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ABSTRACT
P a re n t in g  i s  p robab ly  one o f  the  most im p o r tan t  jo b s  in the  
e n t i r e  world .  Education in  p a re n t in g  can help  th e  in d iv id u a l  dec ide  i f  
and when th e  p rocess  o f  p a r e n t in g  w i l l  be unde r taken .  The problem as  
found in s o c i e t y  i s  t h a t  i n d i v i d u a l s  may no t  be r e c e iv in g  adequate  
educa t io n  in  p a r e n t in g .
The o v e r a l l  purpose of  t h i s  s tudy  was t o  he lp  i d e n t i f y  the  
e d u c a t io n a l  needs o f  you th  in South Lou is iana  in th e  a rea  o f  p a r e n t in g .  
Pa re n t in g  knowledge, s k i l l s ,  and a t t i t u d e s  were s p e c i f i c a l l y  focused  
upon. Each o f  t h e s e  a s p e c t s  o f  p a re n t in g  behav io r  was s tu d i e d  to  a l s o  
de termine  d i f f e r e n c e s  among males and fem a les .
Freshmen e n t e r i n g  a South L ou is iana  U n iv e r s i t y  comprised th e  
p o p u la t io n  o f  t h e  s tu d y .  Data were c o l l e c t e d  with a q u e s t i o n n a i r e  
cover ing  c o n ce p ts ,  s k i l l s ,  and a t t i t u d e s  concerned with  p a r e n t i n g ,  as 
well  as  pe rsona l  and fa m i ly  c h a r a c t e r i s t i c s .  Two hundred and two males 
and 201 females  r e tu r n e d  u sab le  q u e s t i o n n a i r e s .
The d a ta  were ana lyzed  t o  de te rm ine  the  r e l a t i o n s h i p  between 
sex o f  th e  r e sponden ts  and t h e i r  knowledge o f  s p e c i f i c  p a re n t in g  
c o n c e p t s ,  a b i l i t y  to  perform p a re n t in g  t a s k s ,  and a t t i t u d e s  toward 
p a r e n t i n g .  The f i n d i n g s  r e l a t e d  t o  t h e s e  d imens ions  o f  p a re n t in g  were 
as fo l lo w s :
Pa ren t in g  Knowledge
a) For a m a j o r i t y  o f  th e  52 concep ts  grouped under 7 major  
a r e a s  of  p a re n t in g  knowledge, more than  70 p e r c e n t  o f  a l l  re sponden ts
v i i
i n d i c a t e d  adequa te  knowledge. Two a re a s  where adequate  knowledge 
f e l l  w i th in  th e  50-70 p e r c e n t  range p e r t a i n e d  to  fam i ly  and s o c ia l  
s i t u a t i o n s  and problems and h e a l t h  c a r e .  Some v a r i a t i o n s  in 
adequacy of  knowledge were observed  among th e  seve ra l  concep ts  w i th in  
the  seven major  a r e a s .
b) I t  was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  females  had more 
knowledge than  males o f  concep ts  r e l a t e d  t o  t h e  anatomy and 
phys io logy  o f  th e  female ;  l i m i t i n g  fam i ly  s i z e ;  t r e a t i n g  chi ldhood 
i l l n e s s e s ;  growth , d i s c i p l i n e  and management o f  c h i l d r e n ;  s e l f ­
r e s p o n s i b i l i t y ;  working o f  c h i l d  c a re  c e n t e r s ;  and r o l e  o f  mother and 
c h i l d .
c) I t  was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  males had more 
knowledge than  females  o f  concep ts  r e l a t e d  t o  t h e  anatomy and 
phys io logy  o f  th e  male;  p re m a r i t a l  sex ;  f i r s t  a id  and c h i l d  s a f e t y ;  
and r o l e  o f  th e  f a t h e r .
P a re n t in g  Tasks
a) I t  was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  t h a t  more females  than 
males had a l r e a d y  performed,  o r  f e l t  c o n f id e n t  o f  performing in  th e  
f u t u r e ,  p a re n t in g  t a s k s  r e l a t e d  t o  g enera l  c h i l d  c a r e  (8 t a s k s ) ,  
h e a l t h  c a r e  (3 t a s k s )  and r e s o u rc e  management (4 t a s k s ) .
b) There were no d i f f e r e n c e s  on two c h i l d  c a r e  and fo u r  
r e s o u rc e  management t a s k s .
P a re n t in g  A t t i t u d e s
a) Both males and females  had a r e l a t i v e l y  modern a t t i t u d e  
toward p a r e n t in g .
b) Females tended t o  have a more modern a t t i t u d e  than males
vi i i
as  ev idenced  by h ig h e r  "modern" a t t i t u d e  sco res  on 20 o f  26 s t a t e m e n t s .
U t i l i z i n g  in fo rm a t io n  from t h i s  s tu d y ,  a cu r r icu lu m  could  be 
des igned  to  meet the  l e a r n i n g  needs o f  youth  i n c o r p o r a t i n g  in 
p a r t i c u l a r  th o s e  concep ts  and s k i l l s  in which d e f i c i e n c i e s  were 
observed .  Group d i s c u s s i o n s ,  l e c t u r e s ,  l i t e r a t u r e ,  a c tu a l  p r a c t i c e  
and f i l m s  can be u s e f u l .  The i n d i v i d u a l s  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  
gu id ing  youth  t o  become b e t t e r  p a r e n t s  need to  be well q u a l i f i e d  in 
human r e l a t i o n s .
P a re n t in g  must be r e s p e c t e d  as a c r i t i c a l  unde r tak ing  in  which 
t h e  e n t i r e  community has an im por tan t  s t a k e .  P a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  
should  be seen as a w or th -w h i le  s o c i a l  inves tm en t .  A deepening  o f  
p a r e n t a l  commitment by p a r e n t s  i s  e s s e n t i a l  a long with  a consc io u sn ess  
o f  chi I d - r e a r i n g  r e s p o n s i b i l i t y  by t h e  community a t  l a r g e .
CHAPTER I 
INTRODUCTION
According to  some s o u r c e s ,  Adam and Eve a r e  assumed to  be the  
f i r s t  p a r t i c i p a n t s  in  th e  r e p ro d u c t io n  p ro c e s s ;  t h e r e f o r e ,  th e y  were 
th e  f i r s t  to  under take  t h e  p r a c t i c e  o f  p a r e n t in g .  P a re n t in g  i s  not 
de f in ed  in W eb s te r ' s  D ic t io n a ry  nor in any o f  the  l i t e r a t u r e  reviewed 
by th e  w r i t e r .  The c l o s e s t  d e f i n i t i o n s  o f f e r e d  were " P a re n t in g  i s  a 
p rocess  and an idea which provokes u n iv e r s a l  r e a c t i o n s "  (C a l la h an ,
1973, p. 1). " P a re n t in g  i s  a f u n c t io n  shared  by a l l  i n d i v i d u a l s  and 
o r g a n i z a t i o n s  o f  i n d i v i d u a l s  concerned with  th e  development o f
c h i l d r e n  I t  i s  p r e c i s e l y  t h i s  n u r t u r i n g ,  t h i s  c h i l d - r e a r i n g  f u n c t i o n ,
t h a t  we r e f e r  to  here  as p a re n t in g "  (Grams, 1972-1973, p. 1 ) .
The demanding t a s k  o f  n u r t u r i n g  the  growing person i s  what 
g r a d u a l l y  encourages  and s u p p o r t s  th e  d e c i s io n  by i n d i v i d u a l s  to  curb  
the  number o f  t h e i r  o f f s p r i n g .  Severa l  a u th o r s  d i s t i n g u i s h e d  p a r e n t ­
hood and p a re n t in g  in  much th e  same way t h a t  they  d i s t i n g u i s h e d  
c h i l d b e a r i n g  and c h i l d r e a r i n g .
I d o n ' t  know what a p e r f e c t  p a ren t  i s ;  I 'm not su re  t h a t  
such a person e x i s t s .  What might work fo r  one p a re n t  
might not work f o r  a n o th e r .  B es id e s ,  t imes change, and 
what might have been good p a re n t in g  p r a c t i c e s  f o r  our 
p a re n t s  and g ran d p a ren t s  might not work now. Nor might 
th e  t h in g s  we d id  w i th  our c h i l d r e n  as i n f a n t s  be 
e f f e c t i v e  w i th  them as  p r e s c h o o le r s  o r  t e e n a g e r s .
P a re n t in g  i s  a complex t a s k  t h a t  r e q u i r e s  s e n s i t i v i t y  and 
a w i l l i n g n e s s  to  look a t  what we a r e  doing to our 
c h i l d r e n  - and to  change i f  n e c e s sa ry .  (Norton,  1977, p. 1)
S o c ie ty  has w i tnessed  numerous changes worldwide.  The s o c i e t y
o f  t h e  United S t a t e s  has changed as  r a p i d l y  o r  more r a p i d l y  than any
2o t h e r  a r e a  in th e  wor ld .  Changes -  o f t e n  d r a s t i c  -  have become an 
accep ted  way o f  l i f e  in  the  United S t a t e s .  Americans u s u a l l y  " r o l l  
w ith  th e  t i d e "  and make some type  o f  ad ju s tm en ts  to  th e  new s i t u a t i o n s .  
Changes have been found to  be both good and bad f o r  s o c i e t y ,  such as 
b e t t e r  h e a l t h  caus ing  o v e r p o p u la t i o n ;  techno logy  l e a d in g  to  p o l l u t i o n ;  
in c re a s e d  educa t io n  r e s u l t ’ ng in a decreased  job  marke t ;  i n c re a s e d  
l e i s u r e  t ime followed by decreased  f u e l .  As s o c i e t y  has changed, so 
has th e  p r a c t i c e  o f  p a r e n t i n g .  S o c ie ty  de te rm ines  th e  norms f o r  i t s  
v a r io u s  f u n c t i o n s .  The norms f o r  th e  p r a c t i c e  o f  p a r e n t in g  have been 
no e x ce p t io n .
S ta tement  o f  the  Problem
P a re n t in g  i s  p robably  th e  most im por tan t  job  in  th e  e n t i r e  
world .  I t  appears  s a f e  t o  say t h a t  more people  a r e  in the  r o l e  o f  
p a re n t s  than  any th ing  e l s e .  In P a r e n t s '  Magazine in  December, 1840 was 
th e  s t a t e m e n t  "What a sac red  o f f i c e  i s  t h a t  o f  th e  p a r e n t ! "  (C ab le ,
1975, p. 89; DeRosis,  1974).
When a person  becomes a p a r e n t ,  a l l  s o r t s  o f  in n e r  and o u te r  
i n f l u e n c e s  bear on th e  p rocess  o f  a d a p t a t i o n  to th e  new r o l e .  Whatever 
" n a t u r a l "  i n s t i n c t s  t h e r e  may be to  c a r e  f o r  and n u r t u r e  a t i n y  
dependent baby a r e  shaped and moulded, sometimes t ransform ed  by the  
e x p e c t a t i o n s  expressed  th rough  f r i e n d s ,  r e l a t i v e s ,  e x p e r t s  and 
a u t h o r i t i e s  o f  v a r io u s  k in d s .  In p a s t  t im e s ,  and in s o c i e t i e s  
s t i l l  o r i e n t e d  t o  t h e  norms prov ided  by s ac red  p r e s c r i p t i o n s ,  
t h e  e x p e c t a t i o n s  a r e  sy m b o l ic a l ly  expressed  in myth and r i t u a l .  In the  
U .S . ,  t h e r e  a r e  many s t ro n g  and p e rv a s iv e  in f l u e n c e s  govern ing the  
e x p e c t a t i o n s  o f  people  as they  e n t e r  pa ren thood .  In s te ad  o f  being 
conveyed through th e  channe ls  o f  p r i e s t l y  p r a c t i c e  and p u b l ic  ceremony,
3t h e se  b e l i e f s  and p r a c t i c e s  a r e  found to  be communicated by d o c t o r s ,
law y er s ,  t e a c h e r s ,  s o c i a l  workers and j o u r n a l i s t s ,  as  well  as  by
r e l a t i v e s  and clergymen. They share  a common c u l t u r e  o f  o u r  t im es .
This c u l t u r e  i s  a blend o f  s c i e n t i f i c a l l y  based knowledge, f o l k  b e l i e f ,
p l a u s i b l e  i n f e r e n c e  and e x t r a p o l a t i o n ,  and s h e e r  wish .  Toge ther  they
c r e a t e  e x p e c t a t i o n s  o f  pa ren th o o d ,  w i th  v a r i a t i o n s  f o r  t h i s  o r  t h a t
s o c i a l  c l a s s ,  e t h n i c  group o r  r eg io n  (Anthony & Benedek, 1970; M i l l e r ,
1958; P e t e r s o n ,  Becker,  H e l lo n e r ,  Shoemaker, & Quay, 1972; Rapoport ,
Rapoport ,  & S t r e l i t z ,  1977; Robinson,  Wolins ,  Bronfenbrenner  &
Richmond, 1973; Sega l ,  1978; Zukerman, 1975).
Rapoport  e t  a l .  (1977, pp. 35-36) rev iewing r e l e v a n t  l i t e r a t u r e
o f  th e  p a s t  few d ecades ,  sugges ted  t h a t  th e  fo l lo w in g  c oncep t ions
r e l a t i n g  t o  parenthood have been dominant.  Some o f  t h e  co n cep t io n s  a r e
s t i l l  c u r r e n t .  However, a n a l y s i s  s u g g es t s  t h a t  some a s p e c t s  o f  them
a r e  being c h a l l en g ed  and a r e  changing .
Conception 1 -  Chidren a r e  s o c i e t y ’ s most v a lu a b l e  
r e s o u r c e ,  p e o p le s '  most p re c io u s  ' p o s s e s s i o n s '  - 
t h e r e f o r e ,  c h i l d r e n ' s  needs a r e  paramount,  and always 
t ak e  p recedence  over  th o s e  o f  a d u l t s .
Conception 2 -  The c a r e  o f  c h i l d r e n  in v o lv e s  no t  only  
f e e d in g ,  s h e l t e r i n g  and looking  a f t e r  them p h y s i c a l l y ;  
bu t  a l s o  g iv in g  them th e  kind o f  e x p e r i en c e  t h a t  w i l l  form 
t h e  b a s i s  f o r  h e a l t h y  p e r s o n a l i t y  development.  In t h i s ,  
th e  f i r s t  few y e a r s  o f  l i f e  a r e  b e l i e v e d  to  be c r i t i c a l  
f o r  a l l  subsequen t  e x p e r ien c e  and p a r e n t s  a r e  r e s p o n s i b l e  
f o r  t h i s .
Conception 3 -  While o t h e r s  a r e  invo lved  in  a secondary  
and p e r i p h e r a l  way, th e  s i n g l e  c r u c i a l  e lement  in 
p rov id ing  t h i s  e s s e n t i a l  kernel o f  c o n s t r u c t i v e  e a r l y  
e x p e r ien ce  i s  mother ing .  P a r e n t in g  means mother ing .
'Good' mothering le ad s  t o  h e a l t h y  p e r s o n a l i t y  development 
in  c h i l d r e n  and t h e i r  c a p a c i t y  to  t a k e  c o n s t r u c t i v e  
s o c i a l  r o l e s ;  i t s  absence  le ad s  to  th e  r e v e r s e .  And 
'good '  mothering r e q u i r e s  th e  c o n s t a n t  p resence  o f  th e  
mother.
Conception 4 - The m o th e r - c h i ld  bond i s  b i o l o g i c a l l y  
de te rm ined ,  and i s  the  b e s t  b a s i s  f o r  s u s t a i n i n g  the  
lo n g - t e rm  t r i a l s  and t r i b u l a t i o n s  o f  parenthood.
Conception 5 -  Mothers '  needs and i n f a n t s '  needs a r e  
complementary.
Conception 6 -  The f o u n d a t io n s ,  o t h e r  than b i o l o g i c a l ,  
f o r  p a re n ta l  ex p e r ien c e  a r e  in  o n e ' s  own childhood 
e x p e r i e n c e s .  P a re n ts  who had good p a re n t in g  themselves  
know how to  be good p a r e n t s .  P a ren ts  who d id  n o t ,  
do no t .
Conception 7 -  The f a t h e r  i s  not d i r e c t l y  im p o r ta n t ,  
on ly  i n d i r e c t l y  as  p r o t e c t o r  and p ro v id e r  o f  th e  mother-  
c h i l d  c o u p l e t .
Conception 8 -  Being a good p a re n t  comes n a t u r a l l y .
Spec ia l  t e ch n iq u es  and in fo rm a t io n  ( e . g .  baby books) 
a r e  e a s i l y  a p p l i e d  by p a r e n t s ,  who r e a d i l y  ' l e a r n  on 
t h e  j o b ' .
Conception 9 - P a re n t in g  invo lves  s a c r i f i c e ,  but the  
rewards ba lance  th e  s a c r i f i c e s ,  and anyway no s a c r i f i c e  
i s  too g r e a t  when i t  comes to  c h i l d r e n ,  f o r  having 
c h i l d r e n  b r in g s  i t s  own rewards ;  people  who do not 
a c c e p t  t h i s  should  not p a r e n t .
Conception 10 - No compromises a r e  p o s s i b l e  with  
th e  t o t a l i t y  o f  d e d i c a t i o n  t h a t  i s  r e q u i r e d  to  be a 
good p a r e n t  - because c h i l d r e n ' s  r equ i rem en ts  a re  
t o t a l  and t h e i r  n e g l e c t  b r in g s  i r r e v e r s i b l e  damage.
"We i n s i s t  plumbers have fou r  to  f i v e  y e a r s  o f  t r a i n i n g  be fo re
they  put a wrench to  a p ip e ;  y e t  we have no system a t  a l l  f o r  the  s ing!
most im por tan t  r o l e  o f  parenthood"  ( Jo n e s ,  1972-1973, p. 61) .  Some
1,600 hours o f  i n s t r u c t i o n  in mathematics a re  given from grades  one
through twelve (no t  i n c lu d in g  homework t i m e ) ,  y e t  in  many schools  not
one hour i s  given to  t h e  a n a l y s i s  o f  s a t i s f y i n g  human r e l a t i o n s h i p s .
"I suppose i t  has been assumed t h a t  s i n c e  so many people  were l i k e l y  to
become p a r e n t s ,  they  would manage somehow to  bumble t h e i r  way through
paren thood .  This i s ,  u n f o r t u n a t e l y ,  e x a c t l y  what has happened. People
have bumbled through as  t h e i r  p a re n t s  d i d ,  and as t h e i r  p a r e n t s '
p a ren ts  did"  (DeRosis,  1974, p. 112).
I f  animals  can r e a r  t h e i r  young w i thou t  l e a r n i n g  how, why 
cannot human beings do th e  same? I t  i s  obvious t h a t  too many canno t .
I t  i s  probab ly  s a f e  to  say  t h a t  given s i m i l a r  c o n d i t i o n s  human beings 
could r e a r  t h e i r  young to  the  p o in t  t h a t  animals  do. However, the  
human c o n d i t i o n  i s  much more complex than th e  animal c o n d i t i o n .  There 
i s  ha rd ly  any th ing  n a tu r a l  abou t  the  way human beings conduct t h e i r  
l i v e s .  Even th e  s imple  b a s ic s  o f  food,  c l o t h i n g ,  and s h e l t e r  have 
become monumental c o m p l e x i t i e s .  The poor l i t t l e  o ld  maternal  and 
p a te r n a l  i n s t i n c t  was never  designed to  p rovide  a c h i l d  with  the  
wisdom, s t r e n g t h ,  s tamina and i n t e g r i t y  to  w i th s tand  the  ba r rage  o f  a l l  
t h a t  contemporary  s o c i e t y  has m us te red .  Add to  t h i s  th e  c o m p le x i t i e s  
o f  educa t ion  and th e  even more d i f f i c u l t  ones o f  i n t e r p e r s o n a l ,  
i n t e r - g r o u p ,  and i n t e r n a t i o n a l  r e l a t i o n s h i p s  and one becomes a lmos t 
bu r ied  in th e  in te rw eav ings  and en tang lem ents .  The in t r a p s y c h i c  
c o m p l ica t io n s  t h a t  one develops  fo r  o n e s e l f  must not be f o r g o t t e n .  I t  
takes  more than  i n s t i n c t  to  g rap p le  w i th  a l l  t h e se  developments in  our 
1iv e s .
P a ren t in g  does not come easy;  i t  does not come f r e e ;  i t  has to 
be worked a t  and given t im e ,  i n t e r e s t ,  energy ,  compassion f o r  th e  c h i l d  
and fo r  s e l f ;  i t  r e q u i r e s  w a tc h f u ln e s s ,  a t t e n t i v e n e s s ,  w i l l i n g n e s s ,  
and f l e x i b i l i t y .  Parenthood i s  no t  a n a tu ra l  s t a t e .  Although they 
become b io lo g ic a l  p a re n t s  a t  th e  moment o f  t h e i r  o f f s p r i n g ' s  b i r t h ,  
people  do not suddenly  become p a re n t s  in a comprehensive sense .  People 
a r e  not  educated as p a r e n t s ;  they  r e c e iv e  l i t t l e  o r  no p r e p a r a t io n  fo r  
the  t a s k .  The b a s ic s  t h a t  i n s t i n c t  can g ive  o n e ' s  young a re  simply not 
adequate  to  deal with l i v i n g  in the  s o c i e t y  o f  today .  I f  a c h i l d  has
someone in  t h e  home who i s  a d ep t  in  t h e  a s p e c t s  o f  c h i l d r e a r i n g ,  then 
he /she  may l e a r n  them in  t h e  home. But i f  no one a t  home knows any­
t h in g  abou t  them, no th ing  can be le a rn ed  u n le s s  one goes o u t  t o  l e a r n .
Federa l  and S t a t e  programs involved  w i th  h e a l t h  and e d u ca t io n  
have begun to  sponsor  programs f o r  p a r e n t  e d u c a t io n .  However, i t  w i l l  
be some time be fo re  t h e  concep t  of  p re v e n t io n  th rough  p a re n t  educa t ion  
becomes com pat ib le  w i th  r e a l i t y ,  and a f e a t u r e  in  a l l  e d u ca t io n a l  
f a c i l i t i e s .  For t h e  most p a r t ,  parenthood i s  sudden ly  t h r u s t  upon th e  
i n d iv id u a l  and th e  p a r e n t s  n a i v e l y  b e l i e v e  t h a t  they  a r e  p repa red  f o r  
p a r e n t in g  by v i r t u e  o f  having exp e r ien ced  a pregnancy .  Few a c t i v i t i e s  
r e q u i r e  such a lo n g - t e rm ,  i n t e n s e ,  and e x p r e s s iv e  commitment as does 
th e  r e a r i n g  o f  c h i l d r e n .  Many young people  m i s c a l c u l a t e  th e  demands 
o f  p a r e n t i n g ;  o t h e r s  r o m a n t i c i z e  i t .  What they  need i s  an under­
s t an d in g  o f  th e  p s y ch o lo g ica l  and s o c i o l o g i c a l  r e a l i t i e s  o f  parenthood 
and o f  th e  changes i t  w i l l  b r ing  in  t h e i r  l i v e s  (DeRosis ,  1974; H a r r i s ,  
1977; K enis ton ,  1976; Merkatz ,  1977; R e i s s ,  1971; R ice ,  1979).
The 1980s have a r r i v e d  in  a Uni ted S t a t e s  ve ry  d i f f e r e n t  from 
any o f  t h e  p rev ious  decades .  These d i f f e r e n c e s  a l l  a f f e c t  th e  p r a c t i c e  
o f  p a r e n t i n g .  P a re n ts  must meet a m a j o r i t y  o f  th e  p r e s e n t  norms as they  
p a r t i c i p a t e  in t h e  p r a c t i c e  o f  p a r e n t i n g .  P a re n t in g  in  t o d a y ' s  world 
i s  q u i t e  a d i f f e r e n t  t a s k  from what i t  was a g e n e r a t io n  o r  two ago.
One o f  th e  ways one can he lp  p a r e n t s  most i s  to  p o in t  ou t  t h e s e  
d i f f e r e n c e s  so t h a t  they  r e a l i z e  more f u l l y  what they  r e a l l y  f a c e .  So 
many people  who deal w i th  c h i l d r e n  today  a r e  t r o u b l e d  by d i s c r e p a n c i e s  
they sense  between th e  th o u g h t s ,  v a l u e s ,  and behav io r  o f  contemporary 
y o u n g s te r s  and t h e i r  own and t h e i r  p a r e n t s  when they  were c h i l d r e n .
They r eco g n ize  in many r e s p e c t s  c h i l d r e n  today  a r e  t r e a t e d  d i f f e r e n t l y
from th e  way c h i l d r e n  were y e a r s  ago. This d i f f e r e n c e  i s  c o n fu s in g ,  
and a l though  people do no t  n e c e s s a r i l y  b e l i e v e  such change i s  bad,  they  
a r e  u n c e r t a i n  j u s t  what to  b e l i e v e .  Lacking the  r e a s s u ra n c e  and s e l f -  
co n f idence  t h a t  a s t a b l e ,  more p r e d i c t a b l e  world provided f o r  y e s t e r ­
y e a r s '  p a r e n t s ,  t o d a y ' s  c h i l d r e a r e r s  f r e q u e n t l y  o p e r a t e  a t  a 
d i s a d v a n ta g e ,  t h e i r  e f f i c i e n c y  and e f f e c t i v e n e s s  reduced by th e  gnawing 
vague f e a r  ambigui ty  can g e n e r a te  (Grams, 1972-1973; Usdin,  1967).  
Purpose o f  th e  Study
The o v e r a l l  purpose o f  t h i s  s tudy  was to  he lp  i d e n t i f y  the  
e d u ca t io n a l  needs o f  youth  in South Louis iana  in  the  a re a  o f  p a r e n t in g .  
P a re n t in g  knowledge, s k i l l s ,  and a t t i t u d e s  were s p e c i f i c a l l y  focused 
upon. Each o f  t h e s e  a s p e c t s  o f  p a re n t in g  behav ior  was s tu d ie d  to  a l so  
de te rm ine  d i f f e r e n c e s  among males and females .
Assumptions o f  th e  Study
For the  purpose o f  t h i s  s tudy  i t  was assumed t h a t :
1. The p sycho log ica l  and so c ia l  r o l e s  o f  p a re n t s  have changed as 
f a m i l i e s  have changed from t r a d i t i o n a l  to  modern f a m i le s .
2. T r a d i t i o n a l  fam i ly  l i f e  i s  decaying f o r  t h e r e  a r e  on ly  few who 
c o n f in e  t h e i r  e n e r g ie s  w i th in  such a narrow c i r c l e ;  family  members 
a r e  a t t r a c t e d  o u t s i d e  by b u s in e s s ,  i n t e r e s t s ,  and p le a s u r e s  and 
thus  a r e  s ep a ra te d  from one a n o th e r .
3. Each p a re n t  has c e r t a i n  unique fu n c t io n s  in the  fam i ly  t h a t  cannot 
be f u l f i l l e d  by a n o th e r  member.
4. Mothers and f a t h e r s  a r e  p r o g r e s s i v e l y  becoming more e q u a l i t a r i a n  in 
t h e i r  f u n c t i o n s .  T he i r  r o l e s  a r e  d i f f e r e n t  but complementary.
5. P a re n t in g  i s  not an i n s t i n c t u a l  p r o c e s s ,  but a l e a r n ed  p ro c e ss .
6. The e a r l i e r  b e l i e f  t h a t  p a re n t s  i n f l u e n c e  t h e i r  young in the  
p rocess  o f  p a re n t in g  i s  d im in i sh in g .
L im i ta t io n s  o f  th e  Study
This s tu d y  had th e  fo l low ing  l i m i t a t i o n s :
1. I t  was l i m i t e d  to  t h e  i d e n t i f i c a t i o n  o f  th e  p a re n t in g  c o n c e p t s ,
s k i l l s ,  and a t t i t u d e s  held by males and females  who had been
gradua ted  from Louis iana  high schoo ls  and adm it ted  to  a South 
Louis iana  U n iv e r s i t y .
2. I t  was l i m i t e d  to  a group o f  males and females  p a r t i c i p a t i n g  in a 
freshman o r i e n t a t i o n  c l a s s  in a South Louis iana  U n i v e r s i t y .
3. I t  was l i m i t e d  to  s t u d e n t s  who were adm i t ted  to  one Louis iana
U n iv e r s i t y  r a t h e r  than  a n o th e r  u n i v e r s i t y .
4.  I t  e l im in a te d  the  high school d r o p o u t ,  t h e  high school g radua te
who e l e c t e d  to  have no h igher  e d u c a t io n ,  and th e  high school
g radua te  who a t t e n d e d  bus iness  s c h o o l ,  v o c a t io n a l  s c h o o l ,  beauty  
school o r  th e  e q u i v a l e n t .
5. I t  was r e a l i z e d  t h a t  th e  i n d iv id u a l  who e l e c t e d  to  respond to  the
q u e s t i o n n a i r e  may be d i f f e r e n t  from th e  one who d i s c a rd e d  the
q u e s t i o n n a i r e .
6. I t  was f u r t h e r  r e a l i z e d  t h a t  th e  v a r i a b i l i t y  o f  backgrounds o f  th e  
re sponden ts  in  t h e  s tudy  could have a f f e c t e d  t h e i r  r e s p o n s e s .
CHAPTER II  
REVIEW OF RELATED LITERATURE
H is to ry  o f  P a re n t in g
In th e  Middle Ages,  a t  th e  beginning  o f  modern t im e s ,  and f o r  a 
long t ime a f t e r  t h a t  in  t h e  lower c l a s s e s ,  as soon as  th e  c h i l d  had 
been weaned, o r  soon a f t e r ,  h e / sh e  became th e  n a t u r a l  companion o f  the  
a d u l t .  This occu r red  a t  about  th e  age of  s ev e n .  They immedia te ly  
shared  in  t h e  work o f  t h e i r  companions,  o ld  and young a l i k e .  This  
c o l l e c t i v e  e x i s t e n c e  l e f t  l i t t l e  t ime f o r  s o l i t u d e  and p r iv a c y .  The 
fam i ly  f u l f i l l e d  t h e  f u n c t i o n  o f  t r a n s m is s io n  o f  l i f e ,  p r o p e r ty  and 
name; bu t  i t  d id  no t  p e n e t r a t e  ve ry  f a r  i n t o  human s e n s i b i l i t y .
Beginning in th e  15th c e n tu r y ,  bu t  more so in th e  16th and 17th 
c e n t u r i e s ,  an i n t e r e s t  in  ed u ca t io n  was t r a n s fo rm in g  s o c i e t y .  I t  was 
recogn ized  t h a t  th e  c h i l d  was no t  ready f o r  l i f e ,  and t h a t  he / she  had 
to  be s u b je c t e d  to  s p e c i a l  t r e a t m e n t ,  a s o r t  o f  q u a r a n t i n e ,  be fo re  he /  
she was a llowed to  j o i n  a d u l t s .  The fam i ly  no lo n g e r  was s imply  an 
i n s t i t u t i o n  f o r  the  t r a n s m i s s i o n  o f  a name and an e s t a t e  -  i t  assumed a 
moral and s p i r i t u a l  f u n c t i o n  f o r  t h e  so u ls  and bodies  o f  th e  c h i l d r e n  
o f  the  f a m i ly .  The e t h i c s  o f  th e  t ime in th e  l a t e  17th c en tu r y  r e q u i r e d  
p a r e n t s  to  g iv e  a l l  o f  t h e i r  c h i l d r e n  a t r a i n i n g  f o r  l i f e .  I t  became 
unders tood  t h a t  t h i s  t r a i n i n g  would be provided  by th e  s ch o o l .  The 
e x t r a o r d i n a r y  development  o f  t h e  school in t h e  17th c e n tu r y  was a 
consequence o f  t h e  new i n t e r e s t  taken  by p a r e n t s  in  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
e d u ca t io n .  Family and school t o g e t h e r  removed th e  c h i l d  from a d u l t
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s o c i e t y .  The school enc lo sed  a p r e v io u s ly  f r e e  ch i ldhood  i n t o  an 
i n c r e a s i n g l y  seve re  d i s c i p l i n a r y  system.  This  d i s c i p l i n a r y  system was 
dominated by an o b s e s s iv e  love .  Modern s o c i e t y  depends on th e  success  
o f  i t s  ed u ca t io n a l  system. New s c i e n c e s  such as p s y c h o - a n a ly s i s ,  
p e d i a t r i c s ,  and psychology a r e  devoted to  th e  problems o f  ch i ldhood .  
T he i r  f i n d i n g s  a re  t r a n s m i t t e d  t o  p a r e n t s  by a mass o f  popu la r  
l i t e r a t u r e  (A r i e s ,  1962).
C urren t  fam i ly  customs have l i n k s  with  t h e  p a s t .  The e a r l y  
American c o l o n i s t s  from Europe looked a t  c o u r t s h i p ,  m a r r i a g e ,  c h i l d ­
b e a r in g ,  s e x u a l i t y ,  and d iv o rc e  from p o i n t s  o f  view shaped n o t  only  by 
th e  c h a l l e n g e s  o f  s e t t l i n g  a new land  bu t  by t h e i r  Old World t r a d i t i o n s  
as w e l l .  How women and c h i l d r e n  a re  t r e a t e d  today  in  America i s  s t i l l  
in f lu e n c e d  by p a t r i a r c h a l  customs and v a lu es  c h a r a c t e r i z e d  by the  
supremacy o f  th e  f a t h e r  o f  th e  fam i ly  and th e  l e g a l  dependency o f  wives 
and c h i l d r e n .  The laws which a re  supposed t o  r e g u l a t e  sexual behav io r  
have developed from Greek, Roman, and J u d e o - C h r i s t i a n  t r a d i t i o n s  mingled 
with  P u r i t a n  r e l i g i o u s  concep ts  and V ic to r i a n  b e l i e f s  in  s e l f - r e s t r a i n t .  
The h i s t o r y  o f  th e  American f a m i ly  has a l s o  been one o f  change in 
re sp o n se  t o  advances  in s c i e n t i f i c  knowledge and new techno logy .  The 
course  o f  change i s  no t  easy  t o  t r a c e ,  f o r  e v o lu t io n  o f  t h e  American 
fam i ly  has no t  fo l lowed  a s t r a i g h t  pa th  from id eas  now c o n s id e red  o ld -  
f a sh io n ed  to  n o t io n s  co n s id e re d  modern. A t t i t u d e s  toward s e x u a l i t y ,  f o r  
i n s t a n c e ,  have swung back and f o r t h  between r e p r e s s i o n  and p e rm is s iv e ­
ness .
In c o lo n ia l  t im e s ,  p r o c r e a t i o n  might no t  have been th e  main 
reason  f o r  m a r r i a g e ,  but i t  was n o n e th e l e s s  a s e r i o u s  r e s p o n s i b i l i t y .
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In a d d i t i o n  to  t h e  economic advantages  o f  having c h i l d r e n ,  t h e r e  was t h e  
Old Testament commandment to  be f r u i t f u l  and m u l t i p l y  and th e  Hebrew 
b e l i e f  t h a t  c h i l d r e n  were a b l e s s in g  from God. The l a r g e r  th e  f a m i ly ,  
th e  more t h e  p a re n t s  had been b l e s s e d .  P u r i t a n  c h i l d r e n  were wanted but 
not indu lged .  They f e l l  under t h e  s t r i c t  p a t r i a r c h a l  c o n t ro l  o f  t h e i r  
f a t h e r s .  Chi ld ren  were though t  to  e n t e r  th e  world with  i n h e r e n t l y  ev i l  
n a t u r e s ,  r a i s i n g  them to  be good a d u l t s  was thought  t o  be a m a t t e r  o f  
c ru sh ing  t h e i r  w i l l  and t e ac h in g  them obed ience ,  h u m i l i t y ,  and r e l i g i o u s  
f a i t h  (Nass ,  1978).
Study o f  t h e  fam i ly  in  a s y s te m a t ic  manner d id  no t  begin u n t i l  
a f t e r  th e  middle  o f  t h e  19th c en tu r y .  Unti l  t h e n ,  i n t e r e s t  in t h e  
fam i ly  had been expressed  by means o f  f o l k l o r e ,  p ro v e rb s ,  moral i sms,  
and laws.  The movement toward s y s te m a t i c  u n d e rs tan d in g  r a t h e r  than 
f o l k l o r e  can be t r a c e d  rough ly  to  th e  t ime o f  th e  appearance  o f  Char les  
Darwin 's  O r ig in  o f  th e  S pec ies  in  1859. From 1860 to  1890 th e  a t t em pt  
was made by numerous w r i t e r s  to  apply  Darwin 's  b io lo g ic a l  e v o l u t i o n a r y  
scheme to  t h e  cou rse  o f  human h i s t o r y .  Desp i te  t h e  inadequacy of  some 
o f  t h e i r  methods,  th e  w r i t i n g s  o f  t h e  D arw in is t s  a roused  th e  kind o f  
i n t e r e s t  in  fam i ly  and k in sh ip  which e v e n t u a l l y  gave r i s e  to  e f f o r t s  to  
e m p i r i c a l l y  i n v e s t i g a t e  f a m i l i e s  in r e l a t i o n  to  t h e i r  s o c i e t y .  The 
per iod  from 1890 to  1920 was dominated by an u rg e n t  concern with  so c ia l  
problems and re form .  I n d u s t r i a l i z a t i o n  and u r b a n i z a t i o n  had r e s u l t e d  
in  a he ightened  awareness o f  p o v e r ty ,  c h i l d  l a b o r ,  i l l e g i t i m a c y ,  and 
o th e r  p rob lem at ic  or problem-producing a sp e c t s  o f  fam i ly  l i f e .
The y e a r s  from 1920 to  1950 a r e  b e s t  c h a r a c t e r i z e d  as th e  y ea r s  
o f  s c i e n t i f i c  s tudy  o f  t h e  f a m i ly .  S t a t i s t i c a l  techn iques  were being 
developed and so c ia l  p s y c h o lo g i s t s  were focus ing  on in d iv id u a l
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p e r s o n a l i t y  ad ju s tm en t .  Under t h e  l e a d e r s h i p  o f  E rnes t  Burgess t h e  
s tudy  o f  t h e  fam i ly  became a major  s o c i o l o g i c a l  endeavor.  Burgess 
conceived o f  t h e  fam i ly  a s  a " u n i t y  o f  i n t e r a c t i n g  p e r s o n a l i t i e s " .  He 
f o s t e r e d  e f f o r t s  to  unders tand  th e  f a c t o r s  involved  in  choosing a mate 
in  t h e  United S t a t e s ,  t h e  v a r io u s  forms o f  i n t e r a c t i o n  between family  
members, d iv o rc e  and breakup, t h e  p o s i t i o n  o f  aged ,  and o t h e r  fam i ly  
r e l a t e d  t o p i c s .  S ince  1950 t h e r e  have been renewed a t t e m p ts  t o  e x p la in  
th e  fam i ly  and i t s  forms and changes .  Various t h e o r i e s  have been 
developed by o u ts ta n d in g  l e a d e r s  in  th e  s tudy  o f  t h e  family  (Adams,
1971, pp. 4-12) .
P a re n t in g  in America
A major d e te rm in a n t  o f  American a t t i t u d e s  about  f a m i l i e s  has 
been t h e  P r o t e s t a n t  E th ic  which,  a l though  i n c r e a s i n g l y  modif ied  and 
de tached  from r e l i g i o u s  c o n c e p t io n s ,  i s  s t i l l  a s t ro n g  f o r c e  in  American 
l i f e .  This e t h i c  i s  fundam enta l ly  concerned with t h e  r e l a t i o n s h i p s  
between p r o d u c t i v i t y  and s o c ia l  rew ards ,  and assumes t h a t  success  i s  a 
reward f o r  v i r t u e  while  f a i l u r e  i s  a consequence o f  s i n .  Formulations  
o f  governments '  r e l a t i o n s h i p s  with  i n d i v i d u a l s  and f a m i l i e s  have o f t e n  
been couched in Soc ia l  Darw in is t  " su r v iv a l  o f  t h e  f i t t e s t "  te rm s .  The 
P r o t e s t a n t  E th ic  and Soc ia l  Darwinism have never  been th e  s o le  
p h i lo s o p h ic a l  o r  va lue  d e te rm in a n ts  o f  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  s o c i e t y  to  
f a m i l i e s  and c h i l d r e n .  From t h e  e a r l i e s t  t imes o f  t h e  n a t io n  and 
e s p e c i a l l y  s in c e  t h e  19th c e n tu r y ,  t h e s e  harsh d o c t r i n e s  have been 
modif ied  by a fundamental humanitarianism which has s t r e s s e d  d i g n i t y  and 
e q u a l i t y  f o r  a l l  peop le .
The p o s i t i o n s  on p a re n t in g  a r e  ro o ted  deep ly  in  th e  American 
p a s t  and a r e  in t e rm in g led  with  a s t rong  adherence  to  f u n d a m e n ta l i s t
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r e l i g i o u s  t r a d i t i o n s ,  t h e  need f o r  personal and f a m i l i a l  s e l f -
s u f f i c i e n c y ,  and a co n t in u in g  d e s i r e  f o r  maximum freedom o f  though t  and
a c t i o n  l im i t e d  only  when they  might r e s u l t  in  seve re  encroachments on
th e  r i g h t s  o f  o t h e r s  o r  on th e  common good (Robinson e t  a l . ,  1973).
Expert  ad v ice  to  p a re n t s  can be summarized by t h i s  p o s t e r  t h a t
appeared in  a to y  shop window.
Advice on Child Rear ing
1910 -  Spank them
1920 - Deprive them
1930 - Ignore  them
1940 - Reason with  them
1950 - Love them
1960 - Spank them l o v in g ly
1970 - To h e l l  w ith  them? (Senn, 1977)
"The American Way" i s  a myth: t h e r e  a r e  many "American Ways."
In most a s p e c t s  o f  d a i l y  l i v i n g ,  i n d i v i d u a l s  and f a m i l i e s  a r e  f r e e  to
conduct  themselves  as  th e y  see  f i t ,  so long as t h e i r  behav ior  does not
i n f r i n g e  upon th e  r i g h t s  o f  o t h e r s .  Among th e  a r e a s  p r o t e c t e d  as 
p r i v a t e ,  in d iv id u a l  m a t t e r s  a r e  most a sp e c t s  o f  p a r e n t s '  behavior  
toward t h e i r  c h i l d r e n .  C e r t a i n l y ,  t h e r e  i s  no agreed-upon way to  r a i s e  
c h i l d r e n  in  America.  The compact in  America between f a m i l i e s  and 
s o c i e t y ,  f o r  th e  r i c h  and poor a l i k e ,  i s  based on the  assumption o f  
high c a p a b i l i t y  in a l l  a r e a s .  P a re n t s  must,  f o r  i n s t a n c e ,  markedly  
n e g le c t  or abuse t h e i r  c h i l d r e n  befo re  t h e  s u p e r v i so r y  or  c o e r c iv e  
powers o f  s o c i e t y  a r e  brought to  b e a r ,  and even in  such c a s e s ,  the  
burden o f  p roo f  i s  on t h e  s t a t e .  The r e l u c t a n c e  o f  governments to
invade th e  p r iv acy  o f  t h e  fam i ly  ex tends  even to  p rov id ing  in fo rm a t ion
about c h i l d - r e a r i n g .  P u b l i c l y  suppor ted  s e r v i c e s  in th e  form of 
c o u n s e l l i n g  c e n t e r s ,  fam i ly  s e r v i c e  a g e n c i e s ,  and maternal  and c h i l d  
h e a l th  depar tments  e x i s t  in  many communities ,  but a r e  used on ly  by
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f a m i l i e s  t h a t  seek them o u t  (Robinson e t  a l . ,  1973).
The d e c i s i o n  to  have a c h i l d  l e a d s  t o  pa ren th o o d ,  an 
i r r e v e r s i b l e  r e l a t i o n s h i p  and an unknown gamble in  terms 
o f  both t h e  p roduc t  and t h e  p r o c e s s .  I t  i s  a s e r i o u s  
d e c i s i o n  which should e n t a i l  th o u g h t fu l  c o n s i d e r a t i o n  
o f  t h e  problems and advan tages  and u n d e rs tan d in g  o f  t h e  
r e s p o n s i b i l i t i e s  and requ i rem en ts  o f  paren thood .  In 
a d d i t i o n ,  i t  i s  becoming i n c r e a s i n g l y  im p o r tan t  to  
p la ce  t h i s  d e c i s i o n  w i th in  t h e  c o n te x t  o f  t h e  wider 
s o c i a l  s e t t i n g  in  l i g h t  o f  world p o p u la t io n  problems 
w ith  t h e  goal o f  a s s u r in g  every  c h i l d  t h e  maximum 
o p p o r t u n i t y  to  become a h e a l t h y ,  p ro d u c t iv e  member o f  
s o c i e t y .  ( J u h a s z ,  1980, p.  33)
Decis ion  to  Pa ren t
P a ren t in g  begins  be fo re  b i r t h .  Given t h e  modern medical  and
te c h n o l o g ic a l  r e s o u r c e s  a v a i l a b l e  to  young a d u l t s ,  t h e  b a s ic  d e c i s i o n
to  p a r e n t ,  and i f  so ,  when, and with whom has become i n c r e a s i n g l y ,
though s t i l l  no t e n t i r e l y ,  a m a t t e r  o f  pe rsona l  c h o ic e .  The d e c i s io n
to  marry  and th e  cho ice  o f  a mate a r e  v o l u n t a r y  a c t s  o f  i n d i v i d u a l s  in
our fam i ly  sys tem. The i n c e p t i o n  o f  a pregnancy , u n l i k e  t h e  engagement,
i s  n o t  always a v o l u n ta r y  d e c i s i o n ,  f o r  i t  may be th e  un in tended
consequence o f  a sexual a c t  t h a t  was r e c r e a t i v e  in  i n t e n t  r a t h e r  than
p r o c r e a t i v e .  The t e r m i n a t i o n  o f  a pregnancy i s  no t  f u l l y  s o c i a l l y
s an c t io n e d  a l th o u g h  s o c i a l  st igma i s  becoming more r e l a x e d .  The
p o s s i b i l i t y  o f  unwanted p regnanc ie s  i s  h ig h e r  than  unwanted m ar r iages
in  our fam i ly  system. C o n s id e ra t io n s  which fo rm er ly  dominated
p a r e n t i n g ,  such as e x p e c t a t i o n s  o f  o n e ' s  own p a r e n t s ,  o f  people
g e n e r a l l y ,  and ideas  of  n o rm a l i ty  a r e  now p a r t  o f  a l a r g e r  a r r a y  of
c o n s i d e r a t i o n s  which in c lu d e  in fo rm a t io n  about  r i s k s  o f  p a re n t in g  a t
d i f f e r e n t  a g e s ,  methods o f  c o n t r a c e p t i o n  and in s e m in a t io n .  New
d e f i n i t i o n s  o f  p a re n t in g  c e n t e r  on c o n s i d e r a t i o n  o f  t h e  r e l e v a n t  t a s k s ,
c o s t s  and b e n e f i t s ,  from an emotional as well  as  a f i n a n c i a l  p o in t  o f
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view. A r e a l i s t i c  a p p r a i s a l  in  advance o f  u n d e r ta k in g  t h e  r o l e  i s
c a l l e d  f o r ,  and t h e r e  i s  no assumption t h a t  one s o l u t i o n  i s  t h e  on ly  o r
t h e  u n i v e r s a l l y  p r e f e r r e d  one.  The perce ived  needs o f  s p e c i f i c
i n d i v i d u a l s - - t o  plan o r  no t  to  p l a n ,  to  p a r e n t  w i th in  a conven t iona l
family  s t r u c t u r e  o r  o u t s i d e  i t - - a r e  i n c r e a s i n g l y  recogn ized  as
l e g i t i m a t e  a l t e r n a t i v e  o p t i o n s ,  provided th e  i n d i v i d u a l s  a re  competent
and c a r in g  (Blood, 1969; Rapoport  e t  a l . ,  1977; R o ss i ,  1971).
Today t h e  d e c i s i o n  to  have c h i l d r e n  s t i l l  remains  an i n d i v i d u a l ,
personal  one.  Novak (1976, p. 46) noted t h a t
t o  m ar ry ,  t o  have c h i l d r e n ,  i s  to  make a p o l i t i c a l  
s t a t e m e n t  h o s t i l e  t o  what passes  as ' l i b e r a t i o n '  today .
I t  i s  a s t a t em e n t  o f  f l e s h ,  i n t e l l i g e n c e  and courage .
I t  draws i t s  s t r e n g t h  from n a t u r e ,  from t r a d i t i o n ,  and 
from th e  f u t u r e .  C h i ld ren  a r e  no t  a welcome r e s p o n s i ­
b i l i t y ,  f o r  to  have c h i l d r e n  i s ,  p l a i n l y ,  to  cea se  being 
a c h i l d  o n e s e l f .  The courage  t o  marry  and r a i s e  
c h i l d r e n  presupposes  a w i l l i n g n e s s  ( p r e s e n t l y  u n fa s h io n ­
a b l e )  t o  grow up.
V a r ia b le s  A f f e c t in g  P a re n t in g
P a r e n t - c h i l d  r e l a t i o n s h i p s  a r e  a f f e c t e d  by many v a r i a b l e s - -
g e n e t i c  f a c t o r s ,  temperament,  fam i ly  s i z e ,  p o s i t i o n  in  t h e  f a m i ly ,
sex ,  socioeconomic c o n d i t i o n s ,  r a c e ,  r e g i o n ,  p e e r s ,  s c h o o l i n g ,  r e l i g i o n ,
o t h e r  a d u l t  models ,  t h e  media ,  and f i n a l l y ,  random chance e v e n t s .
R u t t e r  (1977) i d e n t i f i e s  f i v e  main v a r i a b l e s  d i s co v e red  in r e c e n t
r e s e a r c h  as having an i n f l u e n c e  on p a re n ta l  behav io r :
1. The p a r e n t ' s  own ch i ldhood  e x p e r i en c e .
2.  The even ts  o f  th e  p o s t - n a t a l  p e r i o d ,  w ith  e a r l y  phys ica l  
c o n t a c t  between mother and newborn c h i l d  a p p a r e n t l y  
f o s t e r i n g  c l o s e r  phys ica l  r e l a t i o n s h i p s  and in c re a s e d  
l a t e r  communication.
3.  The i n f l u e n c e  o f  t h e  c h i l d  h im s e l f .  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  
th e  neonate  have been found to  i n f l u e n c e  p a re n ta l  
r e s p o n s e s ,  and so have th e  behav io rs  o f  o l d e r  c h i l d r e n .
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4. The ve ry  ex p e r ien c e  o f  b r ing ing  up c h i l d r e n .  Pa ren ts  tend  
to  be more r e l a x e d ,  more c o n s i s t e n t ,  and l e s s  p u n i t i v e  with  
t h e i r  second c h i l d .
5. The wider s o c i a l  environment.  M ar i ta l  d i s c o r d  and mate rnal 
d e p re s s io n  a r e  much more common among w o rk in g -c la s s  women 
l i v i n g  in  i n n e r - c i t y  a r e a s .
A c e n t r a l  i s s u e  c o n f r o n t in g  p a re n t s  i s  how to  f u n c t i o n  in  a 
s o c i e t y  such as o u r s ,  w i th  i t s  c o n f l i c t i n g  and r a p i d l y  changing 
d i r e c t i v e s .  A u t h o r i t a t i v e  s t a n d a rd s  on p a re n t in g  a re  l a ck in g  or 
i n c o m p a t ib le ,  and n e i t h e r  t r a d i t i o n a l  sources  nor t h e  e x p e r t s  provide  
s a t i s f a c t o r y  g u id e s .  N e i th e r  i s  i t  a c c e p ta b l e  t h a t  p a r e n t s  should 
simply  do as  they  f e e l ;  t h e  v u l n e r a b i l i t i e s  and d i f f i c u l t i e s  o f  such a
c o u rse  a r e  too g r e a t .  What i s  r e q u i r e d  i s  a r e c o g n i t i o n  o f  th e
com plex i ty  o f  contemporary i s s u e s ,  a r e a d i n e s s  to  a c c e p t  t h a t  t h e r e  a r e  
l i k e l y  to  be d i f f e r e n t  ways o f  d e a l in g  w i th  them, and a c u l t i v a t i o n  o f  
t h e  c a p a c i t y  t o  work w i th  and r e s o l v e  problems o f  l i v i n g  as  p a re n t s  in  
t o d a y ' s  s o c i e t y .  I f  m a r r iag e s  a r e  no t  s u c c e s s f u l ,  t h e r e  i s  now wide­
spread  accep tan ce  o f  d iv o rc e  and re m a r r ia g e  as a s o l u t i o n .  The same
p o i n t  a p p l i e s  to  th e  work world:  people  a r e  f r e e  to  l e ave  an u n s a t i s ­
f a c t o r y  job  and seek a n o th e r .  But once a pregnancy o c c u r s ,  t h e r e  i s  
l i t t l e  p o s s i b i l i t y  o f  undoing th e  commitment t o  paren thood .  People 
have ex -spouses  and e x - jo b s  bu t  n o t  e x - c h i l d r e n .
As s o c i e t i e s  have changed from t r a d i t i o n a l  ( n o n l i t e r a t e  and 
a g r i c u l t u r a l )  to  modern (u rb an ,  i n d u s t r i a l )  t h e  fam i ly  has a l s o  changed 
p a r t i c u l a r l y  w i th  r e s p e c t  to  t h e  va lues  t h a t  become in c o r p o r a t e d  i n to  
fam i ly  r o l e s .  The p r o l i f e r a t i o n  o f  urban v a lu es  in  i n d u s t r i a l i z e d  
s o c i e t i e s —va lues  such as i n d i v i d u a l i s m ,  e q u a l i t a r i a n i s m ,  secu la r i sm  
and r a t i o n a l i s m ,  t o l e r a n c e  and cosm opol i tan ism ,  and a c t i v e  m as tery  and 
achievement— i s  i n c r e a s i n g l y  r e f l e c t e d  in  a l l  a s p e c t s  o f  fam i ly  l i f e —
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in  c o u r t s h i p  p a t t e r n s ,  in  m a r i t a l  i n t e r a c t i o n ,  and in  p a r e n t - c h i l d  
r e l a t i o n s h i p s  (Burr ,  H i l l ,  Nye, & R e i s s ,  1979; C a l lah an ,  1973; Rapoport  
e t  a l . ,  1977; R o s s i ,  1971; Seward,  1978; Yorburg, 1973).
P a re n t in g  - The Extended to  Nuclear  Family
The United S t a t e s  in  t h e  1980s i s  an ex trem ely  i n d u s t r i a l i z e d  
n a t i o n .  With i n d u s t r i a l i z a t i o n  has come th e  mass movement o f  
i n d i v i d u a l s  from r u r a l  to  urban i n d u s t r i a l  a r e a s .  Famil ie s  t h a t  were 
once p a r t s  o f  extended f a m i l i e s  f i n d  themselves  as n u c lea r  f a m i l i e s  and 
"a lone"  in  many s i t u a t i o n s ,  in c lu d in g  th e  p rocess  o f  p a r e n t i n g .  
G randparen ts ,  a u n t s ,  and u n c le s  have d i s a p p e a re d .  Kinship networks 
have been d i s p e r s e d  as  p a re n t s  r e l o c a t e  to  fo l low  j o b s ,  p romot ions ,  and 
i n t e r e s t s .  The n u c l e a r  f a m i ly  i s  c ons ide red  to  c o n s i s t  o f  a f a t h e r ,  
a m other ,  and one o r  more c h i l d r e n .  Sussman (1959) p re sen ted  d a ta  
which i n d i c a t e d  t h a t  many kin  r e l a t e d  f a m i l i e s  e i t h e r  l i v e  c l o s e  to  one 
a n o th e r  o r  m a in ta in  c l o s e  c o n t a c t  and a r e  in c o rp o ra te d  w i th in  a m a t r ix  
o f  mutual a s s i s t a n c e  and a c t i v i t y .  He f e e l s  t h a t  kin t i e s  have f a r  
more s i g n i f i c a n c e  in  t h e  l i f e  p ro c e sse s  o f  f a m i l i e s  today than once 
b e l i e v e d .  The kin t i e s  o f  today  do not r e p l i c a t e  t h e  1890 model.  
However, t h e  neo loca l  n u c l e a r  fam i ly  o f  today can be d e sc r ib e d  as an 
i n te r d e p e n d e n t  kin f a m i ly  system c l o s e l y  i n t e g r a t e d  w i th in  a network o f  
mutual a s s i s t a n c e  and a c t i v i t y .
Other types  o f  f a m i l i e s  e x i s t  today .  One type  i s  th e  communal 
fam i ly  in which t h e r e  can be a v a r i e t y  o f  p a re n t in g  s i t u a t i o n s  - a l l  
a d u l t s  may p a re n t  a c h i l d  or  c e r t a i n  members o f  t h e  commune may p a re n t  
c e r t a i n  c h i l d r e n .  Another fam i ly  s e t t i n g  i s  t h e  s i n g l e  p a r e n t ,  rendered  
so by th e  dea th  o f  th e  p a r t n e r ,  d i v o r c e ,  a d o p t io n ,  and ou t -o f -w ed lock  
pregnancy o r  by c h o ic e .  C o h ab i ta t io n  w i thou t  m ar r iage  may be a n o th e r
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s i t u a t i o n  in which p a r e n t in g  o c c u r s .  V a r ian t s  o f  sexual behav io r  a r e  
more openly  p r a c t i c e d  to d ay ;  homosexual, b i s e x u a l ,  and t r a n s e x u a l  
i n d i v i d u a l s  a r e  a l s o  in  t h e  p rocess  o f  p a r e n t i n g .  C h i ld ren  may be 
r e c e i v i n g  p a re n t in g  from i n d i v i d u a l s  who a r e  no t  t h e i r  b io lo g ic a l  
p a r e n t s  - a d o p t iv e  p a r e n t s ,  f o s t e r  p a r e n t s ,  o r  r e l a t i v e s .
Many i n d i v i d u a l s  who f i n d  themselves  in t h e  p a r e n t in g  s i t u a t i o n  
today  a r e  o f  t h e  age group t h a t  s o c i e t y  c o n s id e r s  to  be s t i l l  i n  need 
o f  p a re n t in g  them se lves .  The number o f  a d o l e s c e n t  and teenage  
p regnanc ie s  c o n t in u e s  to  r i s e .  The p r o p o r t i o n  o f  f i r s t  b i r t h s  t o  women 
who have no le g a l  p a r t n e r s  has more than  doubled-- f rom 5 p e r c e n t  in  
t h e  l a t e  1950s to  11 p e r c e n t  in  1971 (K en is ton ,  1977 (A),  pp. 4-5).
The m a j o r i t y  o f  t h e s e  g i r l s  keep t h e i r  b a b ie s .  In t h e  United S t a t e s  
from 1900 to  1960, th e  t r e n d  was c l e a r l y  toward e a r l y  m ar r iag e  f o r  
both s ex e s .  Because o f  t h e  h ighe r  r a t i o  o f  females  to  males in  t h e  
pos t -war  baby boom, a d e c l i n e  in  you th  m arr iag es  has been noted s i n c e  
around 1966.
P a ren t in g  and t h e  Changing Image o f  Women
Women seek s e l f - i d e n t i f i c a t i o n  and g r a t i f i c a t i o n  in  work 
o u t s i d e  t h e  home. So, many f a m i l i e s  c o n s i s t  o f  tw o -c a ree r  a d u l t s .  
Seidenberg  (1972-1973) s t a t e s  t h a t  t h e  young woman who i s  educa ted  and 
t a l e n t e d  r e a l l y  has every  reason  to  q u e s t i o n  some o f  th e  p a s t  r o l e s  and 
s t e r e o t y p e s  and th e  accompanying e x p e c t a t i o n s  t h r u s t  upon h e r .  Rossi 
(1971) c i t e s  s t u d i e s  t h a t  i n d i c a t e  t h a t  m a t e r n i t y  does no t  p rov ide  
women with  o p p o r t u n i t i e s  f o r  personal  growth and development.
The fo l lowing  s t a t e m e n t  from th e  Nat ional  O rg an iza t io n  f o r  
Women dem onst ra tes  th e  p r e s e n t  b e l i e f  about t h e  r o l e  o f  women:
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A b as ic  cause  o f  t h e  s e c o n d -c la s s  s t a t u s  o f  women in 
America and th e  w o r l d . . . h a s  been th e  no t ion  t h a t  women's 
anatomy i s  her d e s t i n y . . . t h a t  because women bear  
c h i l d r e n ,  i t  i s  p r i m a r i l y  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  c a r e  
f o r  them...Women w i l l  never  have f u l l  o p p o r t u n i t i e s  to  
p a r t i c i p a t e  in  our economic,  p o l i t i c a l ,  and c u l t u r a l  
l i f e  so long as they  bear  t h i s  r e s p o n s i b i l i t y  a lm os t  
e n t i r e l y  a lone  and i s o l a t e d  from th e  l a r g e r  wor ld .  A 
c h i l d  s o c i a l i z e d  by one whose human r o l e  i s  l i m i t e d  
e s s e n t i a l l y  to  motherhood may be p r o p o r t i o n a t e l y  
depr ived  o f  v a r i e d  l e a r n in g  e x p e r i e n c e s .  In a c i r c u l a r  
f a s h i o n ,  t h e  development o f  c h i l d r e n  has been i n t i m a t e l y  
in f lu e n c e d  by t h e  development o f  women. (1970)
In 1948, on ly  26 p e r c e n t  o f  m arr ied  women with  s ch o o l - ag e
c h i l d r e n  worked o u t s i d e  t h e  home. In 1976, t h a t  number had doub led ,
54 p e r c e n t  o f  m arr ied  women w i th  sch o o l -ag e  c h i l d r e n  were working
o u t s i d e  o f  t h e  home. The p ro p o r t io n  o f  m ar r ied  women with  preschool
c h i l d r e n  working in  t h e  l a b o r  f o r c e  ro se  from 13 p e rc en t  in 1948 to  37
p e rc e n t  in  1976. In 1965, in  only 34 ou t  o f  100 husband-wife  f a m i l i e s
was th e  husband t h e  s o l e  breadwinner ,  compared w i th  56 ou t  o f  100 such
f a m i l i e s  a q u a r t e r  c e n tu r y  ago (K en is ton ,  1977 (A),  pp. 4 -5 ;  Nass,
1978).
Because o f  t h e  c u r r e n t  high c o s t s ,  many U.S. f a m i l i e s  cannot 
s u rv iv e  w i thou t  two incomes.  The mother no lo n g e r  remains in  t h e  home 
d a i l y ,  t h u s ,  people  have found the  need f o r  adequate  c h i l d  ca re  c e n t e r s .  
As y e t ,  th e  need f o r  c h i l d  c a r e  c e n t e r s  has no t  been a d eq u a te ly  met.  
There seems to  be a su sp ic io n  on the  p a r t  o f  l e g i s l a t o r s  t h a t  day c a r e  
i s  a way o f  he lp ing  inadequa te  mothers avoid  t h e i r  r e s p o n s i b i l i t i e s ;  
a l s o ,  t h a t  i t  smacks o f  s o c i a l i s m  o r  worse.  These c o n s i d e r a t i o n s  
a p p a r e n t ly  mean more t o  them than the  m i l l i o n s  o f  young c i t i z e n s  w i th o u t  
adequate  c a re  a l l  day.  S e n a to r  Mondale po in ted  ou t  in  Cable 
(1975, p. 192) t h a t  bus ines s  can w r i t e  o f f  expenses o f  j e t  p lanes  and 
e n t e r t a i n m e n t ,  but th e  average  fam i ly  ge ts  only  a small income tax
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deduc t ion  f o r  t h e  expenses  o f  c h i l d  r a i s i n g .  According t o  t h e  l a t e s t  
e s t i m a te s  i t  c o s t  between $40,000 and $75,000 to  r a i s e  a c h i l d  from 
b i r t h  th rough c o l l e g e .  Only very  r e c e n t l y  have working mothers been 
a llowed to  make income t a x  deduc t ions  f o r  t h e  c o s t  o f  day c a r e .
However, many c h i l d r e n  a r e  l e f t  f o r  a p o r t i o n  o f  each day with  someone 
b e s id e s  a p a re n t  o r  become members o f  th e  " l a t c h k e y  c h i ld r e n "  c lub  
(Blood, 1972; Cable ,  1972-1973; Davidson & Gordon, 1979; H ochsch i ld ,  
1973; J ag g e r  & S t r u t t ! , 1978; K enis ton ,  1976; Ken is ton ,  1977 (B); Lee, 
1977; L ipk in ,  1978; Nye & Berardo, 1973; P o l i a k ,  1972; S e g a l ,  1978; 
Yorburg,  1972).
Of th e  71.1 m i l l i o n  United S t a t e s  households  in  1975, 6 6  p e rc e n t  
were husband-wife  fam i ly  househo lds ,  2 2  p e rc e n t  were households  with  
u n r e l a t e d  members o r  j u s t  one occu p an t ,  and th e  remaining 1 2  p e rc en t  
were fam i ly  households where no spouse o f  t h e  head was p r e s e n t .  This 
l a s t  c a t e g o ry  inc lu d es  s i n g l e - p a r e n t  househo lds ,  o r  s i s t e r - b r o t h e r  
househo lds ,  or  any combination o f  r e l a t e d  members t h a t  i s  no t  headed by 
a husband-wife  team. The t o t a l  number o f  households has been in c r e a s in g  
whi le  th e  p ro p o r t io n  o f  people  l i v i n g  in  f a m i l i e s  has d e c r e a se d .  In 
1965, t h e  average  number o f  people  l i v i n g  t o g e t h e r  under one ro o f  was 
3 .29 .  By 1975, t h i s  had decreased  to  2 .9 4 .  Not on ly  a r e  people  
choosing to  l i v e  away from t h e i r  f a m i l i e s ,  but th e y  a r e  i n c r e a s i n g l y  
choosing to  l i v e  com ple te ly  a lo n e .  This r e f l e c t s  a t r e n d  toward v a lu in g  
in d iv id u a l  freedom and personal  space over  fam i ly  o b l i g a t i o n s  and t i e s .  
The l a r g e s t  p ro p o r t io n  o f  the  American p o p u la t io n  now l i v e  i n  suburban 
a r e a s .  The suburbs have exper ienced  t h e  l a r g e s t  p o p u la t io n  i n c r e a s e  in  
th e  1970s,  about 8 .0  p e rc e n t  from 1970 to  1974. Rural a r e a s  in c reased  
t h e i r  popu la t ion  by 5 p e rc en t  between 1970 and 1974, and c e n t r a l  c i t i e s
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l o s t  2 p e r c e n t  o f  t h e i r  p o p u la t io n  d u r in g  th e  same p e r io d .  Fewer 
Americans l i v e  in  c i t i e s  than in  suburbs o r  r u r a l  a re a s  (U.S. Census 
Bureau, 1975).
The Importance o f  th e  F a th e r  in  P a ren t in g
In t h e  1950s and 1960s e x p e c t a t i o n s  d e r i v i n g  from p sy ch o a n a ly t i c  
w r i t i n g s  focused on requ i rem en ts  o f  t h e  m o th e r s ,  f a t h e r s ,  and c h i l d r e n .  
G rea t  emphasis was p laced  on m o the r ing .  The f a t h e r  was seen as having 
a secondary  and s u p p o r t i v e  r o l e .  The concep t  o f  t h e  r o l e  o f  f a t h e r  
has been s u b j e c t  to  g r e a t e r  change in  r e c e n t  y e a r s  than t h a t  o f  th e  
mother .  Benedek (Anthony & Benedek, 1970) be! ieves  t h a t  p r e s e n t  f u n c t i o n s  
which r e p r e s e n t  f a th e r h o o d ,  f a t h e r ! i n e s s ,  and p ro v id in g  a re  p a r a l l e l  
to  motherhood, m o t h e r l i n e s s , and n u r t u r i n g .  Within t h e  c u l t u r a l l y  
e s t a b l i s h e d  f a m i ly  s t r u c t u r e ,  t h e  complementary p ro c e sse s  o f  fa th e rh o o d  
and motherhood evolved  t o  s a f eg u a rd  t h e  phys ica l  and emotional deve lop ­
ment o f  th e  c h i l d .  Although th e  f a t h e r ' s  r o l e  w i th in  th e  fam i ly  and h i s  
r e l a t i o n s h i p  with  h i s  c h i l d r e n  appeared f u r t h e r  removed from i n s t i n c t u a l  
r o o t s  than  th o s e  o f  t h e  m o the r ,  f a the rhood  d id  appea r  t o  have 
i n s t i n c t u a l  r o o t s  beyond t h e  d r i v e  o r g a n i z a t i o n  o f  mating b ehav io r  to  
in c lu d e  h i s  f u n c t io n  as p ro v id e r  and to  develop th e  t i e s  o f  
f a t h e r ! i n e s s  t h a t  make h i s  r e l a t i o n s h i p  with  h i s  c h i l d r e n  a mutual 
developmental  e x p e r i e n c e .
P s y c h ia t r y  now knows enough about human r e l a t i o n s  t o  say ,  w i th ­
ou t  q u a l i f i c a t i o n ,  t h a t  t h e  man who f a i l e d  to  e s t a b l i s h  c o r d i a l  
r e l a t i o n s  between h im se l f  and h i s  c h i l d  b e fo re  th e  age o f  two o r  t h r e e  
had a l r e a d y  l o s t  o u t .  He who postponed ta k in g  an i n t e r e s t  u n t i l  th e  
c h i l d  was o l d e r  would probab ly  never  do so (E ng l i sh  and F o s t e r ,  1951, 
p. 54; Kenkel,  1966, p. 450; Szasz ,  1968, p. 43 ) .  Fur thermore ,
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th e  f i n d i n g s  o f  seve ra l  s t u d i e s  have r e v e a le d  t h a t  t h e  l ack  o f  a t t a c h ­
ment o f  t h e  f a t h e r  from h i s  c h i l d r e n  was a s i g n i f i c a n t  v a r i a b l e  in 
caus ing  emotional  d i s t u r b a n c e s  o f  c h i l d r e n  ( B r a z e l t o n ,  1970, p. 122; 
Engl ish  & F o s t e r ,  1951; Robischon & S c o t t ,  1969, p. 56; S e g a l ,  1978).
The q u a l i t y  o f  t h e  f a t h e r - c h i l d  r e l a t i o n s h i p  meant more than 
th e  amount o f  t ime given (Bossard & B o l l ,  1966; Roby, 1972-1973;
Thomas, 1967).  Humphrey (1967, p. 38) advised  the  f a t h e r  to  use  th e  
t ime with  h i s  fam i ly  w is e ly  and w e l l .  He s t a t e d  t h a t  t o d a y ' s  b e t t e r -  
educated f a t h e r s  a r e  he lp ing  t h e i r  f a m i l i e s  to  become more c r e a t i v e  
and more f u l f i l l e d  than a t  any p rev ious  t ime in h i s t o r y .  F a th e r s  o f  
to d ay ,  he s a i d ,  a t t e m p t  to  g u id e ,  encourage ,  and i n s p i r e  t h e i r  c h i l d r e n  
w i thou t  i n t r u d i n g  too  much i n to  t h e i r  l i v e s .  S tudy a f t e r  s tudy  
dem ons t ra tes  t h e  need f o r  a s t ro n g  f a t h e r  f i g u r e  (Merkatz ,  1977; 
P h i l l i p s ,  1978; Young, 1978).
P a ren t in g  and Gender Roles
The fam i ly  i s  a s o c i a l  system in which th e  a c t i o n s  o f  one member 
a f f e c t  th o se  o f  th e  o t h e r  members. In p a s t  s t u d i e s ,  the  h u sb a n d / f a th e r  
was viewed as  the  " in s t ru m e n ta l  l e a d e r "  and as  such was expected to  earn 
the  fam i ly  l i v i n g ,  to  work in  a s u s t a in e d  and p ro d u c t iv e  way to  a s s u r e  
economic su p p o r t .  The w ife /m o the r  was seen as  t h e  " e x p r e s s iv e  l e ad e r "  
and as such was expected to  be a t  home, to  p rov ide  u n c o n d i t io n a l  love 
fo r  her c h i l d r e n  w i thou t  i n t e r f e r i n g  with  her p ro v id in g  an a f f e c t i o n a t e  
haven fo r  her t o i l i n g  husband. In r e t u r n  she r e c e iv e d  economic s e c u r i t y  
and s o c ia l  s t a t u s .  Chi ld ren  were expected to  i d e n t i f y  with t h e i r  
p a ren ta l  r o l e  model and i n t e r n a l i z e  a s e t  o f  va lues  which,  when they 
grew up, would m o t iv a te  them to  t ake  a p p r o p r i a t e  a d u l t  s o c ia l  r o l e s .
This d e f i n i t i o n  o f  fam i ly  r o l e s  i s  p r e s e n t l y  being r e j e c t e d .  The t a s k
now i s  to  unde rs tand  how fam i ly  members a r e  adap t ing  to  new s o c ia l  
c o n d i t i o n s ,  new id eas  o f  sex and gender r o l e s ,  and new c oncep t ions  o f  
p a r e n t in g .  S tu d ie s  a r e  now emerging in  t h i s  a rea  (Blood, 1969;
Blood, 1972; Grams, 1972-1973; Rapoport  e t  a l . ,  1977, pp. 62-64;
Yorburg,  1972).
Mead (1935) s t u d i e d  t h e  e f f e c t s  o f  c u l t u r a l  c o n d i t i o n in g  on the  
p e r s o n a l i t y  o f  t h e  two s e x e s .  She observed t h a t  t r a d i t i o n a l  male and 
female  r o l e s  were r e v e r s e d  in  some p r i m i t i v e  p e o p le s .  Her f i n d i n g s  
sugges t  t h a t  human n a tu re  i s  indeed r e s p o n s iv e  to  t h e  c u l t u r a l  
c i r cum stances  o f  a p a r t i c u l a r  s o c i e t y .  By th e  age o f  t h r e e ,  c h i l d r e n  
a r e  a b l e  t o  t e l l  what sex th e y  belong to  and a l s o  which jobs  a r e  done 
by women and which by men. The t h r e e  y e a r  old g e n e r a l i z e s  t o  t h e  sexes 
from t h i s  p e rc e p t io n  o f  h i s  p a r e n t s ,  and he imposes t h e  t r a d i t i o n a l  sex- 
r o l e  fu n c t io n s  even though h i s  mother may be working: mothers  take
c a r e  o f  th e  house and c h i l d r e n ,  f a t h e r s  work; mothers a r e  " n i c e r "  and 
f a t h e r s  a re  more competent and p u n i t i v e .  The im p o s i t io n  o f  the  
t r a d i t i o n a l  r o l e s  i s  a c o g n i t i v e  s i m p l i f i c a t i o n  by young c h i l d r e n  who 
a re  u n c e r t a i n  o f  t h e i r  s t a t u s .  The s i m p l i f i c a t i o n  i s  c l e a r l y  a ided  by 
the  c o n te n t  o f  c h i l d r e n ' s  books and t e l e v i s i o n  programs (Bardwich,
1971). I t  seems t h a t  many males th roughou t  th e  world have on ly  r a r e l y  
c o n s c io u s ly  assumed an equal s h a r e  o f  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  p a r e n t i n g .  
Many people  s t i l l  s u b s c r ib e  to  t h e  no t ion  t h a t  a g g r e s s i v e ,  dominating 
and even e x p l o i t a t i v e  behav ior  i s  "masculine"  whi le  g e n t l e n e s s ,  warmth, 
and concern  f o r  o t h e r s  i s  " fem in in e" .  Many i n d i v i d u a l s  b e l i e v e  t h a t  a 
bas ic  d i f f e r e n c e  e x i s t s  in  t h e  way males and females t h i n k - - t h a t  men 
a r e  l o g i c a l ,  r a t i o n a l ,  and d e d u c t i v e ,  whi le  women a re  i n t u i t i v e ,  
im p u ls iv e ,  and em ot iona l .
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S o c ie ty  i s  w i tn e s s in g  a change in th e  e x p e c t a t i o n s  o f  the  
gender r o l e ;  t h i s  change i s  a l lo w in g  g r e a t e r  freedom f o r  males and 
females  to  be themselves  and to  handle  p a re n t in g  d i f f e r e n t l y  from 
t h e i r  p a r e n t s .  Today i n c r e a s i n g  numbers o f  f a t h e r s  and mothers ,  
p a r t i c u l a r l y  th o se  in t h e  upper middle  c l a s s e s ,  a r e  a t t e m p t in g  to  
d iv id e  t h e i r  p a r e n t in g  and o t h e r  domest ic  r o l e s  e q u i t a b l y .  Many 
a r t i f i c i a l  d i f f e r e n c e s  between males and females a re  breaking  down.
But most soon run i n t o  d i f f i c u l t i e s ,  because many s o c ia l  p o l i c i e s  and 
p r a c t i c e s  a r e  geared  to  f a t h e r s  being engaged in  f u l l - t i m e  and o f t e n  
over t im e  employment and to  mothers being f u l l - t i m e  housewives and 
c h i l d r e a r e r s  (Davidson & Gordon, 1979; Jagge r  and S t r u t t ! , 1978; Nye 
& Berardo ,  1973; Mead, 1971; Roby, 1972-1973; Se idenberg ,  1972-1973; 
S eg a l ,  1978).
Expec ta t ions  and a s p i r a t i o n s  f o r  g i r l s  have v i r t u a l l y  c losed  
c e r t a i n  avenues f o r  them, and r e l e g a t e d  them to  secondary  s t a t u s ,  as 
well as denied men th e  o p p o r t u n i t y  to  develop t h e i r  f u l l e s t  
p o t e n t i a l i t i e s .  Lack o f  freedom o f  s e l f - e x p r e s s i o n  i n f l u e n c e s  c h i l d -  
r e a r i n g  p r a c t i c e s  and i s  p e rp e tu a te d  from g e n e r a t io n  to  g e n e r a t i o n .
Removing p a re n t in g  from th e  l i s t  o f  e x c l u s i v e l y  female t a sk s  
should  i n c r e a s e  i t s  va lue  and impor tance .  As men acknowledge the  
competence o f  women and th e  r i g h t  to  sha re  work f u n c t io n s  t h a t  were 
fo rm er ly  the  e x c lu s iv e  domain o f  males ,  they  should sha re  the  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th o se  d u t i e s  t h a t  were fo rm er ly  e x c l u s i v e l y  female.
I t  i s  a p i t y  t h a t  n e i t h e r  men nor women have been f r e e  to  indu lge  in 
behav ior  fo r  which they  were well s u i t e d ,  t h a t  th e y  enjoyed and t h a t  
should p rov ide  them with genuine f e e l i n g s  o f  personal worth and p r id e .  
The r e s p o n s i b i l i t y  f o r  t h e  f u n c t io n s  o f  p a r e n t s  extends beyond l i m i t e d
gender d e f i n i t i o n s  to  embrace more f u l l y  th e  p e r s o n a l i t i e s  o f  both
p a r e n t s .  Much o f  th e  mother ing  w i l l  be done by th e  f a t h e r  and much
o f  the  f a t h e r i n g  w i l l  be done by th e  mother (C a l lah an ,  1973; Grams,
1972-1973; Roby, 1972-1973; Se idenberg ,  1972-1973).
Pa ren t ing  -  T r a d i t i o n a l i s t s  v s .  Modern
According to  a r e c e n t  n a t io n a l  su rvey ,  a new breed o f  
p a re n t  i s  emerging-one t h a t  i s  more s e l f - c e n t e r e d ,  more 
p e r m is s iv e ,  and l e s s  a u t h o r i t a r i a n  than the  t r a d i t i o n a l  
p a re n t .  They may be r a i s i n g  a new breed o f  c h i l d r e n  
(General  M i l l s ,  1977).
The t r a d i t i o n a l i s t s ,  who s t i l l  make up 57 p e rc en t  
o f  p a re n t s  o f  c h i l d r e n  under 13,  s t r o n g l y  va lue  
having c h i l d r e n  and a r e  w i l l i n g  to  s a c r i f i c e  f o r  them.
They emphasize o l d - f a s h io n e d  c h i l d  r e a r i n g — teach in g  
r e s p e c t  f o r  a u t h o r i t y ,  d i s c i p l i n e ,  d i f f e r e n t  r o l e s  f o r  
boys and g i r l s ,  and r e l i g i o u s  b e l i e f s .  They t r y  to  
s o c i a l i z e  t h e i r  c h i l d r e n  to va lue  money-saving,  
p a t r i o t i s m ,  m a r r i a g e ,  and s u cc e ss .
By c o n t r a s t ,  "new-breed" p a r e n t s ,  th e  o t h e r  43 p e r c e n t ,  
f ee l  t h a t  they  have t h e i r  own l i v e s  to  l i v e .  They 
take  a r e l a x e d  a t t i t u d e  toward p a r e n t i n g ;  they  l e t  
c h i l d r e n  make t h e i r  own d e c i s i o n s ,  r a i s e  both sexes  
th e  same way, a r e  pe rm iss ive  w i th  them, deny t h a t  t h e i r  
c h i l d r e n  have any f u t u r e  o b l i g a t i o n s  to  them, and 
view parenthood as  an o p t i o n ,  not a moral d u ty .  On the  
a v e rag e ,  new-breed p a re n t s  a r e  b e t t e r  educa ted  and more 
a f f l u e n t  than  t r a d i t i o n a l  p a r e n t s .
However, c h i l d r e n  o f  new-breed and t r a d i t i o n a l  p a re n t s  
ag ree  on a number o f  m a t t e r s .  New-breed p a re n t s  a r e  
a p p a r e n t ly  s t i l l  t e a c h in g  some t r a d i t i o n a l  va lues  which 
they  themselves  no longe r  b e l i e v e .  Or perhaps  the  
c h i l d r e n  l e a r n  t h e s e  va lues  a t  school and from TV.
Both s e t s  o f  c h i l d r e n  l i k e  t h e i r  mother f o r  her cooking 
and homemaking, t h e i r  f a t h e r  f o r  h i s  r o l e  as  c h i e f  
breadwinner.  They t h in k  t h a t  p a re n t s  should s t a y  
t o g e t h e r  even i f  t h e i r  m ar r iage  i s  unhappy, t h a t  p a re n t s  
should  not t a k e  v a ca t io n s  w i th o u t  t h e i r  c h i l d r e n ,  t h a t  
cooking and housekeeping a r e  women's work, and t h a t  
spanking i s  okay.
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On the  o t h e r  hand, th e  f a c t  t h a t  t h e s e  c h i l d r e n  a r e  being 
r a i s e d  d i f f e r e n t l y  has made a d i f f e r e n c e  in some o f  t h e i r  
a t t i t u d e s .  For i n s t a n c e ,  c h i l d r e n  o f  new-breed p a re n t s  
a r e  somewhat more w i l l i n g  (58 p e r c e n t )  to  see them 
s e p a r a t e  i f  th e y  a r e  unhappy than c h i l d r e n  o f  t r a d i t i o n a l  
p a re n ts  (47 p e r c e n t ) .  New-breed c h i l d r e n  tend  to  be 
more re la x ed  and to  r e co g n ize  t h a t  t h e i r  p a re n t s  p lace  
l e s s  emphasis on achievement in s p o r t s ,  s c h o o l ,  so c ia l  
l i f e ,  and personal behav ior  than some o f  t h e i r  f r i e n d s '  
p a r e n t s .  And th e y  a r e  more t o l e r a n t  o f  d i f f e r e n c e s ,  more 
w i l l i n g  to p lay  with  c h i l d r e n  from d i f f e r e n t  e t h n i c  
backgrounds.  (Nass ,  1978, pp. 528-530)
Pa ren t ing  in th e  1980s
"P a re n t in g  today  faces  t h e  ch a l l en g e  to  produce people who 
a r e  more concerned with  co o p e ra t io n  than c o m p e t i t i o n ,  more w i l l i n g  to 
ca re  f o r  th o s e  they  love  than  f o r  the  t h i n g s  they  own, more deeply  
r e s p o n s i b l e  f o r  the  w e l lb e in g  o f  t h e i r  f e l lo w  human b e in g s ,  and in 
a l l  t h i s  to  f i n d  genuine  personal s a t i s f a c t i o n  and f u l f i l l m e n t "
(Grams, 1972-1973, p. 6 ). I t  i s  now b e l i e v ed  t h a t  f o r  a p o s i t i v e  o r i e n ­
t a t i o n  i n t o  s o c i a l i z a t i o n  p r a c t i c e s  and p r o s o c i a l  b e h a v io r ,  c h i l d r e n  
and p a re n t s  must have a warm, n u r t u r a n t ,  a f f e c t i o n a t e  i n t e r a c t i o n  
r a t h e r  than  a c o l d ,  i n d i f f e r e n t ,  d i s t a n t  r e l a t i o n s h i p .  P o s i t i v e  
s o c i a l i z a t i o n  o f  c h i l d r e n  r e q u i r e s  e f f e c t i v e  c o n t ro l  over  c h i l d r e n ' s  
behav io r .  Another concep t  i s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e  w e l fa re  o f  o t h e r s .  
An impor tan t  i n f l u e n c e  on l e a r n i n g  to  be p ro s o c ia l  i s  r e a so n in g  by 
p a re n ts  with  c h i l d r e n  - e x p la i n in g  why c h i l d r e n  should behave in  c e r t a i n  
ways and not in o t h e r  ways. Verbal communication t h a t  has been found 
to  be e f f e c t i v e  in exper imental  s t u d i e s  i s  in two forms. One i s  
communication t h a t  e x p l i c i t l y  t e l l s  the  c h i l d  what i s  expected o f  him/ 
h e r ,  t h a t  s t a t e s  a b eh av io ra l  r u l e  o r  norm. The o t h e r  i s  p o s i t i v e  
i n d u c t io n ,  o r  communication t h a t  p o in t s  t o  th e  p o s i t i v e  consequences 
f o r  o t h e r s  of  c h i l d r e n ' s  behav io r .  A f f e c t io n  and warmth, w i th o u t  a
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r e a so n a b le  degree  o f  c o n t r o l ,  a r e  j u s t  as l i k e l y  t o  produce an a n t i ­
s o c i a l  being as  th e  f a i l u r e  to  g ive  p o s i t i v e  a t t e n t i o n  w i l l .
C h i ld ren  need to  unders tand  the  va lue  o f  human l i f e .  I f  
r i s i n g  r a t e s  o f  y o u th fu l  drug a d d i c t i o n ,  a l co h o l i sm ,  
v i o l e n t  dea th  by au tom ob i le ,  a d o le s c e n t  s u i c i d e  and murder 
a r e  any i n d i c a t i o n  o f  t h e  way some o f  th e  n a t i o n ' s  youth  
look a t  the  sac redness  o f  human l i f e ,  then the  chu rch ,  
home and school s co re  low on t r a n s m is s io n  o f  t h i s  
c oncep t .  (Noar, 1967, p. 6 6 )
The manner o f  c o n t ro l  i s  im p o r tan t .  S t a t i s t i c s  revea l  shocking 
numbers o f  c ase s  o f  c h i l d  abuse and n e g le c t  today .  I n f a n t  homicides 
have a l s o  in c r e a s e d .  I t  i s  o f  sp e c ia l  i n t e r e s t  to  note  t h a t  seve re  
i n j u r i e s  o f  c h i l d r e n  a r e  more l i k e l y  to  be i n f l i c t e d  by p a re n t s  and 
o t h e r  a d u l t s  under 25 y e a r s  o f  age ,  and ab u se r s  a r e  more o f t e n  women 
than men, e s p e c i a l l y  mothers r e a r i n g  c h i l d r e n  a lo n e .
The s e l f - o r i e n t e d ,  n e g l e c t i n g ,  and r e j e c t i n g  mother o r  f a t h e r  
i s  not r e s t r i c t e d  to  members o f  th e  "dropped-out"  g e n e r a t io n  o r  gh e t to  
p a r e n t s  engu lfed  in  pover ty  and d e p r i v a t i o n .  F ra ib e rg  (1975) s t a t e s  
t h a t  forms o f  n e g l e c t  a r e  now ap pea r ing  in e d u ca ted ,  m id d le - c l a s s  
p a re n t s  which cannot  be d i f f e r e n t i a t e d  from th e  slum p o p u la t io n .
Often both p a re n t s  a r e  working or  a r e  in  s c h o o l ,  and t h e i r  young a re  
peddled around to  v a r io u s  n e ig h b o rs ,  to tenement  c e n t e r s ,  o r  casual 
and haphazard c h i l d  c a r e  a r rangem en ts .  Or, they  a r e  dumped o f f  a t  the  
"Y", in th e  k id d ie  p a r k ,  anywhere.  These c h i l d r e n  s u f f e r  some o f  the  
same problems t h a t  used to  be seen on ly  in the  slum c h i l d r e n - - t h e  
psychopa th ic  beh av io r ,  th e  " a c t i n g  o u t , "  the  d i s o r d e r s  o f  co n sc ie n ce .  
Bronfenbrenner  (1975) observed  t h a t  " . . . t h e  m id d le - c l a s s  family  o f  
today  i s  approaching  the  l eve l  o f  s o c ia l  d i s o r g a n i z a t i o n  t h a t  
c h a r a c t e r i z e d  th e  low-income fam i ly  o f  the  e a r l y  1960s." M i l l i o n s  of  
c h i l d r e n  a r e  being conceived today by p a r e n t s  f o r  whom c h i l d r e n  a re  a
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t a n g e n t i a l  and e s s e n t i a l l y  i n t r u s i v e  a s p e c t  o f  t h e i r  l i v e s .  Margaret  
Mead (1975) b e l i e v e s  t h a t  "we have become a s o c i e t y  o f  people  who 
n e g l e c t  our  c h i l d r e n ,  a r e  a f r a i d  o f  our  c h i l d r e n ,  f i n d  c h i l d r e n  a 
s u r p lu s  i n s t e a d  o f  t h e  r a i s o n  d ' e t r e  o f  l i v i n g . "  There i s  s t ro n g  
ev idence  t h a t  f r e q u e n t  use o f  p hys ica l  punishment by p a r e n t s  r e s u l t s  in 
a g g r e s s i o n ,  h o s t i l i t y  and r e s i s t a n c e  in  c h i l d r e n .  P a re n t s  t h a t  a re  
a b u se r s  were more than  l i k e l y  abused as c h i l d r e n  (Norton,  1977).
P a r t n e r  abuse i s  a n o th e r  f a c t o r  o f  concern in  f a m i ly  l i v i n g .  
F r u s t r a t i o n ,  f e e l i n g s  o f  inadequacy,  i n a b i l i t y  t o  communicate,  and 
a lco h o l i sm  and drugs a r e  being noted  as  f r e q u e n t  causes  o f  abuse .
Often th e  ab u se r s  were themselves  v i c t im s  o f  abuse  as  c h i l d r e n  o r  saw 
as  c h i l d r e n  one o f  t h e i r  p a r e n t s  abused (Cable ,  1975; Grams, 1972-1973; 
L ip k in ,  1978; Norton,  1977; Robinson e t  a l . ,  1973; Spock, 1977; S tevens  
& Mathews, 1978). The d iv o rc e  r a t e  has been i n c r e a s i n g  s in c e  about 
1962 and more r a p i d l y  s i n c e  1968. In s e v e ra l  s t a t e s  t h e r e  a r e  more 
than  50 d iv o rc e s  to  100 m a r r i a g e s .  The number o f  a d u l t s  l e f t  in the  
home who might  c a re  f o r  t h e  c h i l d  has been d e c r e a s in g  s t e a d i l y .
Divorce i s  prominent today  and s tudy  a f t e r  s tudy  r e f l e c t s  t h e  harm to  
f a m i l i e s  (K en is ton ,  1977 (A),  pp. 4 -5 ;  Nass ,  1978; R o l l in g s  & Nye,
1979, p. 223; Sega l ,  1978).
Kapit  (1972-1973) i n d i c a t e s  a d i f f e r e n t  view. He says  i d e a l l y  
a c h i l d  should  have a f a t h e r  and a mother t o  f e e l  s a f e  and p r o t e c t e d .
The c h i l d  should  have a f a t h e r  and a mother t o  i d e n t i f y  with  t h e  p a r e n t  
o f  t h e  same sex and to  s o lv e  h i s  lo v ing  and c o m p e t i t iv e  f e e l i n g s  with 
b o th ,  so t h a t  he can l a t e r  f u l f i l l  h i s  r o l e  in  l i f e .  But t h e r e  a re  no 
id e a l  s i t u a t i o n s  and maybe t h i s  i s  f o r  t h e  good. The c h i l d  then l e a r n s  
t o  bea r  f r u s t r a t i o n s ,  work o u t  s o l u t i o n s ,  f i n d  ways o f  d e a l in g  with
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d i f f e r e n t  s i t u a t i o n s ,  and be ready  f o r  a very  much l e s s  than  p e r f e c t  
world .
Chi ld ren  r e c e i v e  s o c i a l i z a t i o n  in  t h e i r  i n t e r a c t i o n s  with p e e r s .  
"There i s  e x t e n s iv e  ev idence  t h a t  i n t e r a c t i o n  among peers  i s  guided by 
both r e c i p r o c i t y  and com plem en ta r i ty .  R e c ip ro c i ty  r e f e r s  to  the  
tendency o f  c h i l d r e n  to  be r e c i p i e n t s  o f  the  kinds o f  behav io rs  they  
d i r e c t  toward o t h e r s . "  Some c h i l d r e n  may develop c o n s i s t e n t  neg a t iv e  
p a t t e r n s  o f  i n t e r a c t i o n  w i th  o t h e r s ,  which a r e  l i k e l y  to  a f f e c t  how 
they  th in k  about themselves  and how they  t h in k  about and fee l  toward 
o t h e r s .  "Habitual  p a t t e r n s  t h a t  c h i l d r e n  develop in  approaching  and 
i n t e r a c t i n g  with  o t h e r s  may a l s o  be a f f e c t e d .  Thus, c h i l d r e n ' s  long 
term ad jus tm en t  may be a f f e c t e d "  (S tevens  & Mathews, 1978, 
pp. 79-80). C h i ld ren  a r e  exposed to  many peer  encoun te rs  and p re s su re s  
today  to  which they  a re  compel led  to  respond .  Drugs, a l c o h o l ,  tobacco ,  
s ex ,  c h e a t i n g ,  s t e a l i n g ,  ly in g  a r e  some o f  th e  n e g a t iv e  encounte rs  
youth  must be helped to  handle  by p a r e n t in g .  From c u r r e n t  s t a t i s t i c s ,  
we f in d  t h a t  j u v e n i l e  de l inquency  appea rs  to  be on the  r i s e .  The 
cou n t ry  i s  f u l l  o f  "runaways",  a t  l e a s t  one m i l l i o n  every  y e a r ,  whose 
p a re n t s  have no idea whether  they  a r e  dead or  a l i v e  much l e s s  where 
they  might be (Comer, 1975; Douvan, 1966; Rice ,  1979; Robinson e t  a l . ,  
1973; Sega l ,  1978; Spock, 1977).
S o c ie ty  has gone through many upheavals  in m o ra l s ,  sexual 
a t t i t u d e s ,  and p r a c t i c e .  Sex and s e x u a l i t y  has moved ou t  o f  the  
V ic to r i a n  s t ag e  and i s  a to p i c  o f  d i s c u s s io n  in a l l  forms o f  mass media 
as well as many so c ia l  s i t u a t i o n s .  Females a re  more aware o f  and 
u t i l i z e  t h e i r  own s e x u a l i t y .  A bs ta in ing  from sex p r i o r  to  m arr iage  is  
p r a c t i c e d  by a m in o r i ty  today .  C o n t r a c e p t iv e s ,  a b o r t i o n s ,  and t r e a tm e n t
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f o r  venereal  d i s e a s e s  d e c r ea se s  th e  f e a r  o f  p rem ar i ta l  and e x t r a m a r i t a l  
sex .
I t  i s  e s t im a te d  t h a t  14 p e rc en t  o f  unmarried American 
g i r l s  now have sexual r e l a t i o n s  by th e  t ime they  a r e  
f i f t e e n  y e a r s  o l d ,  21  p e rcen t  by th e  t ime they  a re  
s i x t e e n ,  37 p e rc e n t  by e ig h teen  y e a r s  and 46 p e rc en t  by 
th e  age o f  n i n e t e e n .  Nearly  10 p e rcen t  o f  a l l  
American g i r l s  in  t h i s  age b rack e t  become pregnan t  ou t  
o f  wedlock and t h r e e - f o u r t h s  o f  a l l  f i r s t  concep t ions  
among teenage  g i r l s  occur  p r i o r  to m ar r iag e .
Consequently ,  t h e  r a t e  o f  ou t  o f  wedlock b i r t h s  has 
r i s e n  s h a r p ly .  ( T a lb o t ,  1976, p. 74)
Married o r  unmarr ied ,  teenage  p a re n ts  f ace  fo rm idable  o b s t a c l e s ,  and 
t h e i r  babies  s t a r t  l i f e  w i th  th e  odds s tacked  a g a i n s t  them. The 
in c id en ce  o f  physica l  co m p l ic a t io n s  o f  pregnancy i s  high among teenage  
mothers ;  and th e  number o f  low-weight bab ies  i s  ex t remely  h igh .  There 
i s  a high c o r r e l a t i o n  between low b i r th w e ig h t  and handicapping 
c o n d i t i o n s  o f  many s o r t s  ( T a lb o t ,  1976, p. 74).
The in c r e a s in g  i s o l a t i o n  and r e s u l t i n g  a l i e n a t i o n  o f  i n d i v i d u a l s  
i s  one o f  t h e  most s e r i o u s  problems fa c in g  America today .  Many 
in d i v i d u a l s  l i v e  in  e v e r - i n c r e a s i n g  homogeneous and s t e r i l e  n e ighbor ­
hoods, l a ck in g  o p p o r t u n i t i e s  to  i n t e r a c t  m ean ing fu l ly  with people  who 
d i f f e r  in impor tan t  ways. A growing number o f  d iv o rc e s  a r e  accompanied 
by th e  u n w i l l in g n e s s  o f  e i t h e r  p a re n t  to  t ak e  cus tody  o f  the  c h i l d ;  
marr ied  women a re  fo r  t h e  f i r s t  t ime being r e p o r t e d  to  p o l i c e  
depar tments  as m is s in g .  (Burr e t  a l . ,  1979; H e th e r in g to n ,  1978;
Rapoport e t  a l . ,  1977; Robinson e t  a l . ,  1973).
Provence (1977) b e l i e v e s  c h i l d r e n  s imply a r e n ' t  be ing n u r tu red  
as  well as she l i k e s  t o  t h in k  they  used to  be. More c h i l d r e n  whose 
development i s  de layed in a v a r i e t y  o f  dimensions  and c h i l d r e n  with 
d i s tu r b a n c e s  in behavior  and d i f f i c u l t  f o r  t h e i r  p a re n t s  to  manage, as
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well as  c h i l d r e n  g e t t i n g  in to  t r o u b l e  with  one a n o th e r  much e a r l i e r  a r e  
being seen than in  t h e  p a s t  ten  y e a r s .  "I  would say we have seen many 
more d i s t u r b e d  y o u n g s te r s  o f  d i s t u r b e d  p a re n t s  than was t r u e  o f  the  ten  
y e a r s  p re c ed in g ."  Burton (1980) b e l i e v e s  t h a t  the  f i r s t  t h r e e  y e a r s  f o r  
c h i l d r e n  a r e  ex t rem ely  im p o r tan t  and l i k e  no o t h e r ;  t h e r e f o r e ,  he 
b e l i e v e s  t h a t  most c h i l d r e n  develop  b e t t e r  when they  spend the  m a j o r i t y  
o f  t h e i r  waking hours being cared  f o r  by t h e i r  p a r e n t s .  He c i t e s  
s t u d i e s  to  advoca te  th e  mother not working o u t s i d e  th e  home f o r  the  
f i r s t  t h r e e  y e a r s .
Because o f  t h e  in c r e a s e d  technology  o f  to d ay ,  knowledge o f  a l l  
types  i s  a v a i l a b l e  to  a l l  peop le .  Mass media communication makes i t  
a lmost im poss ib le  f o r  th e  people  o f  the  United S t a t e s  to  be i g n o r a n t .  
Education f o r  a l l  i s  a r i g h t  and i s  demanded by law. The means a re  
a v a i l a b l e  f o r  a lmost any in d iv id u a l  to  o b t a in  th e  educa t ion  and the  
knowledge he d e s i r e s .  S o c i e ty  r e q u i r e s  p a re n t s  to do a l l  they  can to  
see t h a t  t h e i r  c h i l d r e n  g e t  the  b e s t  p o s s ib l e  e d u c a t io n .
Inc reased  techno logy  has brought s i t u a t i o n s  t h a t  the  people  of  
the  United S t a t e s  must l e a r n  to  deal w ith  and help  t h e i r  c h i l d r e n  deal 
w ith  -  p o l l u t i o n ;  d ec reased  food ,  w a te r ,  and fu e l  s u p p l i e s ;  ov e r ­
p o p u la t io n ;  space t r a v e l ;  machinery ; e t c .  e t c .
F inanc ia l  p r o s p e r i t y  provided t ime and money f o r  s e l f -  
indu lgence .  The g r e a t e s t  s i n g l e  cause  o f  change which r e v o l u t i o n i z e d  
the  d a i l y  h a b i t s  o f  th e  fam i ly  was the  au tom obi le .  People became more 
mobile and more knowledgeable o f  t h e i r  environment.  Travel became 
po p u la r ,  exposing people to  a wide v a r i e t y  o f  i d e a s ,  c u l t u r e s ,  and l i f e ­
s t y l e s  in th e  United S t a t e s  and o t h e r  c o u n t r i e s .  Pa ren ts  now have l e s s  
co n t ro l  over  th e  f r i e n d s h i p s  o f  t h e i r  o f f s p r i n g ,  so young people  a re
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exposed to  d i f f e r e n t  id eas  about many a s p e c t s  o f  l i v i n g .  Young people  
have th e  a v a i l a b i l i t y  o f  t r a n s p o r t a t i o n  and th e  freedom to  be involved 
in s i t u a t i o n s  o u t s i d e  th e  home. Many unsuperv ised  s i t u a t i o n s  a r i s e  in 
t h e  home as well as  o u t s i d e  o f  t h e  home environment.
Optimum mental and phys ica l  h e a l t h  i s  a n o th e r  r i g h t  t h a t  each 
c h i l d  has .  Again, th e  means a r e  a v a i l a b l e  f o r  any in d iv id u a l  in  the  
United S t a t e s  to  o b t a in  h e a l t h  c a r e .  P a ren ts  a r e  expec ted  to  o b t a in  
p r e v e n t iv e  h e a l t h  c a r e  f o r  t h e i r  o f f s p r i n g  as well as  medical  a t t e n t i o n  
when n e ce s sa ry .  They a r e  expec ted  to  meet t h e i r  c h i l d r e n ' s  emotional 
and phys ica l  needs in a manner to  p reven t  i l l n e s s .  Genet ics  have been 
brought i n to  the  l i m e l i g h t  in r e c e n t  y e a r s .  S o c ie ty  r e q u i r e s  p a r e n t s  
to  be aware o f  t h e i r  chances  o f  producing u nhea l thy  beings  and to  
respond a c c o r d in g ly  ( S eg a l ,  1978).  S o c ie ty  a l s o  p r e s s u r e s  p a r e n t s  to  
m a in ta in  optimal h e a l t h  f o r  them selves .
R e l ig io u s  b e l i e f s  va ry  in th e  s o c i e t y  o f  today ;  t h e r e f o r e ,  
va ry ing  p r e s s u r e s  a r e  a p p l i e d  to  p a r e n t s  by s o c i e t y  in i n s t i l l i n g  
r e l i g i o u s  b e l i e f s ,  m o ra l s ,  and va lues  i n t o  t h e i r  young (Cable ,  1975; 
Kay, 1972).
The average  fam i ly  i s  sm a l l e r  than  in th e  p a s t .  Twenty y e a r s  
ago th e  average  c h i l d  had a lmos t  t h r e e  s i b l i n g s ;  today  th e  s t a t i s t i c a l l y  
average  c h i l d  has l e s s  than  one (K en is ton ,  1976). More a t t e n t i o n  can 
be given to  each c h i l d  by the  p a r e n t s ;  however,  th e  c o n t a c t  and l e a r n i n g  
from many s i b l i n g s  i s  no longe r  p r e s e n t  (Blood, 1969; Ju h asz ,  1980).
The la ck  o f  t ime appears  to  be g e t t i n g  g r e a t e r  d e s p i t e  s h o r t e r  
work weeks.  Outs ide  a c t i v i t i e s  appear to  take  in c r e a s in g  amounts o f  
t ime o f  a l l  fam i ly  members. T h e re fo re ,  the  q u a l i t y  o f  t ime spen t  as a 
fam i ly  becomes more im por tan t  than th e  q u a n t i t y  o f  t ime spen t  (Comer,
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1975; DeRosis,  1974; Yorburg,  1973).
C h i l d r e n ' s  r i g h t s  have r e c e iv e d  r e c e n t  a t t e n t i o n .
Norton (1977, pp. 6-7)  i d e n t i f i e d  a " C h i l d r e n ' s  B i l l  o f  R ig h t s . "
P a ren ts  should :
1. Be c o n s i s t e n t  in t h e i r  i n t e r a c t i o n s  with  t h e i r  c h i l d r e n .
2. T r e a t  t h e i r  c h i l d r e n  with  a f f e c t i o n .
3. C oncen t ra te  on t h e i r  c h i l d r e n ' s  good p o i n t s ,  no t t h e i r
f a i l i n g s .
4.  T r e a t  t h e i r  c h i l d r e n  as  i n d i v i d u a l s  who have t h e i r  own 
p o i n t  o f  view.
5. Be u n d e rs tan d in g  and t o l e r a n t  o f  t h e i r  c h i l d r e n ' s  
behavior  y e t  p rov ide  d i r e c t i o n  when n e ce s sa ry .
All i s  not dismal where f a m i l i e s  and p a re n t in g  a r e  concerned .  
Novak (1976) con tends  t h a t  f i g u r e s  h ide  as much as they  r e v e a l .  "Some 
6 6  p e rc e n t  o f  a l l  husbands and wives s t i c k  t o g e t h e r  u n t i l  dea th  do them 
p a r t .  In a d d i t i o n ,  th e  dea th  t h a t  p a r t s  a m ar r iage  comes f a r  l a t e r  
now than i t  did  in any p rev ious  e r a . "  Novak adds " i t  i s  the  d e s t i n y
o f  f l e s h  and blood to  be f a m i l i a l . "  Mead (1976) a l s o  s t a t e s  t h a t  th e
fam i ly  i s  f a r  from dead.  " I t  i s  going th rough  stormy times and 
m i l l i o n s  o f  c h i l d r e n  a r e  paying th e  p e n a l t y  o f  c u r r e n t  d i s o r g a n i z a t i o n ,  
ex p e r im en ta t io n  and d i s c o n t e n t .  In th e  p rocess  the  a d u l t s  who should 
never marry a r e  s o r t i n g  themselves  o u t .  Marriage  and parenthood a re  
being viewed as  a v o c a t io n  r a t h e r  than  as  th e  du ty  o f  every  human 
b e ing ."  A g lance  a t  th e  problems p a r e n t s  d i s c u s s e d  in  th e  1930s show 
t h a t  t imes  have no t  changed as  much as we t h i n k .  They were concerned 
about v i o l e n c e ,  s ex ,  i n f l u e n c e  o f  peer  g roups ,  th e  adverse  e f f e c t s  o f  
moving from p lace  to  p l a c e ,  the  a b se n t  f a t h e r ,  inadequa te  s ch o o l s ,  
r e b e l l i o u s n e s s ,  and the  h e l p l e s s  sense  t h a t  "none o f  our o ld  ways 
p repa re  youth" (Cab le ,  1975, p.  179).
The youth  o f  today  in the  United S t a t e s  can be given a
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c o n s id e r a b l e  amount o f  gu idance  to become th e  p a re n t  o f  tomorrow. 
Education f o r  P a re n t in g
P a re n t in g  i s  a f u n c t i o n  so v i t a l  t o  th e  su rv iv a l  o f  our s o c i e t y  
t h a t  we cannot  l e av e  i t  to  chance .  No one s e r i o u s l y  q u e s t io n s  the  
importance  o f  e a r l y  ch i ldhood  ex p e r ien ces  in human p e r s o n a l i t y  deve lop ­
ment.  Because c h i l d r e a r i n g  i s  coming to  be va lued  f o r  i t s  e s s e n t i a l  
p lace  in  human development,  f a r  more consc ious  a t t e n t i o n  i s  being 
focused  on t h e  p ro c e s s .  From p ie c in g  t o g e t h e r  th e  r e s u l t s  o f  v a r io u s  
s t u d i e s ,  i t  has been noted t h a t  th e  emotional h e a l t h  o f  a c h i l d  i s  a 
complex p roduc t  o f  many f o r c e s — th e  in fo rm a t io n  c o n ta in ed  in each 
unique  g e n e t i c  c o n f i g u r a t i o n ,  p r e n a ta l  d i e t ,  i n f a n t i l e  a t t a c h m e n t s ,  
p a re n ta l  a t t i t u d e s ,  f a m i l i a l  dynamics,  s o c i a l  p re s s u r e s  and more— the  
in f l u e n c e s  o f  both n a tu r e  and n u r t u r e .  The kind o f  p a re n t in g  a c h i l d  
r e c e i v e s  i s  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  th e  e n t i r e  community, and our 
o b j e c t i v e  must be to  make a l l  those  who wish to  commit themselves  to 
t h e  t a s k  o p t im a l ly  e f f e c t i v e .  Only as  p o s i t i v e  a t t i t u d e s  i n c r e a s i n g l y  
surround th e  idea  t h a t  p a r e n t in g  be done by th o se  who can b e s t  br ing  
i t  o f f ,  w i l l  p a r e n t s  t r u l y  have freedom o f  c h o ic e .  A p a re n t  has t h r e e  
r o l e s .  The f i r s t  o f  t h e s e  r o l e s  i s  a l i f e  as a unique i n d i v i d u a l .
The second r o l e  i s  u s u a l l y  t h a t  o f  f r i e n d  to  a n o th e r  a d u l t .  These two 
r o l e s  c o n t r i b u t e  to the  t h i r d  r o l e ,  t h a t  o f  p a r e n t in g .  F i r s t  o f  a l l ,  
th e  i n d iv id u a l  and h i s  p a r t n e r  must dec ide  on parenthood and p a r e n t in g .
A couple  may choose not to  have c h i l d r e n  o f  t h e i r  own and to  avoid the  
p a re n t in g  r o l e .  This need not be viewed as  a s e l f i s h  c h o ic e ;  i t  could 
indeed be a most generous one .  In t o d a y ' s  world p a re n t in g  should be as 
much as  p o s s i b l e  performed by i n d i v i d u a l s  who a r e  fond o f  t h a t  r o l e  and 
well equipped to  p lay  i t .  The f u t u r e  may see more f r e q u e n t  d e c i s i o n s
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to  p rov ide  c h i l d r e n  w i th  optimal p a r e n t i n g ,  u t i l i z i n g  a combination o f  
p a re n t in g  pe rsons .  Inc luded may be the  c h i l d ' s  f a t h e r  and mother ,  as 
well as  a v a r i e t y  o f  p a r e n t  s u r r o g a t e s .  I t  i s  im por tan t  t h a t  th o se  who 
p a r e n t  have c e r t a i n  b a s ic  i n t e r p e r s o n a l  s k i l l s .  Communication i s  a most 
e s s e n t i a l  s k i l l .  Unders tanding th e  course  o f  c h i l d  growth and deve lop­
ment,  and as a r e s u l t  be ing b e t t e r  a b le  to  p r e d i c t  b eh av io r ,  i s  a n o th e r  
im por tan t  q u a l i f i c a t i o n  f o r  p a r e n t in g .  The broad o u t l i n e s  o f  c h i l d -  
r e a r i n g  must l e a v e  room f o r  a wide v a r i e t y  o f  i n d iv id u a l  s t y l e s ,  
methods,  t e c h n i q u e s ,  and c h o ic e s .  C h i ld re a r in g  p r a c t i c e s  r e p r e s e n t  
v a r i e d  e x p re s s io n s  o f  p a r e n t  p e r s o n a l i t y  and c h a r a c t e r .  Those who
p a r e n t  a r e  unique  persons  with  t h e i r  own i n d i v i d u a l i t y .  To be an
e f f e c t i v e  p a re n t  one must f i r s t  o f  a l l  be an e f f e c t i v e  pe rson .  Angry, 
confused ,  f r u s t r a t e d ,  d i s i l l u s i o n e d  a d u l t s  do not make good p a r e n t s .  
P a re n t in g  i s  not a l l  t h a t  i s  r e q u i r e d  from a p a r e n t .  People who want 
to  c a r e  f o r  o t h e r s  must f i r s t  o f  a l l  c a r e  about  them selves .  The 
importance  o f  s e l f - r e s p e c t  or  s e l f - e s t e e m  simply cannot  be exaggera ted  
in  t h i s  r e s p e c t  (Blood, 1969; Bronfenbrenner ,  1977; Burr e t  a l . ,  1979; 
Comer, 1975; Grams, 1972-1973; Jo hns ton ,  1980; K enis ton ,  1977 (B);
S ega l ,  1978; White, 1977).
Arnold (1972-1973, pp. 33-34) o f f e r s  a l i s t i n g  o f  some o f  the  
q u a l i t i e s  and requ i rem en ts  o f  paren thood .
A good p a re n t  wants h i s  or  her c h i l d .
A good p a re n t  p r a c t i c e s  f o r e s i g h t .
A good p a re n t  r e n d e r s  f i r s t  l o y a l t y  to  s e l f ,  family  
and c h i l d r e n .
A good p a re n t  does not s u b sc r ib e  to any extreme b e l i e f .
A good p a ren t  keeps l e a r n i n g  about h im s e l f ,  h is  c h i l d ,
and the  wor ld .
A good p a re n t  sh a res  h is  f e e l i n g s  with  h i s  c h i l d .
A good p a re n t  g ives  h i s  c h i l d  ex per ience  in  the
re a l  world and as much freedom as  he can handle 
a t  each s t a g e  o f  development .
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A good p a re n t  i s  p l a y f u l ,  sha res  and tak es  an i n t e r e s t
in h is  c h i l d ,  h is  a c t i v i t i e s ,  f r i e n d s ,  and sch o o l in g .
A good p a re n t  knows t h a t  he can make m is takes  and 
admits  them.
A good p a re n t  l i k e s  and r e s p e c t s  h im s e l f ,  h i s  work,  and 
h i s  f am i ly .
Davids (1973) looks  toward 1990 and f o r e c a s t s  e v en ts  to  come
based upon a r e a l i s t i c  assessm en t  o f  th e  p r e s e n t - d a y  s i t u a t i o n .  He
p r e d i c t s  t h a t  the  "parenthood i s  fun" myth w i l l  d i e ;  p r o c r e a t i o n  can
be s u b j e c t  t o  communal c o n t r o l ;  husband-wife  e q u a l i z a t i o n  i s
" i n e v i t a b l e " ;  law w i l l  a c c e p t  a b o r t i o n  and new forms o f  m ar r iage ;
people  u n f i t  t o  be p a r e n t s  w i l l  be sc reened  o u t ;  c o u r t s h i p  may be
"Dutch T r e a t " ;  c e l i b a c y  o r  s i n g l e n e s s  w i l l  be l e g i t i m i z e d ;  t r i a l
m arr iage  f o r  t h r e e  o r  f i v e  y e a r s ;  l e s s  than o n e - t h i r d  o f  m ar r iages  w i l l
produce c h i l d r e n ;  would-be p a r e n t s  w i l l  have to  prove t h e i r  s u i t a b i l i t y ;
and p a r e n t - t r a i n i n g  w i l l  be i n t e n s e .
Davids (1973, pp. 168-169) p r e d i c t s  th e  fo l lo w in g :
The c ou rse  o f  s tudy  f o r  parenthood w i l l  in c lu d e  such 
s u b j e c t s  a s :  human r e p ro d u c t io n  and g e s t a t i o n ;  i n f a n t
c a r e ;  developmental  physio logy  and psychology; t h e o r i e s  
o f  s o c i a l i z a t i o n ;  and e d u ca t io n a l  psychology. S t a r t i n g  
with a founda t ion  o f  s y s te m a t ic  but a b s t r a c t  s c i e n t i f i c  
knowledge, th e  p r a c t i c a l  and a p p l i e d  cou rses  in 
h y g ien ic ,  n u t r i t i o n a l ,  emotional and p e r c e p t u a l -  
a e s t h e t i c  c a r e  o f  c h i l d r e n  w i l l  f o l l o w ,  in  th e  same 
way as  t r a i n i n g  f o r  medic ine  and o t h e r  p r o f e s s i o n s .
In a d d i t i o n  to  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  r e f e r r e d  to  above, 
p r o s p e c t iv e  p a r e n t s  w i l l  be r e q u i r e d  to  a ch ieve  some 
c l a r i t y  concern ing  va lues  and philosophy  o f  l i f e ,  in 
which they  w i l l  be guided by humanis t ic  s c h o l a r s ,  and 
w i l l  a l s o  be r e q u i r e d  to  a t t a i n  a c l e a r  u n de rs tand ing  
o f  th e  mass media ,  t h e i r  impact on c h i l d r e n ,  and how 
to  manage mass media consumption as an impor tan t  p a r t  
o f  s o c i a l i z a t i o n  in th e  modern urban environment.  One 
s id e  e f f e c t  o f  such p a re n t  t r a i n i n g  may be a sharp  
drop in th e  power o f  the  peer  group, as p a re n t s  do 
more and with  g r e a t e r  s e l f - c o n f i d e n c e .
S u i t a b l e  examinat ions  w i l l  be d e v i s e d ,  and only  
those  who ach iev e  adequate  grades  in t h e se  a r e a s  wi l l  
be g iven a parenthood l i c e n s e .  Some young men and 
women a re  l i k e l y  to  t ak e  th e  parenthood cu r r icu lum
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" j u s t  in  c a s e " ;  t h a t  i s ,  a l though  they  have no t  y e t  
thought  through th e  type  o f  m arr iage  t h a t  they  d e s i r e  
or  th e  kind o f  spouse they  a r e  looking  f o r ,  they  may 
co n t in u e  t h e i r  e d u ca t io n  by e n t e r i n g  parenthood s t u d i e s  
and o b ta in in g  th e  diploma, should i t  t u r n  ou t  t h a t  
they e l e c t  a c l a s s i c ,  c h i l d - r e a r i n g  m arr iage  l a t e r  on.
P o s s ib ly ,  f a t h e r s  w i l l  be p r o h ib i t e d  from f u l l - t i m e  
employment o u t s i d e  th e  home whi le  they  have pre-school  
c h i l d r e n ,  or  i f  t h e i r  c h i l d r e n  have e x t r a  needs shown 
by poor conduct o r  o t h e r  symptoms o f  psychic  d i s t r e s s .
One o f  th e  more s t r i k i n g  a r e a s  o f  change , which 
can s e rv e  as an i n d i c a t o r  o f  how d i f f e r e n t  t h in g s  wi l l
be then from what they  a r e  now, i s  a g e  In a no the r
g e n e r a t i o n ,  th e  age o f  c h i l d  bear ing  w i l l  probably  be 
c o n s id e r a b ly  advanced,  as people  who have decided upon 
parenthood w i l l  e i t h e r  be en joy ing  themselves  dur ing  
an extended c h i l d l e s s  pe r iod  be fo re  they  u nde r take  the  
burdens and r e s p o n s i b i l i t i e s  o f  c h i l d r e a r i n g ,  or  
comple ting  t h e  c o u rse  o f  s tudy  f o r  c e r t i f i c a t i o n  to 
und e r tak e  paren thood .
This s tudy  views s e l e c t e d  youth  in the  1980s in the  sou thern  
p a r t  o f  Louis iana  to  a s s e s s  t h e i r  pe rce ived  knowledge, s k i l l s ,  and
a t t i t u d e s  concern ing  p a r e n t i n g .  The i n t e n t i o n  o f  t h i s  s tudy  i s  to  he lp
i d e n t i f y  l e a r n i n g  needs o f  males and females in t h e se  a s p e c t s  o f  
p a r e n t in g .
CHAPTER I I I  
METHODOLOGY
Consider ing  t h a t  p a re n t in g  i s  perhaps  one o f  th e  most im por tan t  
human t a s k s ,  t h i s  s tudy  was focused  on de te rm in ing  th e  e x t e n t  t o  which 
young people  p e rc e iv e d  t h e i r  p repa redness  f o r  t h i s  t a s k .  S p e c i f i c a l l y ,  
th e  s tudy  was aimed a t  d e te rm in ing  th e  p a r e n t in g  c o n c e p t s ,  s k i l l s  and 
a t t i t u d e s  among a s e l e c t  group o f  freshmen e n t e r i n g  a South Louis iana  
U n iv e r s i t y  and making comparisons  between males and fem a les ,  in  o rd e r  
t o  i d e n t i f y  e d u ca t io n a l  needs .
The Popu la t ion
The p o p u la t io n  f o r  t h i s  s tudy  was e n t e r i n g  freshmen a t  a 
South Louis iana  U n i v e r s i t y .  Total  freshman e n ro l lm e n t  in  the  1980-81 
school y e a r  o f  t h i s  u n i v e r s i t y  was 5 ,489.
Sample o f  th e  Study
As i s  customary , t h e se  freshmen p a r t i c i p a t e d  in t h e  o r i e n t a t i o n  
program p r i o r  to  the  opening o f  th e  u n i v e r s i t y .  For th e  f a l l  sem es te r  
o f  1980 t h i s  program was o f f e r e d  on t h r e e  d i f f e r e n t  d a t e s .  The 
r e s e a r c h e r  e l e c t e d  to  a d m i n i s t e r  a q u e s t i o n n a i r e  t o  th e  group of  
e n t e r i n g  freshmen who chose t o  p a r t i c i p a t e  in o r i e n t a t i o n  on th e  l a s t
a v a i l a b l e  d a t e .  The o f f i c i a l s  a n t i c i p a t e d  a group o f  500 s t u d e n t s .  A
t o t a l  o f  550 s t u d e n t s  from Lou is iana  p a r t i c i p a t e d  in  t h e  o r i e n t a t i o n ,  
and o f  t h i s  number, 403 s t u d e n t s  completed and r e tu r n e d  the  
q u e s t i o n n a i r e .  The remain ing 147 s t u d e n t s  e i t h e r  e l e c t e d  no t  to
p a r t i c i p a t e  in  t h e  s tudy  o r ,  i f  they  d id  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e s ,  the
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i n fo rm a t io n  was n o t  comple te .  The t o t a l  o f  403 r e tu r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  
c o n s t i t u t e d  a s e l f - s e l e c t i n g  sample o f  seven p e r c e n t  o f  th e  p o p u la t io n  
o f  e n t e r i n g  freshmen a t  t h e  s e l e c t e d  u n i v e r s i t y .
A t o t a l  o f  24 p a r i s h e s  in  Lou is iana  was r e p r e s e n t e d  by the  
s tudy  r e sp o n d en t s .  A breakdown o f  th e  p a r i s h e s  showing th e  number o f  
r e sponden ts  from each o f  them i s  g iven below:
P a r i s h  Number o f  Respondents P e rc e n t  o f  Respondents
Tangipahoa 94 23.9
S t .  Tammany 64 16.2
J e f f e r s o n 47 11.9
Eas t  Baton Rouge 39 9.9
L iv in g s to n 37 9 .4
Orleans 26 6 . 6
Washington 18 4 .6
Eas t  Ascens ion 1 0 2 .5
S t .  Bernard 7 1 . 8
Terrebonne 6 1.5
Plaquemine 6 1.5
S t .  Helena 5 1.3
S t .  Char les 4 1 . 0
P o in te  Coupee 4 1 . 0
I b e r v i l l e 3 0 . 8
West Baton Rouge 3 0 . 8
Eas t  F e l i c i a n a 3 0 . 8
St .  Landry 2 0 .5
Rapides 2 0 .5
S t .  John th e  B a p t i s t 1 0 .3
Caddo 1 0 .3
S t .  James 1 0 .3
S t .  Mary 1 0 .3
Evangeline 1 0 .3
The Q u e s t io n n a i re
To develop th e  q u e s t i o n n a i r e ,  th e  r e s e a r c h e r  s t u d i e d  the  
l i t e r a t u r e  on p a re n t in g  and i d e n t i f i e d  r e l e v a n t  concep ts  and s k i l l s ,  
and a s e t  o f  s t a t e m e n ts  r e f l e c t i n g  t r a d i t i o n a l / m o d e r n  a t t i t u d e s .  The 
i n i t i a l  q u e s t i o n n a i r e  was d i s t r i b u t e d  t o  i n d i v i d u a l s  c o n s id e red  
e x p e r t s  in  t h e  a r e a  o f  p a r e n t in g  e d u c a t i o n ,  namely, d o c t o r s ,  n u r s e s ,  
p s y c h o l o g i s t s ,  s o c i a l  w orke rs ,  and e d u c a t o r s .  M o d i f ic a t io n s  a r i s i n g
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from t h e i r  s u g g es t io n s  r e s u l t e d  in  a c o n s id e r a b ly  s h o r t e r  in s t ru m e n t .
The q u e s t i o n n a i r e  was then  p r e t e s t e d  with  a group o f  25 newly g radua ted  
high school s t u d e n t s  who planned to  a t t e n d  a South L ou is iana  U n iv e r s i t y .  
Again,  m o d i f i c a t i o n s  were made which r e s u l t e d  in  a s h o r t e r  q u e s t i o n n a r i e  
couched in  c l e a r e r  and s im p le r  language . A copy o f  t h e  f i n a l  
q u e s t i o n n a i r e  can be found a t  Appendix A.
S ec t io n  I o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was concerned w i th  de te rm in ing  
i f  t h e  re sp o n d en ts  b e l i e v e d  t h e i r  p r e s e n t  knowledge abou t  c e r t a i n  
p a r e n t in g  t o p i c s  was adequa te  o r  in a d eq u a te .  S ec t io n  I I  o f  th e  
q u e s t i o n n a i r e  a t t em p ted  t o  de termine  p a r e n t in g  t a s k s  t h e  re sponden ts  
had p r e v io u s ly  performed,  as well  as  t h e i r  pe rce ived  a b i l i t i e s  to  
perform t h e s e  t a s k s  i f  t h e y  were suddenly  to  become p a r e n t s .  Sec t ion  
I I I  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  was in tended  to  de termine  t h e  r e s p o n d e n t s '  
a t t i t u d e s  toward p a r e n t i n g .  Responses were s o l i c i t e d  t o  s t a t e m e n ts  
worded t o  r e f l e c t  e i t h e r  a t r a d i t i o n a l  o r  modern a t t i t u d e  toward 
p a r e n t in g .  Responses t o  each s t a t e m e n t  were on a f i v e - p o i n t  s c a l e  o f  
ag reem en t-d isagreem ent :  s t r o n g l y  a g r e e ,  a g r e e ,  undec ided ,  d i s a g r e e ,
s t r o n g l y  d i s a g r e e .  S e c t io n  IV d e a l t  w i th  pe rsona l  and f a m i ly  
c h a r a c t e r i s t i c s .
Data C o l l e c t i o n  and A n a ly s i s
As p r e v io u s ly  ment ioned ,  th e  sample comprised s t u d e n t s  in  a 
r e q u i r e d  freshman o r i e n t a t i o n  program. Toward th e  end o f  t h i s  program, 
th e  freshmen were adm i t ted  to  a l a r g e  room and given some school 
in fo rm a t io n  papers  to  complete  and a copy o f  the  s tudy  q u e s t i o n n a i r e ,  
a long w i th  a l e t t e r  d e s c r i b i n g  th e  purpose and scope of  th e  s tu d y ,  and 
r e q u e s t in g  t h e i r  co o p e ra t io n  (Appendix B). The s t u d e n t s  were g iven
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approx im a te ly  30 minutes  to  complete th e  q u e s t i o n n a i r e .
Q u e s t io n n a i r e s  were c o l l e c t e d  a t  the  end o f  t h a t  t ime.
The da ta  were ana lyzed  to  de te rm ine  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  between males and females in knowledge o f  p a re n t in g  
c o n c e p t s ,  s k i l l  in performing p a re n t in g  t a s k s ,  and a t t i t u d e s  toward 
p a r e n t in g .  The seve ra l  i tems in th e  q u e s t i o n n a i r e  p e r t a i n i n g  to  t h e se  
dimensions o f  p a re n t in g  behav io r  were grouped as fo l lows  f o r  the  
purpose o f  th e  a n a l y s i s :
1. Knowledge o f  P a re n t in g  Concepts
a .  Female and male anatomy and phys io logy
b. S e x u a l i t y ,  r e p r o d u c t io n  and family  p l a n n i n g / b i r t h  
c o n t ro l
c .  Heal th  c a r e
d.  Child growth and development
e .  Family members' r i g h t s  and r e s p o n s i b i l i t i e s
f .  Family and s o c ia l  s i t u a t i o n s  and problems
g. Family member r o l e s
2. P a re n t in g  S k i l l s
a .  Child c a r e
b. Heal th  c a r e
c .  Family r e s o u r c e  management
3. P a ren t in g  A t t i t u d e s
a .  In d iv id u a l  r i g h t s
b. Family s i t u a t i o n s
C hi-square  p rocedure  was used to  t e s t  f o r  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h i p s  between sex o f  r e sponden ts  and t h e i r  knowledge 
o f  p a re n t in g  concep ts  as well as  t h e i r  s k i l l s  in performing p a re n t in g  
t a s k s .
D i f f e re n c es  in a t t i t u d e  by sex were t e s t e d  with  the  a n a l y s i s  o f  
v a r i a n c e  p rocedure .  The a t t i t u d e  s ta t em e n ts  were worded to  r e f l e c t  
e i t h e r  a t r a d i t i o n a l  o r  modern a t t i t u d e  toward p a r e n t i n g .  Responses to
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each s t a t e m e n t  were o b ta in e d  on a f i v e - p o i n t  s c a l e  o f  agreement-  
d isag reem ent .  Modern a t t i t u d e  s ta t em e n ts  were c o n s id e red  p o s i t i v e  and 
t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e  s t a t em e n t s  were t r e a t e d  as n e g a t iv e  in  terms o f  
s co r in g  th e  re s p o n se s .  This meant t h a t  ag reem ent-d isagreem ent  with  a 
modern s t a t em e n t  was scored  in a descending o r d e r  range o f  5 to  1,  
whi le  f o r  a t r a d i t i o n a l  s t a t e m e n t ,  th e  s co r in g  o r d e r  was r e v e r s e d - -  
agreement r e c e i v i n g  lower va lues  and d i s ag ree m e n t ,  h ighe r  v a lu e s .  
Consequently ,  r e g a r d l e s s  o f  the  complexion o f  a s t a t e m e n t ,  h ighe r  
va lues  would r e p r e s e n t  more modern a t t i t u d e s  toward p a r e n t in g .
The p r o b a b i l i t y  l e v e l  chosen to  i n d i c a t e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  was .05.
CHAPTER IV
ANALYSIS OF DATA
This c h a p te r  i s  concerned with  the  a n a l y s i s  o f  t h e  responses  
o b ta in ed  from 403 s t u d e n t s  who g radua ted  from Louis iana  high s c h o o l s ,  
were adm it ted  to  a c e r t a i n  South Louis iana  U n i v e r s i t y ,  a t t e n d ed  a 
r e q u i r e d  freshman o r i e n t a t i o n  c l a s s ,  and rece iv ed  and e l e c t e d  to  
respond to  a q u e s t i o n n a i r e  concern ing  t h e i r  pe rce ived  knowledge o f ,  
s k i l l  f o r ,  and a t t i t u d e  toward p a r e n t in g .  Five hundred and f i f t y  
q u e s t i o n n a i r e s  were p repared  and d i s t r i b u t e d .  Of th e  r e tu rn e d  
q u e s t i o n n a i r e s ,  403 were deemed u s a b le .
Personal and Family C h a r a c t e r i s t i c s
The average  age o f  the  p a r t i c i p a n t s  was 18. Two hundred and
two o f  them were males and 201 fem a les .  All o f  th e  r e sponden ts  were
s i n g l e .  Twenty-two p e rc en t  were b la ck ,  77 pe rcen t  whi te  and 1 p e rcen t  
o f  "o th e r "  r a c e s .  The s i z e  o f  the  high school g rad u a t in g  c l a s s e s  
ranged from 3 to  900. E i g h t y - t h r e e  p e rc en t  o f  th e  responden ts  l i v e d  
w ith  both n a tu ra l  p a r e n t s .  Of th e  rem a in ing ,  8  p e rc en t  l i v e d  with
th e  n a tu ra l  f a t h e r ;  19 p e rc e n t  with th e  n a tu ra l  mother ;  3 p e rc en t  with
a d o p t iv e  p a r e n t s ;  2 p e rcen t  with f o s t e r  p a r e n t s ;  4 p e rc e n t  with 
g ra n d p a re n t s ;  3 p e r c e n t  w i th  o t h e r  r e l a t i v e s ;  and 3 p e rc en t  with 
" o th e r s "  bes ides  r e l a t i v e s .  E v i d e n t ly ,  some o f  th e  83 p e rc en t  o f  
r esponden ts  who s a id  t h a t  they  l i v e d  with  both n a tu ra l  p a re n ts  a l s o  
responded t h a t  they  l i v e d  with  someone e l s e .
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Fourteen p e rc e n t  o f  th e  r e sp o n d en t s '  mothers had worked away 
from home f u l l - t i m e  and 18 p e rc e n t  p a r t - t i m e  when th e  re sponden ts  were 
t h r e e  y e a r s  o ld  o r  l e s s .  The remaining 6 8  p e r c e n t  o f  th e  mothers had 
not worked a t  a l l .
The responden ts  i n d i c a t e d  t h a t  they  had le a rn ed  about  sexual 
m a t t e r s  most o f  a l l  from t h e i r  f r i e n d s  (71 p e r c e n t ) ;  fo llowed by 
mothers (51.1 p e r c e n t ) ;  books (47 .7  p e r c e n t ) ;  school c l a s s e s  (42 .8  
p e r c e n t ) ;  t e l e v i s i o n  or  movies (42 .2  p e r c e n t ) ;  s i b l i n g s  ( b r o t h e r s ,  18.5  
p e r c e n t ;  s i s t e r s  23 .6  p e r c e n t ) ;  boy ( g i r l )  f r i e n d s  (41 .5  p e r c e n t ) ;  
f a t h e r s  (31 .8  p e r c e n t ) ;  church (9 .9  p e rc en t )  and g ran d p a ren t s  ( 6 . 8  
p e r c e n t ) .
The p o s i t i o n  o f  b i r t h  in the  fam i ly  o f  th e  i n d i v i d u a l s  was 
f i r s t  born ,  30.1 p e r c e n t ;  second born ,  23 .6  p e r c e n t ;  t h i r d  born ,  17.1 
p e r c e n t ;  and o t h e r ,  29.2 p e r c e n t .  The number o f  s i b l i n g s  (n a tu ra l  
b r o th e r s  and s i s t e r s )  in th e  fam i ly  ranged from one to  n in e .  The 
h ighe r  pe rcen tages  were found f o r  one,  two, and t h r e e  s i b l i n g s .  The 
number o f  s t e p - b r o t h e r s  and s t e p - s i s t e r s  ranged from one to  f i v e ,  with 
25 responden ts  i n d i c a t i n g  a s t e p - s i s t e r  and 27 a s t e p - b r o t h e r .  The 
number o f  h a l f - b r o t h e r s  and h a l f - s i s t e r s  ranged from one to  t h r e e ,  
w i th  20 responden ts  i n d i c a t i n g  they  had h a l f - b r o t h e r  and 15 a h a l f -  
s i s t e r .
Of th o se  who e l e c t e d  to  respond to  th e  q u e s t io n  about r e l i g i o u s  
denomination ,  40 .8  p e rc en t  were C a th o l ic  and 36.2  p e rcen t  were B a p t i s t .  
These were t h e  h ig h e s t  pe rcen tages  r eco rded .  F i f t y - s e v e n  p e rcen t  sa id  
they  a t t e n d e d  r e l i g i o u s  s e r v i c e s  once a week or  more, 22.7 p e rcen t  
about  once a month, 15.5  p e rc en t  about once a y e a r ,  and 5 .2  p e rc en t  
never .
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R e la t io n s h ip  o f  Sex to  S e l f - P e r c e i v e d  Knowledge o f  P a re n t in g
Male and female anatomy and p h y s io lo g y . Concepts r e l a t e d  to  
male and female anatomy, hormones and changes a t  pube r ty  were 
c o n s id e red  under t h i s  group (Table  1 ) .
A p paren t ly ,  more male r e sponden ts  tended  to  have adequa te  
knowledge about  t h e  male anatomy ( 8 6  to  58 p e r c e n t ) ,  male hormones 
(60 to  46 p e r c e n t ) ,  and changes  a t  puber ty  among males (84 to  63 
p e r c e n t )  as  compared to  female r e s p o n d e n t s .  Likewise ,  more female 
r e sponden ts  in d i c a t e d  t h a t  they  had adequa te  knowledge about the  
female anatomy (89 to  69 p e r c e n t ) ,  female hormones (74 to  47 p e r c e n t ) ,  
and changes a t  pube r ty  among females (89 to  69 p e r c e n t )  as  compared 
to  male r e sp o n d e n t s .  These d i f f e r e n c e s  by sex in knowledge o f  a l l  sex 
concep ts  were h ig h ly  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
S e x u a l i t y ,  r e p r o d u c t i o n ,  and fam i ly  p l a n n i n g / b i r t h  c o n t r o l .
There were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between th e  s e l f ­
pe rce ived  knowledge o f  males and females with r eg a rd  to  p rem ar i ta l  
sex (P < .03) and l i m i t i n g  fam i ly  s i z e  (P < . 0 5 ) ,  with males i n d i c a t i n g  
more knowledge o f  the  concep t  o f  p re m a r i ta l  sex and females  g r e a t e r  
knowledge o f  l i m i t i n g  fam i ly  s i z e  (Table 2 ) .  The on ly  concep t  t h a t  
over 90 p e rc en t  o f  th e  p a r t i c i p a n t s  appeared to  have adequa te  knowledge 
about was unde rs tan d in g  o f  how pregnancy occurs  ( f em a le s ,  97 p e r c e n t ;  
males ,  94 p e r c e n t ) .  E igh ty  to  90 p e rc en t  o f  the  r e sponden ts  recorded  
adequa te  in fo rm a t ion  abou t  sexual f e e l i n g s  (m ales ,  87 p e r c e n t ;  
fem a les ,  83 p e r c e n t ) ;  knowledge o f  methods o f  b i r t h  c o n t ro l  ( f em a le s ,
83 p e r c e n t ;  males ,  81 p e r c e n t ) ;  knowing where to  o b t a i n  b i r t h  c o n t ro l  
( f em a le s ,  85 p e r c e n t ;  m a les ,  79 p e r c e n t ) ;  unde rs tan d in g  how a f e t u s
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TABLE 1
A comparison o f  s e l f - p e r c e i v e d  knowledge f o r  p a re n t in g  o f  male and 
female  anatomy and phys io logy  concep ts  among s e l e c t e d  male 
and female South Louis iana  U n iv e r s i t y  freshmen,  1980-81
Percen t
S e l f - p e r c e i v e d  ________by sex
Concepts knowl edge Male Female Total x ,  I d f P
(N=202) (N=201) 11 -P* O CO
male anatomy adequa te 8 6 58 72 37.58 < . 0 0 0 1
i n s u f f i c i e n t 14 42 28
female  anatomy adequa te 69 89 79 22.43 < . 0 0 0 1
i n s u f f i c i e n t 31 11 21
male hormones adequa te 60 46 53 8.65 <.003
i n s u f f i c i e n t 40 54 47
female hormones adequa te 47 74 60 29.78 < . 0 0 0 1
i n s u f f i c i e n t 53 26 40
male puber ty adequa te 84 63 73 22.59 < . 0 0 0 1
changes i n s u f f i c i e n t 16 37 27
female puber ty adequa te 69 89 79 24.80 < . 0 0 0 1
changes i n s u f f i c i e n t 31 11 21
TABLE 2
A comparison o f  s e l f - p e r c e i v e d  knowledge f o r  p a re n t in g  o f  s e x u a l i t y ,  
r e p r o d u c t i o n ,  and fam i ly  p l a n n i n g / b i r t h  c o n t ro l  concep ts  among 
s e l e c t e d  male and female  South Louis iana  U n i v e r s i t y  freshmen, 1980-81
Pe rcen t
P e rce ived by sex 9
Concepts knowledge Male Female Total x \  I d f P
(N=202) (N=2 0 1 ) (N=403)
sexual f e e l i n g s adequa te 87 83 85 1 .26 < 0 .2 6
i n s u f f i c i e n t 13 17 15
p re m a r i ta l  sex adequa te 82 74* 78 4 .39 < 0 .0 3
i n s u f f i c i e n t 18 26 2 2
planning  a adequa te 64 69* 6 6 0.77 < 0 .37
fam i ly i n s u f f i c i e n t 36 31 34
l i m i t i n g  fam i ly adequa te 70** 78* 74 3.61 < 0 .0 5
s i z e i n s u f f i c i e n t 30 2 2 26
know methods o f adequa te 81 83 82 0.38 < 0 .5 3
b i r t h  c o n t ro l i n s u f f i c i e n t 19 17 18
know where to adequa te 7 9 ** 85 82 2.38 < 0 . 1 2
o b t a i n  b i r t h i n s u f f i c i e n t 2 1 15 18
c o n t ro l
know how to  use adequa te 73** 6 6 69 2.63 < 0 . 1 0
b i r t h  c o n t ro l i n s u f f i c i e n t 27 34 31
u nders tand  how adequa te 94 97 95 1 . 8 6 < 0.17
pregnancy occurs i n s u f f i c i e n t 6 3 5
unders tand  how adequa te 80 85 82 1.33 < 0 .2 4
f e t u s  grows i n s u f f i c i e n t 2 0 15 18
know what occurs adequa te 79 85 82 2.31 < 0 . 1 2
a t  b i r t h  o f  baby i n s u f f i c i e n t 21 15 18
*N=200
**N=201
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grows ( f em a le s ,  85 p e r c e n t ;  m ales ,  80 p e r c e n t ) ;  and knowing what 
occurs  a t  th e  b i r t h  o f  a baby ( f em a le s ,  85 p e r c e n t ;  m ales ,  79 p e r c e n t ) .  
Less than 80 p e rcen t  responded to  adequa te  knowledge in the  concepts  
o f  p lann ing  a family  ( f em a le s ,  69 p e r c e n t ;  m ales ,  64 p e r c e n t ) ;  l i m i t i n g  
fam i ly  s i z e  ( f em a le s ,  78 p e r c e n t ;  m a les ,  70 p e r c e n t ) ;  and p roper  use 
o f  b i r t h  c o n t ro l  (males ,  73 p e r c e n t ;  fem a les ,  6 6  p e r c e n t ) .  None o f  
t h e se  d i f f e r e n c e s  by sex was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
I t  appeared t h a t  both  males and females had l e s s  knowledge o f  
family  p l a n n i n g / b i r t h  c o n t ro l  than concep ts  o f  s e x u a l i t y  and 
r e p r o d u c t io n .
Heal th  c a r e . P rev en t io n  and t r e a tm e n t  o f  common d i s e a s e s  and 
i l l n e s s e s ,  and bas ic  f i r s t  a id  and c h i l d  s a f e t y  were c o n s id e red  in  t h i s  
concept group (Table 3 ) .
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  by sex were observed 
w ith  r e g a rd  to  t h r e e  o f  t h e  f i v e  c o n ce p t s .  More females than  males 
i n d i c a t e d  adequa te  knowledge o f  t r e a tm e n t  f o r  common chi ldhood 
i l l n e s s e s  (70 to  54 p e r c e n t ,  P < .0 0 1 ) ,  w h i le  a h ighe r  p ro p o r t io n  o f  
males as  compared to  females r e p o r t e d  adequa te  knowledge o f  bas ic  
f i r s t  a id  t r e a tm e n t  (75 to 62 p e r c e n t ,  P < .004) and c h i l d  s a f e t y  
(93 to  85 p e r c e n t ,  P < . 0 1 ) .
With rega rd  to  t h e  remain ing c o n c e p t s ,  symptoms o f  ch i ldhood 
d i s e a s e s  and immunization,  th e  s l i g h t l y  h ighe r  p ro p o r t io n s  o f  females 
w ith  adequa te  knowledge were not s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  These were 
a l s o  th e  two concepts  about  which both groups o f  responden ts  had l e a s t  
knowledge.
Child growth and developm ent . In a l l  seven concep ts  r e l a t e d  to
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TABLE 3
A comparison o f  s e l f - p e r c e i v e d  knowledge f o r  p a r e n t in g  o f  h e a l th  
ca r e  concep ts  among s e l e c t e d  male and female South Louis iana  
U n iv e r s i t y  freshmen, 1980-81
Perce ived  P e rcen t  by sex
Concepts knowledge Mai e Female Total x , I d f P
(N=202) (N=201) (N=403)
s ig n s  and adequa te 44 49 46 1 . 1 0 <0.29
symptoms o f i n s u f f i c i e n t 56 51 54
common c h i l d ­
hood d i s e a s e s
t r e a tm e n t  f o r adequa te 54 70 62 10.56 < 0 . 0 0 1
common c h i l d ­ i n s u f f i c i e n t 46 30 38
hood i l l n e s s e s
immunization adequa te 54* 55* 54 0.04 <0.84
o f  c h i l d r e n i n s u f f i c i e n t 46 45 46
bas ic  f i r s t adequa te 75 62 69 8 . 0 0 <0.004
aid  t r e a tm e n t  ' i n s u f f i c i e n t 25 38 31
know how to  keep adequa te 85 93 89 6.44 < 0 . 0 1
a baby and small i n s u f f i c i e n t 15 7 11
c h i l d  s a f e
*N=200
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the  a rea  o f  c h i l d  growth and development (Table  4 ) ,  females in d i c a t e d  
more knowledge than males .
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were observed with 
rega rd  to  h ighe r  l e v e l s  o f  knowledge among females  compared to  males 
in f i v e  c o n c e p t s ,  namely a c tu a l  growth and development ( 6 8  p e rc e n t  to  
54 p e r c e n t ,  P < .0 0 4 ) ,  d i s c i p l i n i n g  c h i l d r e n  (85 p e rc en t  to  77 p e r c e n t ,
P < . 0 3 ) ,  managing a c ry in g  baby (89 p e rcen t  to  74 p e r c e n t ,  P < .0002) ,  
managing a c h i l d ' s  temper tan trum (74 p e rcen t  to  63 p e r c e n t ,  P < .02) 
and a p p r o p r i a t e  toys  f o r  small c h i l d r e n  (87 p e rc en t  to  75 p e r c e n t ,
P < .001) .  While more females  than  males a l s o  had adequa te  knowledge 
o f  th e  remain ing two c o n c e p t s - - t e a c h i n g  c h i l d r e n  r e s p o n s i b i l i t y  (79 
p e rc e n t  to 74 p e rc e n t )  and punish ing  c h i l d r e n  (76 p e rc en t  to  71 
p e r c e n t ) - - t h e s e  d i f f e r e n c e s  were not s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
I t  would appear  t h a t  both males and females  had s u f f i c i e n t l y  
good knowledge o f  th e  concep ts  in  t h i s  a rea  o f  c h i l d  growth and 
development ,  s i n c e ,  from an o v e r a l l  s t a n d p o i n t  on ly  one ou t  o f  four  
r e sp o n d e n t s ,  on th e  a v e r a g e ,  i n d i c a t e d  inadequa te  knowledge.
Family members' r i g h t s  and r e s p o n s i b i l i t i e s . Concepts in t h i s  
a rea  o f  p a re n t in g  inc luded  fam i ly  t y p e s ,  r i g h t s  and f e e l i n g s  o f  p a re n t s  
and c h i l d r e n ,  f e e l i n g s  o f  r e s p o n s i b i l i t y  and r e l i g i o u s  b e l i e f s  
(Table 5).
There were no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  observed 
between males and females  r e g a rd in g  adequacy o f  knowledge o f  th e  e i g h t  
concep ts  inc luded  in t h i s  group.
Females i n d i c a t e d  h ighe r  knowledge o f  types  o f  f a m i l i e s  (79 
p e rc en t  to  71 p e r c e n t ) ,  p a r e n t s '  r i g h t s  (79 to  74 p e r c e n t ) ,  c h i l d r e n ' s
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TABLE 4
A comparison o f  s e l f - p e r c e i v e d  knowledge f o r  p a re n t in g  o f  c h i l d  
growth and development concep ts  among s e l e c t e d  male and female 
South L ou is iana  U n iv e r s i t y  freshmen, 1980-81
Perce ived
P e rc e n t  
by sex ty
Concepts know!edge Male
(N=2 0 2 )
Female 
(N=201)
Total
(N=403)
x , l d f
a c tu a l  growth ad equa te 54** 6 8 61 8 .1 8
and development 
o f  c h i l d r e n
i n s u f f i c i e n t 46 32 39
te ac h in g adequa te 74 79 76 1 .30
c hi 1 dren 
r e s p o n s i b i l  i t y
i n s u f f i c i e n t 26 21 24
d i s c i  p i in g adequa te 77 85 81 4 .5 4
c h i l d r e n i n s u f f i c i e n t 23 15 19
puni shing adequa te 71** 76 73 1.54
c h i l d r e n i n s u f f i c i e n t 29 24 27
what to  do when ad equa te 74 89 81 13.60
a baby c r i e s i n s u f f i c i e n t 26 11 19
what to  do when adequa te 63 74 6 8 4 .92
a c h i l d  has a 
temper tantrum
i n s u f f i c i e n t 37 26 32
b es t  toys  f o r adequa te 75 87 81 9.88
baby and small 
c h i l d  to  p lay  
with
i n s u f f i c i e n t 25 13 19
P
<0.004
<0.03
< 0 .21
< 0.0002
< 0 . 02
**N=201
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TABLE 5
A comparison o f  s e l f - p e r c e i v e d  knowledge f o r  p a re n t in g  o f  family  
members' r i g h t s  and r e s p o n s i b i l i t i e s  concep ts  among s e l e c t e d  
male and female South Louis iana  U n iv e r s i t y  freshmen,  1980-81
Percen t
Perce ived by sex O
Concepts knowledge Male Female Tota l x , I d f P
(N=2 0 2 ) (N=201) (N=4Q3)
Types of adequa te 71** 79 75 2.81 <0.09
f a m i l i e s i n s u f f i c i e n t 29 2 1 * 25
p a r e n t s '  r i g h t s adequa te 74 79 76 1 .30 <0.25
i n s u f f i c i e n t 26 21 24
p a r e n t s ' adequa te 78 75 76 0.53 <0.46
f e e l i n g s i n s u f f i c i e n t 2 2 25 24
c h i l d r e n ' s adequa te 84 90 87 3.01 <0.08
r i g h t s i n s u f f i c i e n t 16 1 0 13
c h i l d r e n ' s adequa te 8 8 93 91 2.85 <0.09
f e e l i n g s i n s u f f i c i e n t 1 2 7 9
r e s p o n s i b i l  i t y adequa te 8 8 93 91 3.54 <0.05
f o r  s e l f i n s u f f i c i e n t 1 2 7 9
r e s p o n s i b i l  i t y adequa te 81 80 80 0 . 0 2 <0 . 8 8
f o r  o t h e r s i n s u f f i c i e n t 19 2 0 2 0
v a r io u s adequa te 71 69 70 0 . 2 2 <0.63
r e l i g i o u s i n s u f f i c i e n t 29 31 30
be! i e fs
*N=200
**N=198
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r i g h t s  (90 to  84 p e r c e n t ) ,  c h i l d r e n ' s  f e e l i n g s  (93 to  8 8  p e r c e n t )  and 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e l f  (93 to  8 8  p e r c e n t ) .  More males r e p o r t e d  
adequa te  knowledge o f  p a r e n t s '  f e e l i n g s  (78 to  75 p e r c e n t ) ,  
r e s p o n s i b i l i t y  fo r  o t h e r s  (81 to  80 p e r c e n t )  and v a r io u s  r e l i g i o u s  
b e l i e f s  (71 to  69 p e r c e n t ) .
The da ta  showed t h a t  both male and female re sponden ts  had 
f a i r l y  good knowledge o f  t h i s  a rea  o f  p a r e n t i n g ,  as  many as t h r e e  ou t  
o f  f o u r ,  on th e  a v e rag e ,  i n d i c a t i n g  they  had adequa te  knowledge.
The range o f  i n s u f f i c i e n t  knowledge was 9 p e rc e n t  to  30 p e r c e n t .
Family and s o c i a l  s i t u a t i o n s  and prob lem s. A number o f  
fam i ly  and s o c i a l  s i t u a t i o n s  and problems having an impact on p a ren t in g  
were co n s id e re d  under t h i s  t o p i c  (Table  6 ).
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between male and female 
re sponden ts  were observed  with  r eg a rd  to  on ly  two f a m i l y - s o c i a l  
s i t u a t i o n s .  In one c a s e ,  working m o the rs ,  more males than  females 
i n d i c a t e d  adequa te  knowledge (89 to  82 p e r c e n t ,  p < . 0 4 ) .  In 
th e  second c a s e ,  c h i l d  c a r e  c e n t e r s ,  th e  o p p o s i t e  was o b se rv ed ,  more 
females than males e x p re s s in g  adequa te  knowledge (62 to  51 p e r c e n t ,
P < .0 3 ) .
None o f  the  remain ing f a m i l y - s o c i a l  s i t u a t i o n s  showed 
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s .  However, s l i g h t l y  h ighe r  
p ro p o r t io n s  o f  male re sponden ts  compared to  female re sponden ts  had 
adequate  knowledge o f  t h e s e  s i t u a t i o n s .  Less than t h r e e - f o u r t h s  o f  
th e  re sponden ts  had adequa te  pe rce ived  knowledge in  most o f  th e  
s i t u a t i o n s :  d iv o rc e  (m ales ,  55 p e r c e n t ;  fem a les ,  51 p e r c e n t ) ;  c h i l d
abuse (males ,  65 p e r c e n t ;  fem a les ,  58 p e r c e n t ) ;  wife  o r  husband abuse
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TABLE 6
A comparison o f  s e l f - p e r c e i v e d  knowledges f o r  p a re n t in g  o f  fam i ly  
and s o c ia l  s i t u a t i o n s  and problems concep ts  among s e l e c t e d  male 
and female South Lou is iana  U n i v e r s i t y  freshmen, 1980-81
Pe rcen t
Perce ived by sex
x 2 , l d fConcepts know!edge Male
(N=202)
Female 
(N=2 0 1 )
Total
(N=403)
P
Divorce adequa te
i n s u f f i c i e n t
55
45
51
49
53
47
0.89 <0.34
c h i l d  abuse adequa te
i n s u f f i c i e n t
65
35
58
42
62
38
2.17 <0.14
wife  o r  husband 
abuse
adequa te
i n s u f f i c i e n t
57
43
54
46
56
44
0.42 <0.51
unwed
p regnanc ie s
adequa te
i n s u f f i c i e n t
6 8
32
64
36
6 6
34
0.77 <0.38
teenage  pa ren ts adequa te
i n s u f f i c i e n t
6 8
32
69
31
6 8
32
0.08 <0.77
j u v e n i l e  
de l inquency
adequa te
i n s u f f i c i e n t
6 8
32
63
37
6 6
34
1.18 <0.27
drug abuse adequa te
i n s u f f i c i e n t
70
30
65*
35
67
33
1 .54 <0 . 2 1
a lcoho l  abuse adequate
i n s u f f i c i e n t
73
27
65
35
69
31
3 .10 <0.07
venerea l
d i s e a s e
adequa te
i n s u f f i c i e n t
59
41
50
50
55
45
3.41 <0.06
peer  p r e s s u r e adequa te
i n s u f f i c i e n t
73
27
72
28
72
28
0.13 <0.71
working mothers adequa te
i n s u f f i c i e n t
89
11
82
18
8 6
14
4 .03 <0.04
working p a re n ts adequa te
i n s u f f i c i e n t
79
2 1
79
21
79
2 1
0 . 0 2 < 0 . 8 8
c h i l d  c a re  
c e n t e r s
adequa te
i n s u f f i c i e n t
51
49
62
38
56
44
4 .69 <0.03
*N=200
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(males ,  57 p e r c e n t ;  f e m a le s ,  54 p e r c e n t ) ;  unwed p regnanc ie s  (males ,
6 8  p e r c e n t ;  fem ales ,  64 p e r c e n t ) ;  t eenage  p a re n t s  (m ales ,  6 8  p e r c e n t ;  
f em a les ,  69 p e r c e n t ) ;  j u v e n i l e  de l inquency  (males ,  6 8  p e r c e n t ;  
f em a les ,  63 p e r c e n t ) ;  drug abuse  (m ales ,  70 p e r c e n t ;  fem a les ,  65 
p e r c e n t ) ;  a lcoho l  abuse (males ,  73 p e r c e n t ;  fem a les ,  65 p e r c e n t ) ;  
venerea l  d i s e a s e  (males ,  59 p e r c e n t ;  fem a les ,  50 p e r c e n t ) ;  peer  
p r e s s u r e  (m ales ,  73 p e r c e n t ;  fem a les ,  72 p e r c e n t ) ;  and c h i l d  c a r e  
c e n t e r s  (males ,  51 p e r c e n t ;  fem a les ,  62 p e r c e n t ) .  The only  two 
s i t u a t i o n s  in  which a h igher  l e v e l  o f  knowledge was i n d i c a t e d  were 
working mothers  (m ales ,  89 p e r c e n t ;  fem a les ,  82 p e r c e n t ) ;  and working 
p a re n t s  (males ,  79 p e r c e n t ;  fem a les ,  79 p e r c e n t ) .
Compared to  the  o t h e r  concep t  a r e a s  d i s c u s s e d  th us  f a r ,  the  
l e v e l  o f  knowledge o f  fam i ly  s o c i a l  s i t u a t i o n s  and problems was lower .  
One o u t  o f  two re sponden ts  had i n s u f f i c i e n t  knowledge o f  how to  deal 
w ith  s i t u a t i o n s  o f  d i v o r c e ,  w ife  o r  husband abuse ,  venerea l  d i s e a s e  
and c h i l d  c a r e  c e n t e r s .  One o u t  o f  t h r e e  re sponden ts  had i n s u f f i c i e n t  
knowledge o f  how to  deal w i th  s i t u a t i o n s  r e l a t e d  to  c h i l d  ab u se ,  unwed 
p re g n a n c ie s ,  teenage  p a r e n t s ,  j u v e n i l e  d e l in q u en cy ,  drug abuse  and 
a lcoho l  abuse .
Family member r o l e s . Roles o f  the  mother ,  f a t h e r ,  and the  
c h i l d  were c o n s id e red  (Table  7).
Females had b e t t e r  knowledge than males o f  th e  mother r o l e  
(85 to  57 p e r c e n t ) .  S i m i l a r l y ,  males had h ighe r  knowledge than females 
o f  th e  f a t h e r  r o l e  (89 to  58 p e r c e n t ) .  Females a l s o  had b e t t e r  
knowledge o f  th e  c h i l d  r o l e  (90 to  82 p e r c e n t ) .
These d i f f e r e n c e s  by sex were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
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TABLE 7
A comparison o f  s e l f - p e r c e i v e d  knowledge f o r  p a r e n t in g  o f  fam i ly  
member r o l e s  smong s e l e c t e d  male and female South 
Louis iana  U n i v e r s i t y  freshmen,  1980-81
Perce ived Percen t  by sex
Concepts knowledge Male Female Total x , Id
(N=202) (N=201) (N=403)
Role o f  mother adequa te 57* 85 71 37.27
i n s u f f i c i e n t 43 15 29
Role o f  f a t h e r adequa te 89** 58 73 48.67
i n s u f f i c i e n t 1 1 42 27
Role o f  c h i l d adequa te 82 90* 73 5.13
i n s u f f i c i e n t 18 1 0 27
< 0.0001
< 0.0001
< 0 . 0 2
*N=200
**N=201
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R e la t io n s h ip  o f  Sex o f  Respondents to  t h e  Performance o f  P a re n t in g  Tasks
Performance o f  p a re n t in g  t a s k s  was co n s id e re d  from two 
v iew po in t s .  F i r s t l y ,  whether  o r  not th e  responden ts  had, in the  p a s t ,  
a c t u a l l y  done v a r io u s  p a r e n t in g  t a s k s .  Secondly ,  th e  e x t e n t  to  which 
they  b e l iev ed  they  could under take  t h e s e  t a s k s  i f  they  were suddenly  
to  become p a r e n t s .  Responses to  t h e s e  a s p e c t s  were analyzed  in 
r e l a t i o n  to  th e  sex o f  th e  r e s p o n d e n t s .
Child  c a r e . A s e t  o f  10 t a s k s  cover ing  p h y s i c a l ,  c l o t h i n g ,  
n u t r i t i o n  and p lay  needs o f  small c h i l d r e n  was inc luded  in t h i s  group 
(Table  8 ) .
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were observed between 
males and females with  rega rd  to  whether  o r  not they  had performed the  
seve ra l  t a s k s  in t h e  p a s t .  Concerning p e rce ived  a b i l i t y  to  perform the  
same t a s k s  in  th e  f u t u r e ,  sex d i f f e r e n c e s  were aga in  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t ,  excep t  the  t a s k s  o f  ho ld ing  a t i n y  baby, p lay ing  with  a 
baby, and p lay ing  with  a c h i l d .  In th e  case  o f  a l l  t a s k s ,  more 
females than  males i n d i c a t e d  t h a t  they  had e i t h e r  performed th o se  t a s k s  
in t h e  p a s t  or  f e l t  c o n f id e n t  t h a t  th e y  could  do so in the  f u t u r e .
In performing th e  a c tu a l  s k i l l s ,  the  females  ranged from 72 to 
96 p e rc e n t  in  a c tu a l  performance; whereas ,  t h e  males ranged from 39 to 
8 8  p e r c e n t .  In f u t u r e  pe rce iv ed  a b i l i t y ,  th e  range was 81 to  90 
p e rc e n t  f o r  fem a les ,  and 71 to  83 p e r c e n t  f o r  males .
Of i n t e r e s t  was th e  f in d i n g  t h a t  in seve ra l  c a s e s ,  a l though  the  
p a r t i c i p a n t s  had a c t u a l l y  performed th e  s k i l l s ,  they  showed l e s s  
con f idence  i f  they  were suddenly  to  become a p a r e n t .  For example,  f o r  
th e  s k i l l  o f  hold ing  a t i n y  baby, 95 p e rc e n t  o f  th e  females s a id  they
TABLE 8
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  a c t u a l  p a s t  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  p e r c e i v e d  f u t u r e  a b i l i t i e s  t o
p e r f o r m  t h e  p a r e n t i n g  s k i l l s  o f  c h i l d  c a r e  among s e l e c t e d  m a l e  an d
f e m a l e  S o u t h  L o u i s i a n a  U n i v e r s i t y  f r e s h m e n ,  1 9 8 0 -8 1
S k i l l s
P as t  performance by sex 
male female
% % x , l d f P
Perce ived  f u t u r e  a b i l i t y  by sex 
male female 0
% % x , l d f  P
Held a t i n y  baby 8 8 95 6 .96 < .008 82 87 2 . 2 1 <.13
Played with a baby 8 6 96 10.64 < . 0 0 1 81 8 8 3.10 <.07
Prepared formula 39 77 59.76 < . 0 0 0 1 69 81 7 .50 <.006
Prepared foods f o r  baby /ch i ld 46 85 67.94 < . 0 0 0 1 71 85 11.77 <.0006
Changed d ia p e r 49 93 93.83 < . 0 0 0 1 71 8 8 17.49 < . 0 0 0 1
Bathed baby 39 8 6 92.59 < . 0 0 0 1 73 8 8 13.85 < . 0 0 0 2
Physical  c a re 54 8 8 54.94 < . 0 0 0 1 71 8 6 13.12 <.0003
Played with  c h i l d 8 8 95 6 . 2 2 < . 0 1 83 90 3.48 <.06
Baby-sa t 70 89 22.84 < . 0 0 0 1 74 84 5.89 < . 0 1
Worked with  baby /ch i ld 40 72 40 .65 < . 0 0 0 1 60 85 31.94 < . 0 0 0 1
O l
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had done so ,  but on ly  87 p e rc en t  b e l ie v ed  they  would be a b le  t o  do so i f  
they  suddenly  became a p a r e n t ;  8 8  p e rc en t  o f  th e  males s t a t e d  they  had 
held a t i n y  baby, but on ly  82 p e rc en t  b e l i e v e d  they  cou ld  do i t  i f  they  
were suddenly  a p a r e n t ;  96 p e r c e n t  o f  t h e  females  had played with  a 
baby but on ly  8 8  p e rc en t  b e l i e v ed  they  would be a b le  t o  do so i f  they  
suddenly  became a p a r e n t ;  o f  th e  males ,  8 6  p e rc e n t  had played with a 
baby, but on ly  81 p e rc e n t  b e l i e v e d  they  could  i f  they  were a p a r e n t .  
Although th e  males scored  lower in a c tu a l  performance,  they  had g r e a t e r  
co n f idence  o f  t h e i r  a b i l i t y  to  do th e  t a s k s  i f  they  were suddenly  to  
become a p a r e n t .  For example,  a l though  on ly  39 p e r c e n t  o f  t h e  males 
had a c t u a l l y  p repared  a fo rm ula ,  69 p e rc e n t  b e l i e v ed  they  co u ld ;  46 
p e r c e n t  had p repa red  foods f o r  b a b y / c h i l d ,  bu t  71 p e r c e n t  b e l i e v e d  they  
cou ld ;  49 p e r c e n t  had changed a d i a p e r ,  bu t  71 p e r c e n t  b e l i e v e d  they  
cou ld ;  39 p e r c e n t  o f  th e  males had ba thed  a baby, but 73 p e rc e n t  
b e l i e v e d  they  c o u ld ;  and 54 p e r c e n t  had rende red  ph y s ica l  c a r e ,  bu t  71 
p e r c e n t  b e l i e v e d  they  cou ld .
Health  c a r e . Females scored h ighe r  than males in a c tu a l  
performance and p e rce iv ed  a b i l i t y  to  perform a l l  t h r e e  t a s k s  inc luded  
in t h i s  group (Table  9 ) .  There were no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  by sex in t h e  p a s t  performance and f u t u r e  performance 
a b i l i t y  o f  a medical  emergency. However, the  d i f f e r e n c e s  fav o r in g  
females in  th e  t a s k s  o f  t a k in g  a b a b y /ch i ld  to  th e  d o c to r  and c a r in g  
f o r  a s i c k  b a b y /c h i ld  were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  Although only  
25 p e rc e n t  o f  t h e  males had taken a b a b y /ch i ld  to  th e  d o c t o r ,  75 
p e rc en t  b e l i e v ed  they  cou ld  i f  they  were suddenly  to  become a p a r e n t ;  
o f  t h e  fem a les ,  40 p e r c e n t  had taken  a b a b y /c h i ld  to  th e  d o c t o r ,  but 84
TABLE 9
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  a c t u a l  p a s t  p e r f o r m a n c e  a n d  t h e  p e r c e i v e d  f u t u r e  a b i l i t i e s  t o
p e r f o r m  t h e  p a r e n t i n g  s k i l l s  o f  h e a l t h  c a r e  among s e l e c t e d  m a l e  a n d
f e m a l e  S o u t h  L o u i s i a n a  U n i v e r s i t y  f r e s h m e n ,  1980 -8 1
S k i l l s
P as t  performance by sex 
male female «
% % x , l d f P
Perce ived  f u t u r e  a b i l i t y  by sex 
male female 9
% % x , l d f  P
Took b aby /ch i ld  to  doc to r 25 40 10.36 < . 0 0 1 75 84 5.36 < . 0 2
Cared f o r  s i c k  baby /ch i ld 28 59 39.42 < . 0 0 0 1 64 78 8 .59 <.003
Handled a medical  emergency 48 47 0.06 <.80 6 8 73 1 .37 <.24
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p e r c e n t  b e l ie v ed  they  cou ld .  Twenty-e igh t  p e r c e n t  of  t h e  males had 
cared  f o r  a s i c k  b a b y / c h i l d ,  but 64 p e r c e n t  b e l i e v ed  they  would be ab le  
to  do so ; o f  th e  f em a les ,  59 p e r c e n t  had ca red  f o r  a s i c k  b a b y /ch i ld  
and 78 p e r c e n t  b e l i e v ed  th e y  could.
Family r e s o u rc e  management. A s e t  o f  e i g h t  t a s k s  was inc luded  
in t h i s  group (Table  10).
A s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  between males and 
females was found in  the  a c tu a l  performance o f  p lann ing  a well 
ba lanced meal (P < .0001) ;  shopping f o r  food (P < .0 0 1 ) ;  shopping f o r  
c l o t h i n g  (P < .0 1 ) ;  and p r i c i n g  c h i l d r e n ' s  f u r n i t u r e  (P < .0 5 ) .  More 
females  than  males had a c t u a l l y  performed t h e s e  t a s k s .  On a l l  e i g h t  
t a s k s ,  males ranged from 23 to  71 p e rc en t  in a c tu a l  performance;  
whereas,  t h e  range f o r  females  was s l i g h t l y  h ig h e r ,  from 27 to  85
p e r c e n t .
In pe rce ived  a b i l i t y ,  females a l s o  showed h ighe r  p e rc e n ta g e s .  
Males ranged from 64 to  79 p e r c e n t ,  and females 74 to  89 p e r c e n t .
For every  t a s k ,  both males and females had a h ighe r  pe rcen tage  
o f  p e rce ived  a b i l i t y  to  do th e  s k i l l  i f  i t  became n e ce s sa ry .  I n  
p lann ing  a budget,  on ly  29 p e rc e n t  o f  the  males s a id  t h a t  they  had, 
but 73 p e rc en t  f e l t  they  co u ld ;  f o r  fem a les ,  30 p e rc en t  in d i c a t e d  t h a t  
they  had a c t u a l l y  planned a budget,  but 76 p e rc en t  f e l t  they cou ld .
In shopping f o r  c l o t h i n g ,  49 p e rcen t  o f  th e  males i n d i c a t e d  they  had, 
but 72 p e rc en t  in d i c a t e d  they  cou ld ;  whereas ,  61 p e rc en t  o f  th e  females 
s a id  they  had and 83 p e rc en t  sa id  they  cou ld .  Twenty- three  p e rc en t  o f  
the  males had made l i v i n g  a r rangem ents ;  however,  72 p e rc e n t  o f  them 
f e l t  they  cou ld .  Only 27 p e rc en t  o f  the  females had made l i v i n g
TABLE 10
A c o m p a r i s o n  o f  t h e  a c t u a l  p a s t  p e r f o r m a n c e  an d  t h e  p e r c e i v e d  f u t u r e  a b i l i t i e s  t o
p e r f o r m  t h e  p a r e n t i n g  s k i l l s  i n  f a m i l y  r e s o u r c e  m an g e m e n t  among s e l e c t e d
m a l e  a n d  f e m a l e  S o u t h  L o u i s i a n a  U n i v e r s i t y  f r e s h m e n ,  1 9 8 0 -8 1
S k i l l s
Pas t  performance by sex 
male female ?
% % x , l d f P
Perce ived  f u t u r e  a b i l i t y  by sex 
male female 9
% % x , l d f  P
Planned a budget 29 30 0.06 <.80 73 76 0 .43 <.51
Planned well balanced meals 33 55 19.01 < . 0 0 0 1 64 77 7 .28 <.007
Shopped f o r  food 71 85 10.34 < . 0 0 1 78 89 8.64 <.003
Shopped f o r  c lo th in g 49 61 6.03 < . 0 1 72 83 6 . 6 8 <.009
Pr iced  f u r n i t u r e  f o r  c h i ld 25 33 3.60 <.05 6 6 79 8 .28 <.004
Pr iced  f u r n i t u r e  f o r  house/apar tm ent 49 54 1 . 0 0 <.31 76 82 2.09 <.14
Pr iced  house/apar tm ent 59 58 0 . 1 1 <.72 79 81 0 .36 <.55
Made l i v i n g  arrangements 23 27 1 .13 <.28 72 74 0.17 <.67
CTlro
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a r rangem ents ,  bu t 74 p e r c e n t  f e l t  t h a t  they  cou ld .
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between males and 
females  in p e rce ived  a b i l i t y  were noted in th e  a r e a s  o f  p lann ing  well 
ba lanced meals (P < .0 0 7 ) ;  shopping f o r  food (P < .003 ) ;  shopping f o r  
c l o t h i n g  (P < .0 0 9 ) ;  and p r i c i n g  f u r n i t u r e  fo r  a c h i l d  (P < .004 ) .
More females than males expressed  such co n f idence  in  being a b l e  to  
perform each o f  t h e s e  t a s k s .
R e la t i o n s h ip  o f  Sex o f  Respondents to  T he i r  A t t i t u d e  Toward P a re n t in g
A s e t  o f  26 s t a t e m e n t s  worded to  r e f l e c t  e i t h e r  a t r a d i t i o n a l  
o r  modern a t t i t u d e  toward p a r e n t in g  was posed to  th e  re sp o n d en ts .  
Responses to  each s t a t e m e n t  were reco rded  on a f i v e - p o i n t  s c a l e  o f  
ag reem en t-d isag reem en t .  Modern a t t i t u d e  s t a t em e n ts  were c o n s id e re d  
p o s i t i v e  and t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  were t r e a t e d  as  n e g a t iv e  
in  terms o f  s co r in g  th e  r e s p o n s e s .  The va lues  a ss igned  to  the  
re sponses  ranged from a low o f  1 to  a maximum o f  5.  Higher va lues  
(3 and over)  were co n s id e re d  to  r e p r e s e n t  a more modern a t t i t u d e  
toward p a r e n t i n g ,  whi le  lower v a lu es  (below 3) r e f l e c t e d  a more 
t r a d i t i o n a l  a t t i t u d e .  Of the  26 s t a t e m e n t s ,  16 were rega rded  as 
r e f l e c t i n g  a modern a t t i t u d e  and th e  remain ing 1 0  a t r a d i t i o n a l  
a t t i t u d e .  The means o f  t h e  r e sponses  o f  male and female r e sponden ts  
to  t h e se  a t t i t u d e  s t a t e m e n t s  and th e  r e l a t e d  F-values  and p r o b a b i l i t y  
l e v e l s  a r e  shown in Table  11. A d e t a i l e d  t a b l e  showing f requency 
d i s t r i b u t i o n s  i s  provided in  Appendix C.
From an o v e r a l l  s t a n d p o i n t ,  both males and females  e x h ib i t e d  a 
r e l a t i v e l y  modern a t t i t u d e  toward p a r e n t i n g ,  s in c e  f o r  a l l  excep t  fou r  
s t a t e m e n t s ,  the  mean a t t i t u d e  s co re s  were g r e a t e r  than  3 .0 0 .  The da ta
TABLE 11
A comparison o f  t h e  a t t i t u d e s  toward p a re n t in g  among s e l e c t e d  
male and female South Louis iana  U n iv e r s i t y  freshmen, 1980-81
A t t i t u d e  Mean F, 1 & P
Sta tement__________________________________________________________________Type Male Female 401 d f______ <
I bel ieve t h a t  t h e  mother i s  th e  more impor tan t  p a r e n t ............................. T 2.87 2.99 0.98 0.32
I b e l ie v e t h a t  th e  f a t h e r  i s  t h e  more impor tan t  p a r e n t ............................. T 3.09 3.22 1.58 0 . 2 1
I bel ieve both pa ren ts  a r e  e q u a l ly  i m p o r t a n t .................................................... M 4.39 4 .50 1 .70 0.19
I b e l i  eve th e  mother should work i f  she d e s i r e s ............................................. M 3.88 4 .20 17.11 0 . 0 0 0 1
I bel ieve t h a t  f a t h e r  as well as mother should g e t  l eave
from work to  c a r e  f o r  c h i l d r e n ........................................................................ M 3.55 3.82 5.44 0 . 0 2
I bel ieve th e  woman should do a l l  t h e  phys ica l  c a r e  o f  a c h i l d ........... T 3.45 3.90 16.60 0 . 0 0 0 1
I bel ieve th e  woman and man should share  t h e  phys ica l  c a r e
o f  a M 4.01 4.43 2 1 . 6 6 0 . 0 0 0 1
I bel ieve th e  mother should do a l l  t h e  p lay ing  with  c h i l d r e n ................ T 4 .10 4 .40 11.04 0 . 0 0 1 0
I bel ieve t h a t  mother and f a t h e r  should share  t h e  p laying
with c h i l d r e n .............................................................................................................. M 4.36 4 .60 9.63 0 . 0 0 2
I b e l ie v e t h a t  f a t h e r  should p lay  with  male c h i l d r e n  only  and
mother should p lay  with  female c h i l d r e n  o n l y ......................................... T 4 .16 4.65 26.85 0 . 0 0 0 1
I bel ieve a c h i l d  should be d i s c i p l i n e d ............................................................... T 1.71 1.55 3.06 0.08
I b e l iev e a c h i l d  should be p h y s i c a l l y  p u n ish ed ............................................. T 3.02 3.30 5.26 0 . 0 2
I bel i ev e a c h i ld  should be v e r b a l l y  p u n ish ed .................................................. T 2.65 2 .69 0 . 1 0 0.74
I b e l iev e a c h i l d  should be t a lk e d  with  about a wrong d o in g .................. M 4.31 4 .46 3.49 0.06
I b e l i e v e th e  man should do a l l  t h e  punishing o f  a c h i l d ......................... T 3.81 4.45 49.37 0 . 0 0 0 1
I bel ieve th e  woman should do a l l  t h e  punish ing  o f  a c h i l d .................... T 3.81 4.33 28.42 0 . 0 0 0 1
I b e l iev e t h e  man and woman should share  th e  punishing o f  a c h i l d . . . M 4.08 4.39 11.09 0.0009
I bel ieve I would l e t  my c h i l d  do as i t  wished most o f  t h e  t i m e ......... M 2.38 2 . 0 1 10.46 0 . 0 0 1
I bel ieve a c h i l d  dese rves  as much r e s p e c t  as an a d u l t ............................. M 3.71 3.96 5.39 0 . 0 2
I b e l i e v e a c h i l d  should be encouraged to  express  h is  f e e l i n g s ........... M 4.18 4.47 13.17 0.0003
I bel ieve a c h i l d ' s  concerns  a re  as impor tan t  as an a d u l t ' s .................. M 3.93 4.27 15.38 0 . 0 0 0 1
I bel ieve a c h i ld  should be encouraged to  "do h is  own t h i n g " ................ M 3.29 3.23 0 . 2 2 0.64
I b e l ie v e a c h i l d  w i l l  have emotional needs s i m i l a r  to  an a d u l t ......... M 3.68 3.64 0.15 0.70
TABLE 11 ( c o n t i n u e d )
A t t i t u d e Mean F, 1 & P
Sta tement Type Male Female 401 d f <
I b e l i e v e t h a t  I have much to  t e ac h  my c h i l d ................................ ..................  M 4.19 4.47 13.24 0.0003
I b e l ie v e I have much to  l e a r n  about  p a re n t in g  a c h i l d ......... ..................  M 4.00 3.97 0 . 1 2 0.72
I b e l ie v e I am prepared  to  be a p a r e n t ............................................. ..................  M 3.08 3.07 0 . 0 1 0.93
A t t i t u d e  Type: T rT ra d i t io n a l
M:Modern
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a l s o  showed t h a t  females  tended  to  t ak e  a more modern a t t i t u d e  toward 
p a re n t in g  than males in  t h a t  they  had h ig h e r  mean s co re s  in  2 0  o f  
th e  26 s t a t e m e n t s .  These d i f f e r e n c e s  were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
in  16 o f  th e  20 s t a t e m e n t s .  On th e  o t h e r  hand, males were observed to  
take  a more modern a t t i t u d e  toward p a re n t in g  in s ix  i n s t a n c e s ,  o f  
which on ly  one was s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .
The a r e a s  in which females  r e f l e c t e d  more modern f e e l i n g s  
toward p a re n t in g  were concerned with th e  r e l a t i v e  importance o f  both 
p a re n t s  in t h e  f am i ly ,  th e  freedom o f  th e  mother to  work (P < .0001) ,  
the  need f o r  both p a re n t s  to  t ake  o f f  from work to  c a r e  f o r  c h i l d r e n  
(P < . 0 2 ) ,  the  b e l i e f  t h a t  both p a re n t s  should  s h a r e  phys ica l  c a r e  o f  
the  c h i l d  (P < .0001) ,  not j u s t  th e  mother (P < .0001) ,  the  b e l i e f  t h a t  
both p a re n t s  should share  in p lay  w i th  c h i l d r e n  (P < .0 0 2 ) ,  not j u s t  
th e  mother (P < .0 0 1 ) ,  and not t h a t  th e  f a t h e r  p lay  with  male c h i l d r e n  
and th e  mother with  female  c h i l d r e n  (P < .0001) ,  th e  b e l i e f  t h a t  both 
p a re n t s  should  take  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  pun ish ing  c h i l d r e n  (P < .0009) 
r a t h e r  than th e  mother (P < .0001) o r  th e  f a t h e r  a lone  (P < .0001) ,  
and t h a t  t h i s  d i s c i p l i n e  be communicative r a t h e r  than p u n i t i v e  
( p h y s i c a l ,  P < .02; v e r b a l ,  non s i g n i f i c a n t ) ;  the  b e l i e f  t h a t  a c h i l d ' s  
concerns  were as im por tan t  as t h a t  o f  an a d u l t  (P < .0001) and 
consequen t ly  should be r e s p e c t e d  l i k e  one (P < . 0 2 ) ,  and encouraged to 
express  f e e l i n g s  (P < .0003) ,  and l a s t l y  the  p e rc e p t io n  t h a t  the  
c h i l d  had much to  l e a r n  from p a re n t s  and should be so t a u g h t  
(P < .0003).
Only in t h e i r  b e l i e f  t h a t  c h i l d r e n  should be al lowed to  do as 
they wished most o f  the  t ime were males found to  have s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t  h ighe r  a t t i t u d e  sco res  than  females (P < .001 ) .  However, 
i t  should  be noted t h a t  th e  mean sco res  were 2.38 f o r  males and 2.01 
f o r  fem a les ,  both o f  which were in t h e  range o f  a t r a d i t i o n a l  s co re  
( 1 - 3 ) .  The s l i g h t l y  h ig h e r  a t t i t u d e  sco res  o f  males over  females f o r  
f i v e  o t h e r  a r e a s  were s t a t i s t i c a l l y  n o n - s i g n i f i c a n t - - t h a t  a c h i l d  
should  be d i s c i p l i n e d ,  t h a t  a c h i l d  should  be encouraged to  "do h i s / h e r  
own t h i n g " ,  t h a t  a c h i l d  has emotional needs s i m i l a r  to  an a d u l t ,  and 
th e  s e l f - c o n f i d e n c e  and l e a r n i n g  s t i l l  needed to  be a p a r e n t .
CHAPTER V 
SUMMARY AND CONCLUSIONS
Sta tem ent  o f  th e  Problem
Many s t r o n g  and p e rv a s iv e  in f l u e n c e s  govern th e  e x p e c t io n s  
o f  th e  people  o f  t h e  U.S. as they  e n t e r  paren thood .  These b e l i e f s  
and p r a c t i c e s  a r e  found to  be communicated by d o c t o r s ,  l aw yers ,  
t e a c h e r s ,  s o c i a l  workers and j o u r n a l i s t s ,  as  well  as by r e l a t i v e s  and 
clergymen. They s h a r e  a common c u l t u r e  o f  our t im e s ;  a c u l t u r e  which 
i s  a b lend  o f  s c i e n t i f i c a l l y  based knowledge, f o l k  b e l i e f ,  p l a u s i b l e  
i n f e r e n c e  and e x t r a p o l a t i o n ,  and sh e e r  wish.  Parenthood i s  no t  a 
n a t u r a l  s t a t e .  Although they  become b io l o g i c a l  p a r e n t s  a t  the  moment 
o f  t h e i r  o f f s p r i n g ' s  b i r t h ,  people  do no t  suddenly become p a r e n t s  in a 
comprehensive s en se .  The b a s i c s  t h a t  i n s t i n c t  can g ive  to  t h e  young 
a r e  n o t  adequa te  t o  deal w i th  p a re n t in g  in th e  s o c i e t y  o f  today .  
Parenthood i s  suddenly  t h r u s t  upon most i n d i v i d u a l s .  Many young people  
m i s c a l c u l a t e  th e  demands o f  p a r e n t i n g ;  o t h e r s  ro m a n t ic iz e  i t .  What the  
i n d iv id u a l  c o n s id e r in g  p a r e n t in g  needs i s  an unde rs tan d in g  o f  the  
p sy ch o lo g ica l  and s o c i o l o g i c a l  r e a l i t i e s  o f  parenthood and o f  the  
changes p a r e n t in g  w i l l  b r in g  in  t h e i r  l i v e s .  P a re n t in g  in th e  world 
today  i s  q u i t e  d i f f e r e n t  than p a r e n t in g  a g e n e r a t io n  o r  two ago.
The you th  o f  today  in  th e  United S t a t e s  can be g iven  a 
c o n s i d e r a b l e  amount o f  gu idance  t o  become the  p a r e n t  o f  tomorrow. 
P a re n t in g  i s  a f u n c t i o n  t h a t  i s  v i t a l  t o  th e  s u r v iv a l  o f  s o c i e t y .
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Because c h i l d r e a r i n g  i s  va lued  f o r  i t s  e s s e n t i a l  p lace  in  human 
development,  f a r  more consc ious  a t t e n t i o n  has been focused on th e  
process  o f  p a re n t in g  in  th e  l a s t  two decades .  The concep t  o f  
p a re n t in g  has r e c e iv e d  a t t e n t i o n  in th e  concerns  o f  s o c i e t y .  This 
concern  has been e v id e n t  in  l i t e r a t u r e ,  r e s e a r c h ,  mass media 
communication,  and e d u c a t io n .  Desp i te  t h e  focus  t h a t  has been placed  
on p a r e n t i n g ,  many schoo ls  do not have one hour g iven to  t h e  a n a l y s i s  
o f  s a t i s f y i n g  human r e l a t i o n s h i p s .  The assumption i s  made t h a t  
i n d i v i d u a l s  w i l l  p a r e n t  by i n s t i n c t  and because th e y  were p a re n te d .
I f  a c h i l d  has someone in  t h e  home who i s  adep t  in  t h e  a s p e c t s  o f
c h i l d r e a r i n g ,  then  he may l e a r n  them in  t h e  home. But i f  no one a t
home knows any th ing  about  them, noth ing  can be le a rn ed  u n le s s  one goes
ou t  to  l e a r n .  I t  w i l l  be some time be fo re  t h e  concep t  o f  p rev en t io n  
th rough  p a re n t  e d u ca t io n  becomes a concept com pat ib le  w i th  r e a l i t y  and 
a f e a t u r e  in  a l l  e d u ca t io n a l  f a c i l i t i e s .
Purpose o f  th e  Study
The o v e r a l l  purpose o f  t h e  s tudy  was to  help  i d e n t i f y  th e  
e d u ca t io n a l  needs o f  youth  in  South Louis iana  in  t h e  a rea  o f  p a r e n t i n g .  
P a re n t in g  knowledge, s k i l l s ,  and a t t i t u d e s  were s p e c i f i c a l l y  focused 
upon. Each o f  t h e s e  a s p e c t s  o f  p a re n t in g  behav ior  was s tu d i e d  to  a l s o  
de te rm ine  d i f f e r e n c e s  among males and fem a les .
Methodology
The p o p u la t io n  was composed o f  a s e l e c t  group o f  freshmen 
e n t e r i n g  a South Louis iana  U n i v e r s i t y .  Seven p e rc e n t  o f  th e
p o p u la t io n  o f  e n t e r i n g  freshmen a t  t h e  s e l e c t e d  u n i v e r s i t y  c o n s t i t u t e d
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t h e  sample.
The q u e s t i o n n a i r e  f o r  t h e  s tudy  was composed o f  r e l e v a n t  
concep ts  and s k i l l s ,  and a s e t  o f  s t a t e m e n t s  r e f l e c t i n g  t r a d i t i o n a l /  
modern a t t i t u d e s  concerned with  p a r e n t i n g .  I t  a l s o  inc luded  personal 
and fa m i ly  c h a r a c t e r i s t i c s .
The d a ta  were analyzed  to  d e te rm ine  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  between males  and females  in  knowledge o f  p a r e n t in g  
c o n c e p t s ,  s k i l l  in  performing p a re n t in g  t a s k s ,  and a t t i t u d e s  toward 
p a r e n t i n g .  The s ev e ra l  i tems in th e  q u e s t i o n n a i r e  p e r t a i n i n g  to  t h e se  
d imensions  o f  p a re n t in g  behav io r  were grouped a s  fo l low s  f o r  t h e  
purpose o f  t h e  a n a l y s i s :
1. Knowledge o f  P a re n t in g  Concepts
a .  Female and male anatomy and physio logy
b. S e x u a l i t y ,  r e p r o d u c t io n  and fa m i ly  p l a n n i n g / b i r t h  
c o n t ro l
c .  H eal th  c a r e
d.  Child  growth and development
e .  Family members'  r i g h t s  and r e s p o n s i b i l i t i e s
f .  Family and s o c i a l  s i t u a t i o n s  and problems
g.  Family member r o l e s
2.  P a re n t in g  S k i l l s
a .  Child  c a r e
b. Heal th  c a r e
c .  Family r e s o u r c e  management
3.  P a ren t in g  A t t i t u d e s
a .  I n d iv id u a l  r i g h t s
b. Family s i t u a t i o n s
C hi-square  was used to  t e s t  f o r  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h i p s  between sex o f  r e sponden ts  and t h e i r  knowledge o f  
p a re n t in g  concepts  as  well  as t h e i r  s k i l l s  in  performing p a re n t in g  
t a s k s .
D i f f e r e n c e s  in  a t t i t u d e  by sex were t e s t e d  with  the  a n a l y s i s  of  
v a r i a n c e  p rocedure .  The a t t i t u d e  s t a t em e n t s  were worded to  r e f l e c t
e i t h e r  a t r a d i t i o n a l  o r  modern a t t i t u d e  toward p a r e n t i n g .
The p r o b a b i l i t y  l e v e l  chosen to  i n d i c a t e  s t a t i s t i c a l  
s i g n i f i c a n c e  was .05.
Major F indings
Personal and Family C h a r a c t e r i s t i c s
1.  Two hundred and two males and 201 females  r e tu r n e d  u s a b le  
q u e s t i o n n a i r e s .
2 . average  age o f  t h e  p a r t i c i p a n t s  was 18.
3. Twenty-two p e r c e n t  were b la c k ,  77 p e r c e n t  w hi te  and 1 
p e r c e n t  " o th e r "  r a c e s .
4.  E i g h t y - t h r e e  p e rc en t  o f  t h e  r e sponden ts  l i v e d  with both 
n a tu r a l  p a r e n t s .  The remain ing l i v e d  w i th  t h e  n a tu ra l  f a t h e r ,  n a tu r a l  
m othe r ,  o t h e r  r e l a t i v e s ,  o r  " o t h e r s . "
5. S i x t y - e i g h t  p e rc e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s '  mothers  had not 
worked a t  a l l  when t h e  r e sp o n d en ts  were t h r e e  y e a r s  o ld  o r  l e s s .
6 . The r e sp o n d en ts  i n d i c a t e d  t h a t  they  had l e a r n e d  about 
sexual m a t t e r s  most o f  a l l  from t h e i r  f r i e n d s  (71 p e r c e n t ) .
7.  More o f  t h e  i n d i v i d u a l s  were f i r s t  born (30 p e r c e n t ) .
The h igher  pe rcen tage  o f  re sponden ts  were found to  have one ,  two and 
t h r e e  s i b l i n g s .
8 . The r e l i g i o u s  denominations  most o f t e n  s t a t e d  were 
C a th o l i c  and B a p t i s t .
R e l a t i o n s h ip  o f  Sex to  S e l f - P e r c e i v e d  Knowledge o f  P a ren t in g
1. The male and female r e sponden ts  each had a g r e a t e r  under­
s tan d in g  o f  t h e i r  own anatomy and phys io logy .
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2 .  Both males and females appeared to  have l e s s  knowledge o f
fam i ly  p l a n n i n g / b i r t h  c o n t ro l  than  concep ts  o f  s e x u a l i t y  and
r e p r o d u c t io n .  N i n e t y - f i v e  p e rc e n t  o f  th o se  responding  s a id  they
unders tood  how pregnancy o c cu r red ;  however,  on ly  6 6  p e rc e n t  knew how to
plan a f a m i ly .  Of t h e  r e s p o n d e n t s ,  82 p e r c e n t  knew methods o f  b i r t h  
co n t ro l  and where to  o b t a i n  them; but on ly  69 p e rc e n t  knew how to  use 
b i r t h  c o n t r o l .
3 .  In h e a l t h  c a r e  a r e a s ,  89 p e rc e n t  o f  t h e  responden ts  knew 
how to  keep a baby and small c h i l d  s a f e ;  but  l e s s  than  70 p e rc en t  
responded t h a t  they  had adequate  knowledge o f  t h e  o t h e r  h e a l t h  c a r e  
co n ce p ts .  More females than  males i n d i c a t e d  adequa te  knowledge o f  
t r e a tm e n t  f o r  common ch i ldhood  i l l n e s s e s  (70 to  54 p e r c e n t ) ,  whi le  a 
h igher  p r o p o r t io n  o f  males as compared to  females  r e p o r te d  adequate  
knowledge o f  bas ic  f i r s t  a id  t r e a tm e n t  (75 to  62 p e rc e n t )  and c h i l d  
s a f e t y  (93 to  85 p e r c e n t ) .
4 .  I t  would appear  t h a t  both males and females had 
s u f f i c i e n t l y  good knowledge o f  th e  concep ts  in  t h e  a rea  o f  growth and 
development o f  c h i l d r e n  s i n c e ,  from an o v e r a l l  s t a n d p o i n t ,  on ly  one out 
o f  fo u r  r e s p o n d e n t s ,  on th e  a v e rag e ,  i n d i c a t e d  inadequa te  knowledge. 
Inadequate  knowledge was h ig h e s t  in  t h e  a rea  o f  a c tu a l  growth and 
development o f  c h i l d r e n  (39 p e rc en t )  and what to  do when a c h i l d  has a 
temper tantrum (32 p e r c e n t ) .  The re sponden ts  b e l ie v ed  themselves  more 
adequate  in  d i s c i p l i n i n g  c h i l d r e n  (81 p e r c e n t ) ,  what to  do when a baby 
c r i e s  (81 p e r c e n t ) ,  and th e  b e s t  toys  f o r  a baby and small  c h i l d  t o  p lay  
with  (81 p e r c e n t ) .  In a l l  seven concepts  r e l a t e d  to  t h e  a rea  o f  c h i l d
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growth and development,  females i n d i c a t e d  more knowledge than males .  
S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were observed w ith  rega rd  to  
h ighe r  l e v e l s  o f  knowledge among females compared to  males in  f i v e  
c o n c e p t s ,  namely a c tu a l  growth and development,  d i s c i p l i n i n g  c h i l d r e n ,  
managing a c ry ing  baby, managing a c h i l d ' s  temper t a n t ru m ,  and 
a p p r o p r i a t e  toys  f o r  small c h i l d r e n .
5. There were no s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
observed between males and females  r e g a rd in g  adequacy o f  knowledge o f  
th e  e i g h t  concep ts  in  t h e  group o f  fam i ly  member r i g h t s  and 
r e s p o n s i b i l i t i e s .  The d a ta  showed t h a t  both male and female  
r e sponden ts  had f a i r l y  good knowledge o f  t h i s  a rea  o f  p a r e n t i n g ,  as 
many as t h r e e  ou t  o f  f o u r ,  on th e  a v e rag e ,  i n d i c a t i n g  they  had adequa te  
knowledge. The range o f  inadequa te  knowledge was 9 to  30 p e r c e n t .  
Females in d i c a t e d  h ighe r  knowledge o f  types  o f  f a m i l i e s ,  p a r e n t s '  
r i g h t s ,  c h i l d r e n ' s  r i g h t s ,  c h i l d r e n ' s  f e e l i n g s  and r e s p o n s i b i l i t y  f o r  
s e l f .  More males r e p o r t e d  adequa te  knowledge o f  p a r e n t s '  f e e l i n g s ,  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o t h e r s  and v a r io u s  r e l i g i o u s  b e l i e f s .
6 . Compared to  th e  o t h e r  concep t  a r e a s  d i s cu s sed  th us  f a r ,  
t h e  l e v e l  o f  knowledge o f  fam i ly  and s o c i a l  s i t u a t i o n s  and problems 
was low er .  One ou t  o f  two re sponden ts  had i n s u f f i c i e n t  knowledge o f  
how to  deal w ith  s i t u a t i o n s  o f  d iv o r c e ,  wife  or husband abuse ,  venerea l  
d i s e a s e  and c h i l d  c a r e  c e n t e r s .  One ou t  o f  t h r e e  re sponden ts  had 
i n s u f f i c i e n t  knowledge o f  how to  deal with s i t u a t i o n s  r e l a t e d  to  
c h i l d  abuse ,  unwed p re g n a n c ie s ,  t eenage  p a r e n t s ,  j u v e n i l e  d e l in q u en cy ,  
drug abuse and a lcohol abuse .  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  
between male and female re sponden ts  were observed with rega rd  to  two
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f a m i l y - s o c i a l  s i t u a t i o n s .  More males than  females in d i c a t e d  adequa te  
knowledge o f  working m othe rs ;  and more females than  males expressed  
adequa te  knowledge o f  c h i l d  c a r e  c e n t e r s .
7. Males appeared more f a m i l i a r  with t h e  f a t h e r  r o l e ;  whereas ,  
females appeared more f a m i l i a r  w ith  t h e  mother and c h i l d  r o l e s .
R e l a t i o n s h ip  o f  Sex o f  Respondents to  t h e  Performance o f
P a re n t in g  Tasks
1. S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  were observed between 
males and females  with r e g a rd  to  whether or  not they  had performed th e  
seve ra l  t a s k s  in t h e  p a s t .  Concerning pe rce ived  a b i l i t y  to  perform the  
same t a s k s  in  t h e  f u t u r e ,  sex d i f f e r e n c e s  were aga in  s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t  excep t  in  t h r e e  t a s k s .  In t h e  case  o f  a l l  t a s k s ,  more 
females  than males i n d i c a t e d  t h a t  they  had e i t h e r  performed those  
t a s k s  in t h e  p a s t  o r  f e l t  c o n f id e n t  t h a t  they  could  do so in th e  
f u t u r e .  Of i n t e r e s t  was t h e  f i n d i n g  t h a t  in  seve ra l  c a s e s ,  a l though  
th e  p a r t i c i p a n t s  had a c t u a l l y  performed t h e  s k i l l s ,  they  showed l e s s  
co n f idence  i f  they  were suddenly  to  become a p a r e n t .  Although th e  
males scored lower in  a c tu a l  performance,  they  had g r e a t e r  con f idence  
o f  t h e i r  a b i l i t y  to  do t h e  t a s k s  i f  they  were suddenly to  become a 
p a r e n t .
2.  Females scored  h ighe r  than  males in a c tu a l  performance 
and perce ived  a b i l i t y  to  perform in t h r e e  h e a l th  c a re  t a s k s .
3.  S t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  between males and 
females  were shown in both a c tu a l  performance and pe rce ived  a b i l i t y  to  
perform in  p lann ing  a well  ba lanced m eal ,  shopping f o r  food,  shopping 
fo r  c l o t h i n g ,  and p r i c i n g  c h i l d r e n ' s  f u r n i t u r e .  Females scored h igher  
than males in t h e s e  a r e a s .
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R e l a t io n s h ip  o f  Sex o f  Respondents to  T h e i r  A t t i t u d e  Toward
P a ren t in g
From an o v e r a l l  s t a n d p o i n t ,  both males and females  e x h i b i t e d  a 
r e l a t i v e l y  modern a t t i t u d e  toward p a r e n t i n g .  I t  was a l s o  observed  t h a t  
females  tended  to  have a more modern a t t i t u d e  than  m a le s ,  in t h a t  they  
had h ighe r  mean s co re s  in  20 o f  26 a t t i t u d e  s t a t e m e n t s .  These 
d i f f e r e n c e s  were s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  in  16 o f  t h e  20 s t a t e m e n t s .
On th e  o t h e r  hand, males were observed to  t a k e  a more modern a t t i t u d e  
toward p a re n t in g  in  s ix  i n s t a n c e s ,  o f  which on ly  one was s t a t i s t i c a l l y  
s i g n i f i c a n t .
Conclusions
S e r io u s  r e s e a r c h  on t h e  t o t a l  concep t  o f  p a re n t in g  i s  in  i t s  
in fancy  and needs to  be emphasized.  I t  i s  recommended t h a t  t h e  concept  
o f  p a re n t in g  held by L ou is iana  youth  not covered by t h i s  r e s e a r c h  be 
s t u d i e d ,  namely t h e  high school d ro p o u t ,  th e  high school g ra d u a te  who 
e l e c t e d  to  have no h ig h e r  e d u c a t io n ,  t h e  high school g rad u a te  who 
a t t e n d e d  bus iness  school , v o c a t io n a l  s c h o o l , beauty  school or  th e  
e q u i v a l e n t ,  freshmen e n r o l l e d  in  o t h e r  u n i v e r s i t i e s ,  high school or  
j u n i o r  high s t u d e n t s ,  and m ar r ied  you th .
Another s tudy  needs to  i n v e s t i g a t e  what t h e  s tu d e n t s  a c t u a l l y  
do know, perhaps by g iv in g  a w r i t t e n ,  o r a l ,  o r  p r a c t i c a l  t e s t  to  
de termine  th e  knowledge and s k i l l s  t h a t  th e  s tu d e n t  a c t u a l l y  does 
possess  about  p a r e n t in g .
The f i n d i n g s  o f  t h i s  s tudy  i n d i c a t e  t h a t  youth p e rc e iv e  t h a t  
they  a r e  being in t ro d u ced  to  t h e  concep t  o f  p a r e n t i n g .  C e r t a in  a r e a s  
o f  p a re n t in g  in  which th e  s tu d e n t  would b e n e f i t  from g r e a t e r  depth o f  
i n q u i r y  have been i d e n t i f i e d .  U t i l i z i n g  in fo rm a t ion  ga ined from the
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rev iew o f  th e  l i t e r a t u r e ,  d i s c u s s i o n  with  p r o f e s s i o n a l s ,  p a r e n t s ,  and 
y o u th ,  and a n a l y s i s  o f  d a t a  f o r  t h i s  s tu d y ,  a c u r r ic u lu m  cou ld  be 
des igned  to  meet th e  l e a r n i n g  needs o f  you th  i n c o r p o r a t i n g  in p a r t i c u l a r  
th o s e  concep ts  and s k i l l s  in  which d e f i c i e n c i e s  were observed  in  the  
s tudy .
In a d d i t i o n ,  t h i s  c u r r i c u lu m  would need to  i n c o r p o r a t e  human 
r e l a t i o n s  competence.  The i n d i v i d u a l s  who a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  gu id ing  
th e  youth  as  they  a r e  exposed t o  knowledges,  s k i l l s ,  and a t t i t u d e s  
concerned in  p a r e n t in g  should  be well  q u a l i f i e d .
Areas o f  p a r e n t in g  needing emphasis  in  th e  proposed c u r r icu lu m  
a r e  i n d i c a t e d ,  a long  w i th  s u g g e s t io n s  about  t e ac h in g  methods.
1. Anatomy and phys io logy  o f  both sexes  should  be p re s e n te d  in 
a manner t h a t  both males and females  w i l l  be as knowledgeable o f  the  
anatomy and phys io logy  o f  t h e  o p p o s i t e  sex as  they  a r e  o f  t h e i r  own.
2. Family p lan n in g  and b i r t h  c o n t r o l  concep ts  need to  be 
p r e s e n te d  in  such a manner t h a t  they  a r e  well  unders tood  by th e  youth 
who do o r  w i l l  need adequa te  in fo rm a t io n  to  make persona l  d e c i s i o n s .  
S e x u a l i t y  and r e p r o d u c t i o n ,  both concep ts  t h a t  youth  in t h i s  s tudy 
dem onst ra ted  adequa te  knowledge o f ,  can be d i s c u s s e d  in  r e l a t i o n  to  
f am i ly  p lann ing  and b i r t h  c o n t r o l .
3. P reven t ion  and t r e a tm e n t  o f  common ch i ldhood  d i s e a s e s  and 
i l l n e s s e s  and b a s i c  f i r s t  a id  were need a r e a s  i d e n t i f i e d .  In fo rm at ion  
by l e c t u r e s ,  l i t e r a t u r e ,  and p r a c t i c e  would be b e n e f i c i a l  on th e se  
t o p i c s .  Chi ld  s a f e t y  should  be in c lu d e d .
4.  I t  appea rs  t h a t  both males and females  a r e  r e c e iv in g  
in fo rm a t io n  c o n ta in ed  in th e  a r e a  o f  growth and development .  This 
should  be con t inued  and the  o p p o r tu n i ty  p rov ided  to  a c t u a l l y  observe
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a n d /o r  p r a c t i c e  some o f  t h e s e  t h e o r i e s  in  such a r e a s  as a day c a r e  
c e n t e r  or  p layground.
5. In  th e  concep t  a rea  o f  fam i ly  member r i g h t s  and 
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a g a i n ,  youth  appear  to  be r e c e i v i n g  some in fo rm a t io n  
t o  he lp  them have f a i r l y  good knowledge. This should  c o n t in u e  and 
could  be done in small group d i s c u s s i o n s  where t o p i c s  such as p a r e n t s '  
and c h i l d r e n ' s  r i g h t s  and f e e l i n g s ;  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  s e l f  and o t h e r s ;  
and v a r io u s  r e l i g i o u s  b e l i e f s  could  be d i s c u s s e d  and i n v e s t i g a t e d .
6 . The concep t  a rea  o f  fam i ly  and s o c i a l  s i t u a t i o n s  and 
problems showed a g r e a t e r  need f o r  emphasis in  a c u r r i c u lu m .  Youth 
need he lp  in  l e a r n i n g  how to  deal with s i t u a t i o n s  o f  d i v o r c e ,  wife  
o r  husband ab u se ,  v enerea l  d i s e a s e ,  c h i l d  c a r e  c e n t e r s ,  c h i l d  abuse ,  
unwed p r e g n a n c ie s ,  t e en a g e  p a r e n t s ,  j u v e n i l e  d e l in q u e n cy ,  drug abuse 
and a lcoho l  abuse .  All o f  t h e s e  t o p i c s  can b e s t  be pursued in  small 
group d i s c u s s i o n s  w i th  a i d s  such as f i lm s  and l i t e r a t u r e  and 
i n d i v i d u a l s  who have a c t u a l l y  exper ienced  a s i t u a t i o n  and can 
i n f o r m a t i v e l y  speak about  i t .
7.  Obvious needs were i d e n t i f i e d  f o r  both males and females  in 
t h e  performance o f  p a re n t in g  t a s k s .  All o f  t h e s e  should  be inc luded
in  a cu r r icu lum  with t h e  o p p o r tu n i ty  to  a c t u a l l y  p r a c t i c e .  For 
example,  t h e  s t u d e n t  should  have to  p la n ,  p u rch ase ,  and p repa re  a meal 
f o r  a fam i ly  o f  s ix  a n d / o r  have to  work in  a n u rse ry  where a t i n y  baby 
must be h e ld ,  ba thed ,  d i a p e r e d ,  and fed .
8 . A t t i t u d e s  a r e  not as e a s i l y  t a u g h t  as s k i l l s  such as 'how 
to ba the  a baby'  o r  'how to  make a ga thered  s k i r t '  o r  'how to  bu i ld  a 
b i rd  h o u s e . 1 I t  i s  obvious  t h a t  a t t i t u d e s  w i l l  be formed as the  s tu d e n t
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ex p e r ien ces  d a i l y  l i f e .  D iscuss ions  o f  f e e l i n g s  can a s s i s t  th e  s tu d e n t  
in a t t i t u d e  development.  The gu id ing  p e r s o n ' s  a b i l i t y  t o  be aware 
o f  t h e  i n d iv id u a l  s t u d e n t  and h i s  i n d iv id u a l  needs w i l l  do much in 
he lp ing  t h e  s t u d e n t  develop  h is  a t t i t u d e s .
Of c o u r s e ,  i t  must always be recogn ized  t h a t  a cu r r icu lum  
a lo n e  w i l l  no t  a s s u r e  a q u a l i t y  p a r e n t  f o r  tomorrow. P a re n t in g  must 
be r e s p e c t e d  as an a b s o l u t e l y  c r i t i c a l  unde r tak ing  in  which th e  e n t i r e  
community has an im p o r tan t  s t a k e  and t h a t  many i n d i v i d u a l s  in  t h e  
community must s h a r e .  P a r e n t - c h i l d  i n t e r a c t i o n  should be seen as so 
c r u c i a l  t h a t  i t  i s  worth s o c i a l  in v e s tm en t .  A deepening o f  p a re n ta l  
commitment by p a re n t s  i s  e s s e n t i a l  a long w i th  a consc io u sn ess  o f  
c h i l d r e a r i n g  r e s p o n s i b i l i t y  by t h e  community a t  l a r g e .  C h i ld ren  today 
f i n d  c o n s id e r a b ly  fewer  sources  o f  a f f e c t i o n ,  gu id an ce ,  and su p p o r t  in 
t h e  f a m i ly  than ever  b e f o r e .  For t h e  t y p i c a l  c h i l d ,  i t  i s  e i t h e r  from 
p a r e n t s  o r  from no one t h a t  he or  she w i l l  r e c e i v e  p sycho log ica l  
n u r t u r e .  No two p a r e n t s  can r e a r  a c h i l d  e n t i r e l y  a lo n e .
A p lace  to  begin to  change th e  s t a t u s  o f  human development i s  
in  t h e  s c h o o l s .  However, t h e  l e s s  something has to  do with  human 
development and behav io r  t h e  h igher  i t  ranks  in  academia.  The hard 
s c i e n c e s  rank  above th e  humanit ies  and th e  s o c i a l  s c i e n c e s  a r e  beneath  
them both .  Courses having to  do with  fam i ly  l i f e ,  community problems, 
s e x u a l i t y ,  c h i l d  development,  and c h i l d r e a r i n g  a r e  o f t e n  frowned upon 
by cu r r icu lu m  rev iew commit tees .  Communities a r e  coming to  reco g n ize  
t h a t  i f  we i n s i s t  on d r i v e r  e d u ca t io n  in  high schoo ls  be fo re  a person 
o b t a i n s  a d r i v e r ' s  l i c e n s e ,  we might  w ise ly  p rovide  e d u ca t io n  f o r  
m a r r iag e  and f a m i ly  l i f e  in c lu d in g  s tudy  o f  c h i l d  development and
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c h i l d r e a r i n g  and p a r e n t i n g .  In some a re a s  o f  t h e c o u n t r y ,  cou rses  a re  
being o f f e r e d  in  s c h o o l s ,  community o r g a n i z a t i o n s  and churches  on 
l e a r n i n g  about and working with  c h i l d r e n .  These young people  a re  
l e a r n i n g  about p a re n t in g  b e f o r e ,  but f o r  many o f  them no t  too  long 
b e f o r e ,  they  become p a r e n t s  them se lves .
Courses can be made a v a i l a b l e  t h a t  can help  th o s e  con tem p la t in g  
parenthood to  make a r a t i o n a l  d e c i s i o n  about i t .  Knowing in  advance 
about  t h e  r e a l i t i e s  o f  parenthood b e n e f i t s  s t u d e n t s  in  two ways: 
f i r s t  by a l low ing  them t o  measure t h e  demands o f  parenthood a g a i n s t  
o t h e r  f u t u r e  commitments; second,  by enab l ing  them to  a s s e s s  t h e i r  
a b i l i t y  and w i l l i n g n e s s  t o  meet th o s e  demands. C lasses  must be 
p re sen ted  to  both males and females  t o g e t h e r  to  o f f e r  an o p p o r t u n i t y  
f o r  them to  compare id eas  about sex r o l e s  and sh a r in g  r e s p o n s i b i l i t y  
w i th  persons o f  t h e  o p p o s i t e  sex -  a he lp fu l  way to  l e a r n  about  t h i s  
a s p e c t  o f  paren thood .  D i f f e r e n c e s  in  ph i lo sophy ,  r e l i g i o n ,  and 
v a lu e s  can be handled by p l u r a l i s t i c  programs in p a r e n t in g .
Most books and cou rses  approach parenthood by focus ing  on th e  
developmental  s t a g e s  and needs o f  th e  c h i l d .  This i s  a v i t a l  a sp e c t  
o f  parenthood t r a i n i n g ,  but a conceptual l e ap  i s  a l s o  r e q u i r e d ;  one 
must move from a knowledge o f  th e  c h i l d ' s  needs to  an a p p r e c i a t i o n  o f  
what i t  f e e l s  l i k e  to  be th e  person  r e s p o n s i b l e  f o r  meet ing th o se  
needs .  The focus  in th e  course  should be on th e  a d u l t ,  and on ly  enough 
in fo rm a t ion  about  th e  growth and development o f  c h i l d r e n  to  a l low  some 
unde rs tan d in g  o f  th e  i n t e r a c t i o n  o f  p a re n t  and c h i l d .  The cou rses  
should  c h a l l e n g e  th e  assumption t h a t  normal people  grow up,  m arry ,  and 
have c h i l d r e n  as a m a t t e r  o f  c o u r s e .  On th e  c o n t r a r y ,  having a c h i ld
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may be a dev ice  used to  f u l f i l l  o t h e r  needs ;  f o r  example,  to  t i e  a mate 
more s e c u r e l y ,  meet peer  o r  fam i ly  e x p e c t a t i o n s ,  or  escape  an 
u n s a t i s f a c t o r y  jo b  s i t u a t i o n .  The a n t i c i p a t i o n  o f  being in  a 
r e l a t i o n s h i p  with and r e a r i n g  th e  c h i l d  i s  th e  b e s t  reason  f o r  having 
one.  S tuden ts  should be encouraged to  examine t h e i r  own rea sons  and to  
a s s e s s  as a c c u r a t e l y  as  p o s s i b l e  t h e  l i k e l i h o o d  t h a t  a c h i l d  could 
f u l f i l l  t h e i r  needs .  Adaptive  and developmental  p roce sses  f o r  both 
husband and wife  s e p a r a t e l y  and f o r  t h e  couple  as  an expanding fam i ly  
u n i t  a r e  impor tan t  components o f  a c o u r s e .
Another major focus  o f  a c ou rse  i s  on p a re n ta l  r e a c t i o n  to  each 
s u c c e s s iv e  s t a g e  in  a c h i l d ' s  development.  Coping well w i th  one s t ag e  
does not ensure  t h a t  one can cope well  w i th  o t h e r s .  S tu d e n ts  must 
l e a r n  t h a t  p a re n t s  must be f l e x i b l e .  Contra ry  to  th e  u n na tu ra l  s t a t e  
o f  paren thood ,  ch ildhood i s  a n a tu r a l  s t a t e .  C h i ld ren  do not have to  
l e a r n  how to  be c h i l d r e n .  Parenthood i s  imposed on top  o f  eve ry th in g  
th e  in d iv id u a l  i s  by th e  t ime th e y  ach ieve  t h e  p a re n t  s t a t u s .
E x p lo ra t io n  o f  parenthood s e rv e s  a need f o r  young people  who a re  
involved  in c o n s id e r in g  a v a i l a b l e  l i f e  o p t io n s  (C a l la h an ,  1973; Davids ,  
1973; DeRosis, 1974; Grams, 1972-1973; H a r r i s ,  1977; Jo n es ,  1972-1973; 
J u h asz ,  1980; Sega l ,  1978).
Teenagers should have f u l l  and f r e e  access  to  in fo rm a t io n  and 
medical  i n t e r v e n t i o n  concern ing  sex r e l a t i o n s ,  venerea l  d i s e a s e  and 
b i r t h  c o n t r o l .  Educa tion  r e g a rd in g  t h e  medical  and so c ia l  i m p l i c a t io n s  
o f  parenthood should  begin dur ing  e a r l y  childhood so t h a t  a l l  c h i l d r e n  
w i l l  e n t e r  t h e i r  t e en s  r e s p o n s i b l y  equipped to  govern t h e i r  sexual 
behavio r  and become p a re n t s  only  when they  a r e  mature  enough to  f u l f i l l
81
t h e i r  o b l i g a t i o n s  toward t h e i r  c h i l d r e n  ( T a lb o t ,  1976).
The growing number o f  a d o le s c e n t  and teenage  p regnancies  
i n d i c a t e s  t h a t  i n d i v i d u a l s  in t h e  s t u d e n t  c a te g o ry  a r e  c ap a b le  o f  
conce iv ing  and bear ing  o f f s p r i n g ,  but s tudy  a f t e r  s tudy  r e v e a l s  t h e  
p h y s i c a l ,  em o t iona l ,  and s o c i a l  hazards  o f  t h i s  p ro c e s s .  P a re n t in g  
in v o lv es  more than  bear ing  a c h i l d .  The l i t e r a t u r e  has shown t h a t  th e  
United S t a t e s  has not been o v e r ly  a g g r e s s iv e  in  t e ach in g  i t s  young 
about  p a r e n t i n g .  S ch o o ls ,  ch u rc h es ,  and community programs a t  v a r io u s  
t imes  and in  v a r io u s  p la ce s  have shown a g r e a t e r  i n t e r e s t  in  assuming 
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  e d u ca t io n  f o r  m a r r ia g e  and fam i ly  l i f e  (Burgess ,  
1973, p. 197). However, few s i g n i f i c a n t  programs have been c i t e d  and 
s t u d i e d .
P a r e n t in g ,  as a lm os t  every  p a re n t  w i l l  con f i rm ,  i s  a complex 
p rocess  t h a t  changes on a d a i l y  b a s i s .  J u s t  as  an a t h l e t e  must be in  
c o n s t a n t  p r e p a r a t io n  and be aware and a l e r t  both p h y s i c a l l y  and 
m e n t a l l y ,  so must a p a r e n t  who a d eq u a te ly  meets th e  r o l e  e x p e c t a t i o n s .  
J u s t  as t h e  a t h l e t e  e x p e r ien c e s  t h e  g lo r y  o f  v i c t o r y ,  t h e  b i t t e r n e s s  
o f  d e f e a t ,  and th e  s a t i s f a c t i o n  o f  "making i t " ,  so w i l l  t h e  p a r e n t .  A 
t i n y ,  d i r t y ,  smil ing  f a c e  can be a l l  t h e  reward one p a re n t  needs and 
can send a n o th e r  p a re n t  i n t o  a v i o l e n t  r a g e .  J u s t  as a bus iness  course  
in  high school makes t h e  s tu d e n t  more aware o f  what i s  involved  in  th e  
bus iness  wor ld ,  one would hope t h a t  cou rses  in  p a re n t in g  would make th e  
s t u d e n t  more aware o f  what i s  involved in  p a r e n t i n g .  Also ,  educa t ion  
may he lp  him/her dec ide  i f  and when th e  process  o f  p a re n t in g  w i l l  be 
u n d e r tak en .  The s tu d e n t  w i l l  be helped to  r e a l i z e  t h e  r e s p o n s i b i l i t i e s  
to  a l l  one under takes  when one b r ings  a new h e l p l e s s  l i f e  i n t o  the
w o r ld .
Adam and Eve would indeed be amazed by t h e  world o f  today .  
With t h e  m i l l i o n s  o f  changes t h a t  have o c c u r r e d ,  would they  e l e c t  to  
u n d e r tak e  t h e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  p a re n t in g  in  t h e  s o c i e t y  o f  today?
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APPENDIX A
QUESTIONNAIRE CONCERNING PARENTING
S ec t io n  I
The fo l lo w in g  t o p i c s  a r e  c ons ide red  by some to  be r e l a t e d  to  
being a p a r e n t .  I f  you were suddenly  to  become a p a re n t  to d a y ,  i n d i c a t e  
your  p r e s e n t  l e v e l  o f  knowledge about  each o f  the  fo l low ing  t o p i c s .
A -  Adequate knowledge about  th e  t o p i c
I -  I n s u f f i c i e n t  knowledge about  t h e  to p ic
Topic:  A I
Types o f  f a m i l i e s  (example:  s i n g l e ,  d iv o rc e d ,
widowed, communal)........................................................( _ ) • • • ( _ )
Role o f  m o th e r ............................................................................................................ ( _ ) • • • ( _ )
Role o f  f a t h e r ............................................................................................................ ( _ ) • • • ( _ )
Role o f  c h i l d .............................................................................................................. U - - - U
P a r e n t s '  r i g h t s  (mother ,  f a t h e r ) ................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
P a r e n t s '  f e e l i n g s ..................................................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
C h i l d r e n ' s  r i g h t s ..................................................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
C h i l d r e n ' s  f e e l i n g s .................................................................................................( _ ) • • • ( _ )
R e s p o n s i b i l i t y  fo r  s e l f ........................................................................................( _ ) • • • ( _ )
R e s p o n s i b i l i t y  f o r  o t h e r s ................................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
Various r e l i g i o u s  b e l i e f s ................................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
Sexual f e e l i n g s ..........................................................................................................( _ ) • • • ( _ )
P rem ar i t a l  s e x ............................................................................................................ ( _ ) • • • ( _ )
Planning a f a m i l y ..................................................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
L im it ing  fam i ly  s i z e .............................................................................................. ( _ ) • • • ( _ )
Growth and development o f  c h i l d r e n  (example:  what
age a c h i l d  c r a w l s ,  wa lks ,  c u t s  a t o o t h ) ...........................................( _ ) ■ • • ( _ )
Teaching c h i l d r e n  r e s p o n s i b i l i t y ................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
D i s c i p i i n i n g  c h i l d r e n ............................................................................................ ( _ ) • • • ( _ )
Punish ing  c h i l d r e n ................................................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
Signs  and symptoms o f  common ch i ldhood  d i s e a s e s
(example:  m eas le s ,  mumps, ch icken  p o x ) ................................................( _ ) • • • ( _ )
Trea tment  f o r  common ch i ldhood  i l l n e s s e s  (example:
f e v e r ,  d i a r r h e a ,  vo m i t in g ,  d i a p e r  r a s h ) ............................................... ( _ ) • • • ( _ )
Immunization o f  c h i l d r e n ..................................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
Basic  f i r s t  a id  t r e a tm e n t  (example:  f o r  po iso n in g ,
burns ,  broken bones ,  wounds, c u t s ,  a b r a s i o n s ,  c h o k i n g )  ( _ ) • • • ( _ )
D ivorce ............................................................................................................................( _ ) • • • ( _ )
Child a b u s e ...................................................................................................................( _ ) • • • ( _ )
Wife o r  husband a b u s e ............................................................................................ ( _ ) • • • ( _ )
Unwed p r e g n a n c ie s ..................................................................................................... ( _ ) • • • ( _ )
Teenage p a r e n t s ..........................................................................................................( _ ) • • • ( _ )
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A - Adequate knowledge about the  t o p i c
I -  I n s u f f i c e n t  knowledge about  th e  t o p i c
Topic:  A I
J u v e n i l e  d e l in q u e n c y .............................................................................................. ( _ ) • • • ( _
Drug a b u s e .....................................................................................................................( _ ) • • • ( _
Alcohol a b u s e .............................................................................................................. ( _ ) • • • ( _
Venereal d i s e a s e ....................................................................................................... ( _ ) • • • ( _
Peer p r e s s u r e .............................................................................................................. ( _ ) • • • ( _
Working p a r e n t s ..........................................................................................................( _ ) • • • ( _
Working m o th e r s ..........................................................................................................( _ ) • • • ( _
Child c a r e  c e n t e r s ...................................................................................................( _ ) • • • ( _
I know th e  male anatomy.......................................................................................( _ ) • • • ( _
I know the  female anatomy.................................................................................. ( _ ) • • • ( _
I can d i s c u s s  th e  male hormones.................................................................... ( _ ) • • • ( _
I can d i s c u s s  th e  female hormones................................................................ ( _ ) • • • ( _
I unders tand  what happens p h y s i c a l l y  to  t h e  male
body when puber ty  o c c u r s .............................................................................. ( _ ) • • • ( _
I unders tand  what happens p h y s i c a l l y  to  th e  female
body when pube r ty  o c c u r s ...............................................................................( _ ) • • • ( _
I know s ev e ra l  methods o f  b i r t h  c o n t r o l .................................................. ( _ ) • • • ( _
I know where to  o b t a in  b i r t h  c o n t ro l  means............................................( _ ) • • • ( _
I know how to  use b i r t h  c o n t ro l  methods ...................................................( _ ) • • • ( _
I unders tand  how pregnancy o c c u r s ................................................................( _ ) • • • ( _
I unders tand  how th e  f e t u s  grows.................................................................. ( _ ) • • • ( _
I know what occurs  a t  t h e  b i r t h  o f  a baby..............................................( _ ) • • • ( _
I know what to  do when a baby c r i e s ............................................................( _ ) • • • ( _
I know what to  do when a c h i l d  has a temper t a n t r u m ....................... ( _ ) • • • ( _
I know what to ys  a r e  b e s t  fo r  a baby and small
c h i l d  to  p lay  w i t h ............................................................................................ ( _ ) • • • ( _
I know how to  keep a baby and small c h i l d  s a f e ..................................... ( _ ) • • • ( _
S ec t io n  I I
(A) Have you a c t u a l l y  done any o f  t h e  fo l lo w in g ?  (Check yes 
o r  no in column A) (B) I f  you were suddenly  to  become a pa ren t  today 
would you be a b l e  to  accomplish  t h i s  t a sk ?  (Check yes or  no in column B)
A B
Yes No Yes No
Planned a budget f o r  a month f o r  a f a m i l y ..................... ( _ ) • • • ( _ )  ( _ ) • • • ( _ )
Planned well ba lanced meals f o r  a family
in c lu d in g  b a b y / c h i l d ..............................................................( _ ) • • • ( _ )  ( _ ) • • • ( _ )
Went shopping f o r  food f o r  a f a m i l y ...................................( _ ) • • • ( _ )  ( _ ) • • • ( _ )
Went shopping f o r  c l o t h i n g  f o r  a f a m i l y ..........................( _ ) • •■ ( _ )  ( _ ) • • • ( _ )
Pr iced  f u r n i t u r e  f o r  b a b y / c h i l d ............................................( _ ) • • • ( _ )  ( _ ) • • • ( _ )
P r i ce  f u r n i t u r e  f o r  h o u s e /a p a r tm e n t ...................................( _ ) • • • ( _ )  ( _ ) • • • ( _ )
Pr iced  a p a r tm e n t s /h o u s e s ............................................................( _ ) • • • ( _ )  ( _ ) • • • ( _ )
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A
Yes
Made l i v i n g  arrangements  f o r  a f a m i l y ...............................( _ ) • • • (
Held a t i n y  baby.............................................................................. ( _ ) • • • (
Played w ith  a baby......................................................................... ( _ ) • • • (
Prepared a b aby 's  f o r m u la .......................................................... (__)•••(
Prepared  foods  f o r  a b a b y / c h i l d ............................................ ( _ ) • • • (
Changed a baby 's  d i a p e r ...............................................................( _ ) • • • (
Bathed a baby..................................................................................... ( _ ) • • • (
Took phys ica l  c a r e  o f  small c h i l d r e n ................................. ( _ ) • • • (
Held a small c h i l d .......................................................................... ( _ ) • • • (
Played w ith  c h i l d r e n .................................................................... ( _ ) . . . (
Took a b a b y /ch i ld  to  t h e  d o c t o r .............................................( _ ) • • • (
Cared f o r  a s i c k  b a b y / c h i l d ......................................................( _ ) • • • ( .
Handled a medical  emergency......................................................( _ ) • • • (
Baby-sa t  bab ies  o r  small c h i l d r e n ........................................ ( _ ) • • • (
Worked with  c h i l d r e n  in  p re s ch o o l ,
k in d e r g a r t e n  o r  grade  s c h o o l .............................................( _ ) • • • (
S ec t io n  I I I
P lea se  check o n ly  o n e .
SA - S t r o n g ly  ag ree  
A - Agree 
U - Undecided 
D -  Disagree  
SD - S t r o n g ly  d i s a g r e e
I b e l i e v e :  SA A
That th e  mother i s  th e  more im por tan t
p a r e n t .......................................................................................... ( _ ) . .  (_)
That t h e  f a t h e r  i s  th e  more im por tan t
p a r e n t .......................................................................................... ( _ ) • • ( _ )
Both p a re n t s  a r e  e q u a l l y  im p o r t a n t ................................ ( _ ) • • ( _ )
The mother should work i f  she d e s i r e s ......................... ( _ ) • • ( _ )
That f a t h e r  as  well  as  mother should  g e t
le av e  from work to  c a r e  f o r  c h i l d r e n ...................... ( _ ) • • ( _ )
The woman should  do a l l  t h e  phys ica l  c a re
o f  a c h i l d ................................................................................. (_ )■• (_ )
The woman and man should  share  th e  phys ica l
c a r e  o f  a c h i l d ..................................................................... ( _ ) • • ( _ )
The mother should  do a l l  t h e  p lay ing
w ith  c h i l d r e n .......................................................................... ( _ ) • • ( _ )
That mother and f a t h e r  should sh a re  the
p lay ing  with  c h i l d r e n ........................................................( _ ) • • ( _ )
That f a t h e r  should  p lay  with  male c h i l d r e n  
on ly  and mother should  p lay  w i th  female
c h i l d r e n  o n l y .......................................................................... ( _ ) • • ( _ )
A c h i l d  should  be d i s c i p l i n e d .............................................( _ ) • • ( _ )
A c h i l d  should be p h y s i c a l l y  p u n ish ed .......................... ( _ ) • • ( _ )
B
Yes No
U D SD
(J . . (J. .  (J  
( _ ) ( J
( _ )  • • ( _ ) • •  (J  
(J ••(_)•• (J  
(J ••(_).. (_)
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SA A U D SD
A c h i l d  should  be v e r b a l l y  p u n i s h ed ..............................(
A c h i l d  should  be t a lk e d  with  abou t  a wrong
d o in g ........................................................................................... ( ) . . ( ) . . (  ) . •( ) . . (  )
The man should  do a l l  t h e  pun ish ing  o f
a c h i l d ...................................................................................... ( ) . . ( ) . . (  ) . . (  ) . . (  )
The woman should  do a l l  t h e  punish ing
o f  a c h i l d ................................................................................( ) . . ( ) . . (  ) . . (  ) . . (  )
The man and woman should  sha re  the
punish ing  o f  a c h i l d ......................................................... ( ) . . ( ) . . (  )• . (  ) . . (  )
I would l e t  my c h i l d  do as  i t  wished
most o f  t h e  t i m e .................................................................. ( ) . . ( ) . . (  ) . . (  ) . . (  )
A c h i l d  d e se rv es  as  much r e s p e c t  as an a d u l t ......... ( ) . . ( ) . . (  ) - . (  )
A c h i l d  should  be encouraged to  exp ress
h i s  f e e l i n g s ........................................................................... ( ) . . ( ) . . (  ) . . (  ) . . (  )
A c h i l d ' s  concerns  a r e  as  im por tan t  as
an adul t 1 s ................................................................................( ) . . ( ) . . (  )• . (  ) . . (  )
A c h i l d  should be encouraged to  "do h is
own t h i n g " ................................................................................( ) . . ( ) . . (  ) . . (  ) • • (  )
A c h i l d  w i l l  have emotional needs
s i m i l a r  to  an a d u l t ........................................................... ( ) . . ( ) . . (  ) . . (  ) . . (  )
That I have much to  t e a c h  my c h i l d ................................ ( ) . . ( ) . . (  )• . (  ) . . (  )
I have much to  l e a r n  abou t  p a re n t in g  a c h i l d ......... ( ) . . ( )• . (  ) . . (  )
I am p repared  to  be a p a r e n t ..............................................( . (  ) • • (  )
S ec t io n  IV - Personal and Family C h a r a c t e r i s t i c s
F i l l  in  o r  check th e  a p p r o p r i a t e  b lank .
Age ______ S in g le
Male _____  Married
Female _____  Separa ted
Divorced
C ohab i ta t ing  " l i v e  t o g e th e r "
I am:
Black _____
White _____
Other
The P a r i s h  o f  L ou i s ian a  I l i v e d  in  the  most was _____
My g ra d u a t in g  c l a s s  had ___________  number o f  s tu d e n t s
I f  your p a re n t s  were d ivorced  and you l i v e d  with  one and had
" v i s i t i n g "  p e r io d s  with  th e  o t h e r  w r i t e  t h i s  i n ____ f o r  example  I
l i v e d  with  my f a t h e r  d u r in g  th e  school y e a r  and my mother du r in g  th e  
summer.
You l i v e d  with
Both n a tu ra l  p a re n t s
Natural  f a t h e r
Natura l  mother
Adoptive p a r e n t s
F o s te r  p a re n t s
Grandparents
Grandmother
G randfa ther
Aunt
lincl e
Other r e l a t i v e  
Fr iends
Other (E xp la in )
My mother worked away from home when I was a baby (3 y e a r s  o ld  o r  l e s s )
f u l l - t i m e
p a r t - t i m e
n o t - a t - a l l
My mother worked when I was  y e a r s  o ld  u n t i l  I was  y ea r s  o ld .
I l e a r n e d  about  m a t t e r s  concern ing  sex from (Check a l l  a p p r o p r i a t e
b l a n k s ) .
my f a t h e r  
my mother 
my g ran d p a ren t s  
my b r o th e r s  
my s i s t e r s  
my church
My p o s i t i o n  o f  b i r t h  in my fam ily :
f i r s t  born 
second born 
t h i r d  born
o t h e r  (which member)
my school c l a s s e s  
my f r i e n d s
my boy ( g i r l )  f r i e n d  
books
TV or  movies
Number o f  S i b ! i n g s : 
B ro the rs
S i s t e r s  ~
Step b r o t h e r s  ~
Step s i s t e r s  ~
Half  b r o th e r s  '
Ha lf  s i s t e r s
My r e l i g i o n  i s  ____________________________________
I a t t e n d  R e l ig io u s  S e rv ic e s  once a week o r  more
I a t t e n d  R e l ig ious  S e rv ic e s  about  once a month
I a t t e n d  R e l ig ious  S e rv ic e s  about once a year
I never  a t t e n d  R e l ig io u s  S e rv ic e s
APPENDIX B
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NOTE: PLEASE FILL OUT A QUESTIONNAIRE IF:
1.  You g radua ted  from a Lou is iana  high school in 1979 or  1980.
2.  You a r e  not a p a r e n t .
Dear Louis iana  High School Graduate :
C o n g r a t u l a t i o n s ,  you have j u s t  s u c c e s s f u l l y  a t t a i n e d  one o f  
th e  many curves  in  your highway o f  l i f e  - high school g r a d u a t io n .  What 
aw ai ts  you in t h e  roads  l y in g  ahead o f  you -  c o l l e g e ,  c a r e e r ,  t r a v e l ,  
m a r r i a g e ,  c h i l d r e n ?  You have had l e s s o n s  in  s u b j e c t  a reas  l i k e  s c i e n c e ,  
m a them at ics ,  E n g l i s h ,  h i s t o r y ,  phys ica l  educa t ion  -  have you had any 
l e s s o n s  in  how to  be a p a re n t?  You may have c ons ide red  what i t  would 
be l i k e  f o r  you to  be a law yer ,  f i r em an ,  n u r s e ,  s a i l o r  o r  some o th e r  
e x c i t i n g  c a r e e r ,  have you c ons ide red  what i t  would be l i k e  f o r  you to  
be a p a re n t?  P a re n t in g  i s  p robab ly  t h e  most im por tan t  job  in  th e  
e n t i r e  world .  I t  appears  s a f e  to  say  t h a t  more people  a r e  p a re n t s
than  any th ing  e l s e .  I am ve ry  i n t e r e s t e d  in  o b t a in in g  your though ts
on " l e a r n i n g  how to  be a p a r e n t " .  Your though ts  on the  s u b j e c t  may be 
very  b e n e f i c i a l  to  f u t u r e  youth  in  L o u i s ian a .
I am a d o c to ra l  s t u d e n t  in  Extens ion  Education a t  Louis iana  
S t a t e  U n i v e r s i t y .  My a r e a  o f  s tudy  i s  " P a re n t in g  Concepts Held By 
S e le c t e d  Louis iana  Youth" and I v a lu e  your  op in ion  on the  t o p i c .  You 
have been randomly s e l e c t e d  to  p a r t i c i p a t e  in  a s tudy  o f  s t u d e n t s  
accep ted  by a Louis iana  U n i v e r s i t y .  Your p a r t i c i p a t i o n  i s  v o l u n t a r y .
You do not have to  answer any o r  a l l  o f  th e  q u e s t i o n s .  Do Not w r i t e  
your name on th e  q u e s t i o n n a i r e  .
I a p p r e c i a t e  your shar ing  your op in ion  o f  p a re n t in g  a sp e c t s
with me and wish you much happiness  in  your  f u t u r e .
S i n c e r e l y ,
Barbara  L. Hyde
APPENDIX C
A comparison o f  a t t i t u d e s  toward p a re n t in g  o f  
s e l e c t e d  male and female South Louis iana  U n iv e r s i ty  freshmen,  1980-81
Sta tement
A t t i t u d e
Type Sex
Nu
SA
mber
A
o f  Re 
U
spond
D
en ts
SD
I b e ! ieve t h a t  the  mother i s  th e  more impor tan t  p a r e n t .................. ..............T M 29 49 63 42 19
F 32 38 49 65 17
I b e l iev e t h a t  th e  f a t h e r  i s  the  more im por tan t  p a r e n t .................. ..............T 12 45 76 50 19
F 11 39 63 70 18
I b e l i e v e both p a re n ts  a r e  e q u a l ly  im p o r t a n t ......................................... ..............M 121 53 17 7 4
F 136 42 14 6 3
I b e l i e v e the  mother should work i f  she d e s i r e s .................................. ............... M 42 106 43 9 2
F 74 97 27 2 1
I b e l ie v e t h a t  f a t h e r  as well as  mother should g e t  l e av e  from M 44 73 46 29 10
work to  c a r e  f o r  c h i l d r e n ........................................................................ F 64 75 31 23 8
I b e l ie v e the  woman should do a l l  the  phys ica l  c a re  o f  a c h i l d . ..............T M 12 37 32 91 30
F 12 12 22 94 61
I b e l ie v e th e  woman and man should share  th e  phys ica l  c a re  o f M 72 85 27 12 6
a c h i l d ................................................................................................................ F 112 69 16 2 2
I b e l ie v e the  mother should do a l l  th e  p lay ing  with  c h i l d r e n . . . ..............T 5 10 20 91 76
F 5 3 11 69 113
I b e l i e v e  t h a t  mother and f a t h e r  should share  th e  p lay ing M 105 73 19 2 3
with c h i l d r e n ....... ........................................................................................... F 142 45 10 1 3
I b e l i e v e  t h a t  f a t h e r  should p lay  with male c h i l d r e n  only  and T M 7 14 20 60 101
mother should p lay  with female c h i l d r e n  o n l y ............................. F 4 3 6 34 154
I b e l iev e a c h i l d  should be d i s c i p l i n e d .................................................... ..............T 109 57 27 3 6
F 122 62 8 3 6
I b e l i e v e a c h i l d  should be p h y s i c a l l y  p un ished .................................. ..............T 23 54 54 38 33
F 11 48 60 33 49
I b e l iev e a c h i l d  should be v e r b a l l y  p un ished ...................................... ..............T 31 75 50 25 21
F 22 88 45 22 24
APPENDIX C ( c o n t i n u e d )
A t t i t u d e  Number o f  Respondents
Sta tement Type Sex SA A U D SD
I b e l iev e a c h i l d  should be t a lk e d  with about a wrong d o in g .............. ____N M 103 70 18 10 1
F 117 71 7 1 5
I b e l iev e th e  man should do a l l  the  punish ing  o f  a c h i l d ..................... . . . . T 8 18 33 89 54
F 2 4 10 70 115
I b e l iev e th e  woman should do a l l  th e  punishing o f  a c h i l d ................ . . . . T 8 20 26 96 52
F 3 7 17 68 106
I b e l iev e the  man and woman should share  the  punish ing  o f  a c h i l d . . . . . M 73 93 21 10 5
F 118 60 13 4 6
I b e l ie v e I would l e t  my c h i l d  do as i t  wished most o f  the  t i m e . . . . . . . M 12 26 36 80 48
F 8 14 30 70 79
I b e l ie v e a c h i l d  dese rves  as much r e s p e c t  as an a d u l t ......................... . . . . M 51 83 34 26 8
F 74 70 34 20 3
I b e l ie v e a c h i l d  should be encouraged to  express  h is  f e e l i n g s ___ . . . .M 80 92 20 7 3
F 114 71 13 2 1
I b e l i e v e a c h i l d ' s  concerns  a r e  as  im por tan t  as an a d u l t ' s .............. . . . . M M 61 80 46 15 0
F 100 66 26 8 1
I b e l i e v e a c h i l d  should be encouraged to  "do h is  own t h i n g " ........... . . . .M 33 60 54 42 13
F 29 55 68 32 17
I b e l i e v e a c h i l d  w i l l  have emotional needs s i m i l a r  to  an a d u l t . . . . . . . M 46 85 37 29 5
F 49 72 48 23 9
I b e l ie v e t h a t  I have much to  teach  my c h i l d ............................................... . . . . M 85 78 32 6 1
F 118 64 15 4 0
I b e l i e v e I have much to  l e a r n  about p a re n t in g  a c h i l d ......................... . . . . M 73 81 30 12 6
F 64 92 23 19 3
I b e l i e v e I am prepared  to  be a p a r e n t ............................................................. . . . . M M 27 50 61 41 23
F 31 44 63 35 28
APPENDIX C ( c o n t i n u e d )
SA -  S t ro n g ly  agree  
A - Agree 
U -  Undecided 
D -  Disagree 
SD -  S t ro n g ly  d i s a g r e e
M - Male 
F - Female
T -  T r a d i t i o n a l  
M - Modern
N = 202 males 
201 females
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Barbara Hyde
Full t ime f a c u l t y  member: S o u th e a s te rn  Louis iana  U n iv e r s i ty
School o f  Nursing
Date o f  appoin tment and ran k :  1971, A s s i s t a n t  P r o fe s s o r
Degrees:  B .S . ,  Northwestern  S t a t e  U n i v e r s i t y .  1968, Nurs ing.
M.S.,  U n iv e r s i t y  o f  Alabama, Birmingham, 1971:
Maternal I n f a n t  Nurs ing ,  with  emphasis in c l i n i c a l  
s p e c i a l t y  and t e a c h in g .
Previous  Exper ience:
June,  1968 -  December, 1969, S t a f f  Nurse,  Earl K. Long Memorial 
Hospi ta l
J an u a ry ,  1970 -  September,  1970, Head Nurse,  Earl K. Long Memorial 
Hospi ta l
September ,  1970 - September ,  1971, Educational Leave
1971 - P r e s e n t ,  S o u th e a s t e rn  Louis iana  U n iv e r s i t y  School o f  Nursing
1972 - 1979, P a r t - t i m e  S t a f f  Nurse,  Earl  K. Long Memorial Hospi ta l  
1975 - P r e s e n t ,  United S t a t e s  Army Reserve ,  Nurse Corps ,  Major
Research:
Pa ren ta l  Concepts o f  F a t h e r l i n e s s , T h e s i s ,  1970.
P r o fe s s io n a l  and Personal Development:
Coronary Care Course ,  Houston, Texas,  J an u a ry ,  1979 
Coronary Care Workshop, New Orleans
Meeting o f  th e  Council o f  B ac c a la u re a te  and Higher Degree Programs, 
1971 , 1972, 1976 
Educational Conference ,  October ,  1972 
Concept Workshop, August ,  1972 
NLN Workshop, 1973, 1974 
I n s t i t u t e  on Cancer,  1974 
Seminars on Neonatology,  1975 
NAACOG Workshop, 1972, 1973, 1974 
Death and Dying Workshop, 1974 
Aging Workshop, 1974
Louis iana  S t a t e  S tuden t  Nurse Convent ion,  1972, 1973, 1974, 1975, 
1976, 1977, 1978 
National  S tu d en t  Nurses Convent ions  and m in i - c o n v e n t io n s ,  1974, 
1975, 1977, 1978 
National  S tuden t  Nurses Convent ions ,  1976, 1977 
G e n e t ic s ,  Neonatology Workshop, New O r le a n s ,  1975 
Nursing Assessment ,  Hammond, 1976 
Nursing P roces s ,  1976
NAACOG, Programmed f o r  P r o g re s s ,  Baton Rouge, 1976
1 0 0
Emergency Drugs and Role P lay ,  Baton Rouge, 1976
Drug Therapy in  P e d i a t r i c  and OB P a t i e n t  A reas ,  Baton Rouge, 1976
Yes th e  Nurse i s  a Teacher ,  Baton Rouge, 1976
P r o j e c t  Tomorrow, National  S tu d e n t  Nurse Workshop, 1976
Ins  and Outs o f  Abdominal S u rg e ry ,  Baton Rouge, 1977
Flu id  and E l e c t r o l y t e s ,  Hammond, 1977
NAACOG Spr ing  Conference ,  New O r le a n s ,  1977
Army Reserve A c t ive  T r a i n i n g ,  1977, 1979, F t .  S i l l ,  Oklahoma
1978, El Paso,  Texas 
1980, San A ntonio ,  Texas 
SLU Nurs ing Facu l ty  Development Workshop, 1978 
P e r i n a t o l o g y - P a s t ,  P r e s e n t  and F u tu re ,  National March o f  Dimes, 
Chicago, 1978
Corometr ics  Workshop in Fe ta l  M oni to r ing ,  Baton Rouge, 1978 
Care o f  t h e  GYN P a t i e n t  w i th  Cancer,  1978 
Gynecology Cancer Symposium, Baton Rouge, 1979 
NAACOG Conference ,  New O r lean s ,  1979
Pregnancy: C a r d io v as c u la r  and R e s p i r a to r y  D isea se ,  U n i v e r s i t y  o f
M i s s i s s i p p i ,  1979 
Coping w i th  Family S t r e s s ,  Baton Rouge, 1980 
NAACOG D i s t r i c t  Conference ,  M i s s i s s i p p i ,  1980
Memberships:
Baton Rouge D i s t r i c t  Nurses '  A s s o c i a t i o n ,  1973 -  p r e s e n t  
Lou is iana  S t a t e  Nurses '  A s s o c i a t i o n ,  1973 -  p r e s e n t  
American Nurses '  A s s o c i a t i o n ,  1973 -  p r e s e n t  
Sigma Theta Tau, 1970 -  p r e s e n t  
NAACOG, 1976 -  p r e s e n t
S tuden t  Nurse A s s o c ia t io n  A dviso r ,  1971 - p r e s e n t
United S t a t e s  Army Reserve ,  Nurse Corps ,  Major,  1975 - p r e s e n t
U n iv e r s i t y  o f  Alabama School o f  Nursing Alumni, 1971 -  p r e s e n t
U n iv e r s i t y  o f  Alabama Alumni,  1979 -  p r e s e n t
American Red Cross ,  P r e p a r a t i o n  f o r  Parenthood I n s t r u c t o r
Family R e la t io n s  Counc i l ,  1979 -  p r e s e n t
Honors:
Purp le  J a c k e t s ,  Northwestern  U n i v e r s i t y ,  1967-1968
Phi Kappa P h i ,  Northwestern  U n i v e r s i t y ,  1967-1969 -  p r e s e n t
O uts tand ing  Young Women o f  America,  1979
Who's Who in  t h e  South -  1980
J .  W. Bateman Fe l lowship  -  1980
P e r s o n a l i t i e s  o f  th e  South - 1981
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